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INLEIDING
U i t  de i n  1946 " b e re ik te  r e s u l t a t e n ,  " b l i j k t  eens  t e  meer 
d a t  de z e e v i s s e r i j  v o o r  B e lg ië ,  en i n  h e t  b i j z o n d e r  v o o r  de k u s t b e ­
w oners , e e n  n i j v e r h e i d  van  v i t a a l  b e la n g  b e t e k e n t .
Z i j  l e v e r t  aan  de  gem eenschap g r o t e  h o e v e e lh e d e n  v i s ,  
s c h a a l -  en  w e e k d ie re n .  I n  1946 v o e rd e  de B e lg i s c h e  v i s s e r  6 9 ,7  m i l -  
l i o e n  k i lo g r a m  z e e p ro d u c te n  a a n ,  h e tg e e n  8 ,2  k i l o  p e r  inw oner en 
p e r  j a a r  b e t e k e n t  ( 8 , 5  m i l l i o e n  in w o n e r s ) .
Van deze  aan v o e r  e x p o r t e r e n  w ij  1 ,5  m i l l i o e n  k i l o  v e r s e  
v i s  en 4 , 2  m i l l i o e n  k i l o  v e r s e ,  g e z o u te n  en  g e ro o k te  h a r i n g .
D a a re n te g e n ,  hebben  w ij  3 4 ,1  m i l l i o e n  k i l o  v i s  in g e v o e rd ,  
w aarvan  : 13 m i l l i o e n  k i lo  v e r s e  v i s ,  5 ,7  m i l l i o e n  k i l o  v e r s e  h a r i n g  
en  15 ,4  m i l l i o e n  g e z o u te n  h a r i n g .
Ons v i s v e r b r u i k ,  i n  1946, kan  dus  g e s c h a t  worden o p  97 
m i l l i o e n  k i l o ,  d . i .  1 1 ,4  k i l o  p e r  inw o ner  en  p e r  j a a r .  I n  d e ze  c i j ­
f e r s  i s  n i e t  b e g re p e n  de i n v o e r  van  v i s c o n s e r v e n ,  z o a l s  : s a r d i e n ,
t o n i j n ,  zalm , p i l c h a r d ,  e n z .
Dank z i j  d eze  a a n v o e r  k an  B e lg i ë ,  z o n d e r  h i e r v o o r  z i j n  
t o e v l u c h t  t e  m oeten  nemen t o t  de  s c h a a r s e  d e v ie z e n ,  i n  g r o t e  mate 
v o o r z i e n  in  h e t  t e k o r t  aan  v o e d in g sw a re n  d a t  nog a l t i j d  z e e r  n i jp e n d  
i s  i n  a l  de E u ro p e se  l a n d e n ,  v o o r a l  i n  deze  met e e n  z e e r  d i c h t e  b e ­
v o l k in g ,  z o a l s  B e lg i ë .
A n d e r z i jd s  v e r z e k e r t  d e  z e e v i s s e r i j  h e t  b e s t a a n  aan  d u i ­
zenden  f a m i l i e s ,  zow el v i s s e r s  a i s  w e r k l i e d e n  werkzaam i n  de aan ­
v e rw an te  n i j v e r h e d e n .  Z i j  b e g u n s t i g t  op d e ze  m a n ie r  onze e ig e n  werk­
k r a c h t e n  e n  b e s t r i j d t  de w e r k e lo o s h e id ,  a l l e  f a c t o r e n  i n  h e t  v o o r ­
d e e l  van  onze n a t i o n a l e  econom ie .
B e lg ië  z a l  e r  dus  o n t e g e n s p r e k e l i j k  b e la n g  b i j  h e b b en  h a a r  
z e e v i s s e r i j  t e  z i e n  u i t b r e i d e n ,  m aar o p d a t  h e t  s u c c e s  h i e r v a n  v e r ­
z e k e rd  z i j ,  z a l  e e r s t  ons v i s v e r b r u i k  a a n z i e n l i j k  m oeten v e rm e e rd e rd  
worden.
In d e rd a a d  z i j n  w ij  een  van  de m a r i t ie m e  la n d e n  w aar h e t  
m in s te  v i s  v e r b r u i k t  w o rd t ,  w an t, z o a l s  h o g e r  g e ze g d , onze consump­
t i e  b e r e i k t e  n a u w e l i jk s  11 k i l o  p e r  in w o n e r  en p e r  j a a r ,  t e r w i j l  ze 
i n  E n g e la n d  14 k i l o  b e d r a a g t ,  i n  Noorwegen 42 k i l o ,  en  ze i n  Ja p an  
g e s c h a t  w ord t op 60 k i l o .  Deze c i j f e r s  to n e n  aan  d a t  ons v e r b r u i k  
van  z e e p ro d u c te n  e r n s t i g  kan  toenem en en  g e m a k k e l i jk  op h e t  d u b b e le  
o f  z e l f s  m eer zou kunnen  g e b r a c h t  w orden.
H et s p r e e k t  v a n z e l f  d a t ,  i n g e v a l  ons i n l a n d s  v i s v e r b r u i k
n e ig i n g  t o t  s t e r k e  v e rh o g in g  zou v e r t o n e n ,  men n i e t  t e  v e e l  op de
N oordzee mag r e k e n e n  v o o r  e en  v e rh o g in g  van  onze p r o d u c t i e  van  b o ­
d e m v is s e n .  D a a r to e  d i e n t  onze v i s s e r i j  t o t  v e r a f g e l e g e n  g e b ie d e n  
u i t g e b r e i d  t e  w orden , n a m e l i jk  de I J s l a n d z e e ,  de B a r e n t s z e e ,  op h e t  
c o n t i n e n t a l e  p l a t e a u  van  h e t  B e r e n e i l a n d  en  op d i t  van  S p i t s b e r g e n .  
Al deze  g e b ie d e n  z i j n  t o e g a n k e l i j k  v o o r  onze t r e i l e r s  met g r o te
6 .
a c t i e s t r a a l  en  "bieden aan  d e z e n  o n s c h a tb a r e  m o g e l i jk h e d e n  v o o r  p r o ­
d u c t i e  o p d r i j v i n g .
Een a n d e re  f a c t o r  d i e  de a a n d a c h t  v e r d i e n t  i s  de o v e r -  
b e v i s s i n g .  R eeds  d i k w i j l s  werd aan g e to o n d  d a t  de v i s v o o r r a d e n  n i e t  
o n u i t p u t t e l i j k  z i j n .
T egenw oord ig  w o rd t  a lgem een  aangenomen d a t  de v i s v o o r r a d e n  
van  e en  zee o n a f h a n k e l i j k  z i j n  van  deze  van  a n d e re  z e e ë n ,  h e tg e e n  
h i e r  op neerkom t d a t  ze n i e t  van  b u i t e n  a f  worden a a n g e v u ld ,  en d a t  
de o n d e rg a n e  v e r l i e z e n  m oeten  worden gecom penseerd  d o o r  e i g e n  
e i e r e n p r o d u c t i e .  De v o o r r a a d  van  de N oordzee i s  e en  d e r g e l i j k e  on ­
a f h a n k e l i j k e  e e n h e id .
Een v i s v o o r r a a d  k a n  beschouw d worden a i s  een  k a p i t a a l  d a t  
j a a r l i j k s  een  v a s t e  i n t e r e s t  o p l e v e r t .  Deze i n t e r e s t  i s  de h o e v e e l ­
h e id  v i s  voortkom end  van  de d o o r  de v o lw a sse n  i n d iv i d u e n  g e le g d e  
e i e r e n .  I n d i e n  men n i e t  m éér a fn eem t dan  de j a a r l i j k s e  i n t e r e s t ,  
z a l  h e t  k a p i t a a l  o f  de v i s v o o r r a a d  h a a r  o o r s p r o n k e l i j k e  waarde b e ­
hou den . Neemt men i n t e g e n d e e l  een  g r o t e r e  h o e v e e lh e id  a f ,  dan  w ord t 
h e t  k a p i t a a l  of de v i s v o o r r a a d  a a n g e sp ro k e n .  V and aa r  d a t  d i t  k l e i n e r  
en  m in d e r  p r o d u c t i e f  w o r d t .  D i t  v e r o o r z a a k t  o v e r b e v i s s i n g  en b e t e ­
k e n t  de o n t v o lk i n g  van  de  b e t r o k k e n  zee  o f  s t r e e k .
Voor de t r e i l e r s  met b e p e r k t e  a c t i e  r a d i u s  zou een  v e r ­
a rm in g  van  de N oordzee  n o o d l o t t i g  z i j n .  Daarom moet ze t e  a l l e n  
p r i j z e  verm eden worden en  de u i t b a t i n g  z o d a n ig  g e r e g e ld  d a t  ze de 
v o o r t b r e n g i n g s c a p a c i t e i t  n i e t  o v e r t r e f t .
T o t op h ed en  werd d e  v o o r t b r e n g i n g s m o g e l i jk h e i d  van de 
N oordzee  nog n i e t  e r n s t i g  b e re k e n d .  H e t i s  t ro u w en s  een  m o e i l i j k  en  
l a n g d u r i g  w erk , w aaraan  a l l e  la n d e n ,  w ie r  v i s s e r s  deze  zee  b e v is s e n ,  
m oeten  m edewerken.
T ot d i t  d o e i  w erd s e d e r t  1941, t o e n  i n  de s c h o o t  van  de 
D ie n s t  v o o r  d e  Z e e v i s s e r i j  een  T e c h n isc h e  A f d e l in g  werd o p g e r i c h t ,  
e en  s p e c i a l e  s t a t i s t i e k  o p g e s t e l d ,  d i e  n i e t  a l l e e n  r e k e n i n g  h o u d t  
met de aan v o e r  u i t  i e d e r e  s t r e e k  en  i n  i e d e r e  v i s s e r s h a v e n ,  maar 
ook m et de k r a c h t s i n s p a n n i n g  i n  v e r g e l i j k i n g  met de v e rk r e g e n  u i t ­
s l a g e n ,  n l .  : h e t  a a n t a l  v a a r t u i g e n  van  i e d e r e  s c h e e p s k la s s e  b e ­
d r i j v i g  b i j  de u i t b a t i n g  v a n  i e d e r e  v i s g r o n d ,  d u u r  d e r  r e i z e n ,  a an ­
t a l  u r e n  w e r k e l i j k e  v a n g s t ,  o n tw ik k e ld e  d r i j f k r a c h t ,  g e w ic h t  v an  de 
p e r  u u r  v o o r  1 o n tw ik k e ld e  P .K .  gevangen  v i s ,  m ethoden  en  v i s t u i g e n ,  
j u i s t e  a a n d u id in g  van  de  v i s g r o n d e n ,  e n z .
Op d e ze  w i jz e  z a l ,  met b e t r e k k i n g  t o t  de z e e v i s s e r i j ,  een  
z e e r  k o s t b a r e  d o c u m e n ta t ie  worden s a m e n g e s te ld ,  d i e ,  i n  de n a b i j e  
to e k o m s t ,  en  t a m e l i j k  j u i s t ,  i n l i c h t i n g e n  o v e r  de r i jk d o m  aan -  en  
de k w e t s b a a r h e id  van  de z e e p ro d u c te n  z a l  v e r s t r e k k e n .  D e s g e v a l le n d  
z a l  ze d i e n s t i g  kunnen  z i j n  b i j  de o p s p o r in g  v a n  de  o o rz a k e n  van  de 
o n tv o lk i n g  d e r  v i s g r o n d e n  en  b i j  h e t  b e p a l e n  van  de d i e n  o v e re e n ­
k o m s t ig e  m a a t r e g e l e n ,  t e  nemen v o o r  de in s t a n d h o u d in g  v a n  hun  v o o r ­
r a a d .
Op deze  m a n ie r  z a l  de  v i s s e r i j  g e l e i d e l i j k  komen t o t  een  
r a t i o n e l e  u i t b a t i n g  d e r  z e e p ro d u c te n ;  h i e r b i j  z u l l e n  d e  r e d e r s ,  de 
v i s s e r s  en de aan  de z e e v i s s e r i j  v e rw a n te  n i j v e r h e d e n  h e t  m eest 
b a a t  h e b b e n .
ARBEIDSVELD VAN DE BELGISCHE VISSERSVLOOT
EN
UITSLAGEN GEBOEKT IN 1946
Dank z i j  d e ,  s e d e r t  d e  s t o p z e t t i n g  d e r  v i j a n d e l i j k h e d e n ,  
o n v e rd r o te n  a c t i v i t é i t  van  de m i jn v e g e r s ,  werd h e t  g e v a a r  v o o r  de 
s c h e e p v a a r t ,  s e d e r t  h e t  h e g in  v a n  1946, s t e r k  v e rm in d e rd .  D i t  had  
v o o r  g e v o lg  d a t  de v i s s e r  z ic h  s t e e d s  v e r d e r  i n  zee w aagde. I n  1946 
v e rm e ld t  de s t a t i s t i e k  v o o r  de z e e v i s s e r i j  dan  ook opnieuw b i j n a  
a l l e  v i s g r o n d e n  d i e ,  v ó ó r  de o o r lo g ,  doo r  de B e lg is c h e  v i s s e r  u i t ­
g e b a a t  w erden , t . w .  :
I .  de K u s tz e e ,  g e le g e n  i n  een  k u s t s t r o o k ,  b e g re p e n  t u s s e n  kaap 
G r is -N e z  en  Hoek van  H o l la n d ,  t o t  op 25 à  30 m i j l  v a n  de 
k u s t ;
I I .  h e t  Z u i d e l i j k  d e e l  van  de N o o rd zee ,  g e le g e n  tu s s e n  5 1 °  en
53 °30 ' N .B .;
I I I .  h e t  C e n t r a l e  d e e l  van  de N oordzee , g e le g e n  t u s s e n  53o3 0 ’ en 
57°30» N .B .;
IV . de W it te  Bank, g e le g e n  i n  h e t  O o s t e l i j k  d e e l  v an  h e t  c e n t r a ­
l e  g e b ie d  v a n  de N oordzee ;
V. h e t  N o o r d e l i j k  d e e l  v a n  de N o ordzee , g e le g e n  t u s s e n  5 7 °3 0 ’ 
en  62° N .B . ;
V I .  de s t r e e k  v a n .d e  F la d e n ,  g e le g e n  i n  h e t  W e s t e l i j k  d e e l  van 
h e t  Noorden v a n  de N oordzee ;
V I I .  de I J s l a n d z e e ,  v o o rn a m e l i jk  de Z u id ,  Z .W ., W. e n  N.W. k u s te n  
v an  I J s l a n d ;
V I I I .  de s t r e e k  t e n  Z u iden  v an  I e r l a n d  ( Mine-Head ) ;
IX . de Spaanse  k u s t ;
X. de W it te  Z ee .
I . -  K U S T Z E E
I n  de K u s tz e e  o n d e r s c h e i d t  men 3 s o o r t e n  v i s s e r i j e n  :
1 .  de g a r n a a l v a n g s t ;
2 .  de gewone t r a w l v i s s e r i j  en
3 .  de v a n g s t  op p e l a g i s c h e  v i s s e n  :
a) s p r o t  en  
h ) h a r i n g .
1 .  GARNAALVANGST
I o ) A a n ta l  s c h e p e n  d i e  de g a r n a a l v a n g s t  u i t o e f e n e n .
I n  de lo o p  van  1946 namen 260 v a a r t u i g e n  min o f  m eer r e ­
g e lm a t ig  aan  de  g a r n a a l v a n g s t  d e e l  : 242 v an  s c h e e p s ty p e  I  en  18 
van  s c h e e p s ty p e  I I .
O ngeveer 875 v i s s e r s  w aren  op de g a r n a a l v l o o t  aangemon­
s t e r d .
De g em id d e ld e  d u u r  van  e e n  r e i s  w ord t op 10 u u r  g e s c h a t  
met 8 u u r  e f f e c t i e v e  v a n g s t .
TABEL I . -  K u s tz e e  : A a n ta l  v a a r t u i g e n  d i e  i n  1946 de g a r n a a l v i s -
s e r i j  u i t o e f e n d e n .
Maand














D rijfk rach t
(P .K .)
Totaal Gemidd. Totaal Gemidd. Totaal Gemidd.
I 3 67 22 mm . 3 67 22
¡ I I 32 729 23 - - - 32 729 23
111 96 2.969 31 1 95 95 97 3.064 32
1 IV 158 6.300 40 5 400 80 163 6.700 41
! V 156 5.291 34 6 480 80 162 5.771 36
! v i 168 5.763 34 9 720 80 177 6.483 37
VII 183 6.823 37 14 1.150 82 197 7.973 40
VIII 181 7.151 40 10 810 81 191 7.961 42
IX 178 6.633 37 6 500 83 184 7.133 39
X 153 5.754 38 9 730 81 162 6.484 40
XI 133 5.029 38 7 570 81 140 5.599 40
XII 87 3 .134 36 3 270 90 90 3.404 38
Totaal 242 9.511 39 18 1.525 85 260 11,036 42
9 .
2 °)  A a n v o e r .
I n  1946 "bedroeg h e t  a a n t a l  g e la n d e  g a r n a a lv a n g s t e n  15 .914 , 
c i j f e r  d a t  overeenstem t, met h e t  a a n t a l  r e i z e n .  De sc h e p e n  van  
s c h e e p s ty p e  I  m aak ten  e r  h i e r v a n  1 5 .2 0 6  en d i e  v a n  ty p e  I I ,  708.
H e t t o t a l e  g e w ic h t  "b e re ik te  1 .2 8 3 .2 2 0  k g .  g a r n a a l ,  d . i .  
g e m i d d e l d  8 1 k g .  p e r  v a n g s t  o f  r e i s .  De a a n v o e r  van  de t o t  ty p e  
I  b e h o re n d e  v a a r t u i g e n  b e r e i k t e  1 .2 1 0 .3 5 9  k g .  o f  94$ van  h e t  t o t a l e  
g e w ic h t ;  deze  van  de sc h e p e n  van  ty p e  I I ,  7 2 .8 6 1  k g .  o f  n a u w e l i jk s  
6$.
Gem iddeld g e w ich t  p e r  v a n g s t  : ty p e  I  : 80 k g .  en
ty p e  I I  : 103 k g .
Het maximum g e w ic h t  p e r  v a n g s t  werd i n  O c to b e r  g e n o te e r d ,
n . l .  123 k g .  en  h e t  minimum i n  J a n u a r i ,  s l e c h t s  14 kg .
I n  1945 was h e t  even een s  i n  O c to b e r  d a t  h e t  gem idd e ld  g e ­
w ic h t  p e r  v a n g s t  h e t  h o o g s t  w as, n l .  100 kg., t e r w i j l  h e t  i n  Mei h e t  
l a a g s t  w as, 22 k g .  E r  d i e n t  t e  worden opgem erk t d a t  i n  1945 de g a r ­
n a a l v a n g s t  s l e c h t s  i n  Mei hernom en w erd . Over h e t  g e h e e l  van  h e t
j a a r  1945 b e r e i k t e  h e t  g em id d e ld  g e w ic h t  p e r  v a n g s t  76 k g .  g a r n a a l ,
h e t z i j  5 k g .  o f  6$ m in d e r  dan  i n  1946, t o e n  d i t  gem iddelde  81 k g .  
b e d ro e g .  De v e rm e e r d e r in g  van  h e t  gem idde ld  g e w ic h t  i n  1946 w ord t 
u i t g e l e g d  d o o r  e e n  v e r g r o t i n g  van de d r i j f k r a c h t  d e r  g a rn a a l s c h e p e n ;  
de g em id de lde  s tu w k r a c h t  p e r  v a a r t u i g  s t e e g  van  34 P .K . t o t  42 P .K . 
H et b e t r e f t  dus g een  a a n g r o e i  van  de d e n s i t e i t  v a n  de g a r n a a l s t a p e l ,  
m aar e e r d e r  een  toename v a n  d e  v a n g - c a p a c i t e i t  d e r  g a r n a a l s c h e p e n .
TABEL I I . -  K u s tz e e  : M a a n d e l i jk s e  g a r n a a l a a n v o e r  e n  gem id d e ld  g e ­
w ic h t  p e r  r e i s .
SCHEEPSTYPE I
I
SCHEEPSTYPE II SCHEEPSTYPE I - I I
Maand Aantal Gewicht in  Kgs Aantal Gewicht in  Kgs Aantal Gewicht in  Kgs
re izen To ta a l Gemidd. reizen Totaal Gemidd.
. . .  .
re izen To t a a l Gemidd.
I 6 83 14 6 83 14
II 88 3.055 35 - - • 88 3.055 35
I I I 384 24.752 64 1 57 57 385 24.809 64
IV 1.962 IO7 . 8O3 50 57 3.984 70 2.019 111.787 55
V 1.678 103.793 62 67 5 .OO9 75 1.745 108.802 62
VI 2.151 133.511 62 93 8.210 88 2.244 141.721 63
VII 1.893 151.537 80 125 14.011 112 2.018 165.548 82
VIII 2.245 179.772 80 141 12.448 88 2.386 192. 22O 81
IX 1.739 155.126 89 65 6.596 101 1.804 161.722 90
X 1.566 189.875 121 121 18.336 152 1.687 208.211 123
XI 1.051 122.861 117 28 3.267 117 1.079 126.128 117
XII 443 38.191 86 10 943 94 453 39.134 86
Totaal 15.206 1.210.359 80
co0p'- 72.861 103 15.914 1.283.220 81 ;j
1 0 .
V olgens  de op t a b e l  I I I  v e rm e ld e  g e g e v e n s ,  h e e f t  d e  g a r ­
n a a l v a n g s t  op v e r r e  n a  n i e t  h a a r  v ô ô r o o r l o g s p e i l  b e r e i k t .  Wat de 
i n d e l i n g  v a n  de a a n v o e r  v o lg e n s  de 4 v i s s e r s h a v e n s  b e t r e f t ,  b l i j k t  
e en s  t e  m eer d a t  Z ee b ru g g e ,  v o o r  de g a r n a a l ,  opnieuw  de b e la n g ­
r i j k s t e  m ark t  i s .
TABEL I I I . -  Kustzee : R ep a rtitie  van de aanvoer over de 4  v issersh aven s tijd e n s
het l a a ts te  decennium.
JAAR OOSTENDE ZEEBRUGGE NIEUWPOORT BLANKENBERGE TOTAAL
Kgs % Kgs % Kgs % Kgs %
1937 1.368.388 33 2 .369.020 58 289.469 7 71.619 2 4.098.496
1938 999.981 34 1.662.594 56 244.461 8 42.879 2 2.949.915
1939 943.328 34 1.408.049 52 329.867 12 46.829 2 2 . 728.073
1940 (1 ) - - - - - - - - -
1941 512.383 31 459.106 27 56O.9O7 34 130.828 8 1 . 663.303
! 1942 242.283 28 245.225 28 169.801 19 221.614 25 878.923
I 1943 16.273 14 53.862 45 3.007 2 46.962 39 120.104
1944 (2) - - - - - - • - -
1945 110.267 41 112.807 42 28.492 10 19.613 7 271.179
1946I 432.422 34 611.782 48 159.008 12 80.008 6 1.283.220
(1) S ta t i s t i e k  ontbreekt.
(2) Geen aanvoer.
Voor h e t  t o t a a l  v a n  d e  a a n v o e r  b e r e i k t  h e t  g em id d e ld  ge­
w ic h t  p e r  u u r  v i s s e n ,  v o o r  1 o n tw ik k e ld e  P . K . ,  250 g r . ,  te g e n  
300 g r .  i n  1945 : e e n  l i c h t e  v e r m in d e r in g  d u s .  D i t  l a a t  e e n  v e r ­
m in d e r in g  v an  de d e n s i t e i t  v a n  de g a r n a a l s t a p e l  v e r o n d e r s t e l l e n .
TABEL IV. -  Kustzee : Gemiddelde vangst ( gr. ) per uur vissen voor 1 ontwikkelde
P.K.
MAAND
G E M I D D E L D E  V A N G S T P ( i n gr.  )
Type I Type II Types I  + II
I 100 100
I I 210 - 210
I I I 220 80 220
IV 200 110 200
V 210 120 210
VI 210 140 210
VII 25O 170 24O
VIII 23O 140 220
IX 280 160 27O
X 400 230 360
XI 390 180 380
XII 280 140 270
Totaal 260 160 25O
11.
Met d e  g a r n a a l k o r  w orden, t i u i t e n  g a r n a a l ,  ook n i e t  t e  
v e rsm ad en  h o e v e e lh e d e n  bo d em v issen  g ev ang en . H et i s  e c h t e r  t e  b e ­
t r e u r e n  d a t  w ij  h i e r o v e r  s l e c h t s  z e e r  w e in ig  i n g e l i c h t  w orden, om­
d a t  a l l e e n  t e  N ieuw poo rt  deze  h o e v e e lh e d e n  i n  de m i jn  v e r k o c h t  wor­
d e n ,  t e r w i j l  t e  O os tend e  en  B lan kenberghe  de v e rk o o p  n i e t  op de  o f ­
f i c i ë l e  m ark t  g e s c h i e d t  en ze t e  Z eebrugge g e k la s s e e r d  worden o n der  
de v i s  v a n  an d ere  h e rk o m s t ,  o n d e r  de benam ing " d e e l v i s ” . T a b e l  V 
v e rm e ld t  daarom  a l l e e n  de v i s  g e l o s t  d o o r  d e  N ieu w p o o rtse  g a r n a a l -  
k o r d e r s ,  t e r w i j l  de h o e v e e lh e d e n ,  w aarvan  de h e rk o m s t  ons onbekend 
i s ,  voorkomen op t a b e l  XXI. ( R e c a p i t u l a t i e  van  de aan v o e r  u i t  d e  
K u s tz e e )  o n d e r  de r u b r i e k  " D e e lv i s "  o f  " K a b r e t " .
TABEL V. -  K u s tzee  : Bodem vissen a an g e v o e rd  do o r  de N ieu w p o o rtse
g a r n a a l k o r d e r s .
MAAND
SCHOL TONG ROG KABELJAUW VARIA ¡
TOTAAL
Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs
I 135 135
II - - - - 97 97
I I I - - - - 710 710
IV 2.500 2.000 5OO 538 - 5.538
V 1.039 846 750 - - 2.635
VI 5.886 - - - - 5.886
VII 232 408 612 - - 1.252
VIII - 434 956 - - 1.390
IX 1.777 - - - - 1.777
X 814 - - - - 814
XI - - - - - _
XII ** 1
Totaal 12.248 3.688 2.818 538 942 20.234
!






3 ° )  O p b r e n g s t .
De 15 .914  d o o r  d e  g a r n a a l k o r d e r s  g e l o s t e  v a n g s te n  b r a c h ­
t e n  ( o p b r e n g s t  v an  de v i s  n i e t  i n b e g r e p e n ) ,  3 6 .0 4 6  = 111 F r s .  op, d . i .  
g e m id d e ld  2 .2 6 5  F r s .  p e r  v a n g s t  t e g e n  F r s .  2 .9 4 1  i n  1945.
N i e t t e g e n s t a a n d e  h e t  gem iddeld  g e w ic h t  p e r  v a n g s t  i n  1946 
h o g e r  was d a n  i n  1945, n o t e e r t  men een  v e rm in d e r in g  v a n  de gem id­
d e ld e  waarde p e r  v a n g s t .  Deze t e g e n s t r i j d i g h e i d  w ord t u i t g e l e g d  
d o o r  h e t  f e i t  d a t  de gem iddelde  p r i j s  p e r  Kg. d i e ,  i n  1945, 
F r s .  3 8 ,7 1  b e d ro e g ,  d a a ld e  t o t  F r s .  2 8 ,0 9 .
12.
TABEL VI. -  Kustzee : M aandelijkse garnaalopbrengst en gemiddelde opbrengst per
r e is  en per k i lo .
SCHEEPS TYRE I SCHEEPSTYPE I I SCHEEPSTYPE I  + I I Gem.
Maand 0 p b r  e n g s t 0 p b r  e n g  S  t O p b r e n g s t per
M aandelijkse p /r e is M aandelijkse p /r e is M aandelijkse p / r e is Kgs
I 6.337 1.056 6 .337 1.056 76,35
I I 177.996 2.023 - - 177.996 2.023 58,26
I I I 1 . 185.423 3.087 2.223 2.223 1 . 187.646 3.084 47 ,87
IV 4 . 206.244 2.144 154.074 2.703 4 .360 .318 2 . 16O 3 9 ,-
V 3.827.878 2.281 185.139 2.763 4 .O13 .O17 2.300 36,87
VI 5.163.187 2 .4OO 388.415 4 .177 5.551.602 2.474 39,17
VII 4 . 660.888 2.462 451.376 3.611 5.112.264 2.583 30,88
VIII 5.800.639 2.584 410.371 2.910 6.211.010 2.603 31,52
IX 3 . 303.513 1.900 145.157 2.233 3 . 448.670 1.912 17,94
X 2.808.283 1.793 293.113 2.422 3.101.396 1.838 14,90
XI 1 . 825.031 1.736 50.295 1.796 1 . 875.326 1.738 14,87
XII 957.854 2.162 42.675 4 .268 1.000.529 2.209 25,57
Totaal 33.923.273 2.231 2.122.838 2.988 36.046.111 2.265 28,09
% 9 4 ,- 6 , - 100, *
TABEL V II. -  Kustzee : R ep a rtitie  van de opbrengst over de 4  v issersh aven s
tijd e n s  h et la a t s t e  decennium.
JAAR
OOSTENDE ZEEBRUGGE NIEUWPOORT BLANKENBERGE
TOTAAL
Frs fo Frs % Frs % Frs fo
1937 4 .000 .218 31 7.869.281 60 879.924 7 272.285 2 13.021.708
1938 4.727.324 33 8.224.585 58 I.OO5.853 7 239.667 2 14.197.429
1939 3.839.773 33 6.602.911 56 1 . 104.659 9 226.487 2 11.773.830
1941 5.328.335 31 4 . 605.517  27 5.955.202 35 1.273.357 7 17. 162.411
1942 2 . 414.723 28 2 .428.328 28 1.687.437 19 2.209.988 25 8 . 740.476
1943 139.545 13 484.758 45 27.063 3 422.658 39 1 . 074.024
1945 4 . 526.206 43 4 . 190.812  40 1.076.247 10 675.963 7 10.469.228
1946 12. 641. 28O 35 16 . 258.741 45 4 . 78O.5OO 13 2 . 365. 59O 7 36.046.111
Voor 194O werd geen s t a t i s t ie k  u itgegeven . 
In  1944# geen garnaal aanvoer.
1 3 .
TABEL V I I I . -  K u s tzee  : Gem iddelde p r i j z e n  "be taa ld  v o o r  h e t  k i lo g r a m
g a r n a a l  t i j d e n s  h e t  l a a t s t e  decenn ium .
Jaar
OOSTENDE ZEEBRUGGE NIEUWPOORT ELANKENEERGE Algemeen
gemiddeldeFrs Frs Frs Frs
1937 2,96 3,32 3 ,04 3 ,80 3 ,18
1938 4 ,72 4 ,9 5 4,11 5,59 4,81
1939 4 ,0 7 4 ,69 3,35 4 ,8 4 4,31
1941 10,40 10,03 10,62 9,73 10,32
1942 9,97 9,90 9 ,94 9 ,97 9,94
1943 8,57 9 , - 9 , - 9 , - 8,94
1945 41,05 37,15 37,77 34,46 38,71
1946 29,23 26,58 3 0 ,- 29,57 28,09
Z o a ls  r e e d s  h o g e r  a a n g e h a a ld ,  w ord t s l e c h t s  t e  N ieuw poort 
de  d o o r  de g a r n a a l k o r d e r s  aan g ev o erd e  v i s  o f f i c i e e l  v e r k o c h t .
De i n  t a h e l  IX a a n g e h a a ld e  c i j f e r s  h e b b en  dan  ook u i t ­
s l u i t e n d  b e t r e k k i n g  op deze  h a v e n .
TAHEL IX . -  K u s tz ee  : M a a n d e l i jk s e  o p b r e n g s t  v a n  de v e rk o o p  van  de
b o d em v issen  d o o r  de N ieu w p o o rtse  g a r n a a l v i s -  
s e r s  a a n g e b ra c ly t .
MAAND
SCHOL TONG ROG KABELJAUW VARIA
TOTAAL
Frs F rs Frs Frs Frs
I . 2.000  • 2.000
II - - - - 677 677
I I I - - - - 4 .166 4 . 166
IV 12.000 29.000 5.200 6.028 - 45.228
V 5.225 13.422 1.125 - - 19.772 :
VI 29.347 - - - • 29*347
VII 1.516 8.960 2.448 - - 12.924
VIII - 9.982 4 .950 - - 14.932
IX 11.089 - - - - 11.089
X 4.969 - - - - 4.969 ¡
XI - - — - —
XII mm - - - - I
Totaal 64»146 54.364 13.723 6.028 6.843 145.104
!
. ______ . . . . . . . . . . .  ... .............. i
TABEL X. -  K u s tz e e  : R e c a p i t u l a t i e  van  de a a n v o e r  en  de o p b r e n g s t
v e r w e z e n l i j k t  d o o r  de g a r n a a l k o r d e r s  (1)
i
I
: Maand GARNAAL VIS GARNAAL en VIS Gemiddelde per r e is
Kg. Pr. Kg. Pr. Kg. Pr. Kg. Pr.
I 83 6.337 135 2.000 218 8.337 36,3 1.389
I I 3.055 177.996 97 677 3.152 178.673 35,8 2.030
I I I 24.809 1 . 187.646 710 4 .1 66 25.519 1 . 191.812 66,5 3.104
IV 111.787 4.360 .318 5.538 45.228 I I 7.325 4 . 405.546 59 ,8 2.245
V 108.802 4 . 013.017 2.635 19.772 111.437 4 .032 .789 66,6 2.403
VI 141.721 5.551.602 5.886 29.347 147.607 5.580.949 68,6 2.595
VII 165.548 5.112.264 1.252 12.924 166.800 5.125 .188 88,1 2.707
VIII 192.220 6.211.010 1.390 11.932 193.610 6.225.942 86,2 2.773
IX 161.722 3 .448.670 1.777 11.089 163.499 3.459.759 9 4 ,“ 1.990
X 208.211 3.101.396 814 ' 4 .969 209.025 3 . 106.365 133,5 1.984
XI 126.128 1.875.326 - - 126.128 1 . 875.326 1 2 0 ,- 1.784




1.283.220 36 . 046.111 20.234 I45 .IO4 1.303.454 36. 191.215 85 ,7 2.380
2 . VANGST MET DE GEWONE BOKDENTREIL.
I o ) A a n ta l  t r e i I e r s ,
I n  1946 t e l d e  men 299 t r e i l e r s  d i e  de bodems v a n  de K u s t ­
zee b e v i s t e n  : 137 van  s c h e e p s ty p e  I ,  78 van  ty p e  I I ,  78 van  ty p e  
I I I  en  6 v a n  ty p e  IV.
De op deze  v l o o t  a an g em o n s te rd e  bem anningen  worden g e ­
s c h a t  op 1 .3 2 5  v i s s e r s .
I n  1945 werd d e ze  zee v e e l  a c t i e v e r  b e w e r k t ,  t o e n  366 
t r e i l e r s  e r  de v i s v a n g s t  b e o e fe n d e n .  De g r o t e  o p een h o p in g  van  t r a w ­
l e r s  i n  deze  nauwe k u s t s t r o o k ,  w o rd t  u i t g e l e g d  d o o r  de t a l r i j k e  
m i jn v e ld e n  d i e  nog  de N oordzee  o n v e i l i g  m aak ten  en  e en  g r o o t  g e v a a r  
b e te k e n d e n  v o o r  de v i s s e r i j ,  v o o r a l  d a a r  d eze  u i t g e o e f e n d  werd met 
s l e e p n e t t e n
(1) Met u i t s lu i t in g  van de visaanvoer in  de andere havens dan deze van Nieuwpoort.
TABEL X I . -  K u s tz ee  : A a n ta l  v a a r t u i g e n  en  d r i j f k r a c h t  aangewend b i j
de v i s s e r i j  met gewone b o r d e n t r e i l .
S C H E E P S T Y P E N T T m A T .
MAAI® E
'MH I I I IV
Aantal D r ij f ­ Aantal D r ij f ­ Aantal D r ij f ­ Aantal D r ij f - Aantal D r ij f -
vaar­ kracht vaar­ kracht vaar­ kracht vaar- kracht vaar­ kracht
tu igen P.K. tu igen P.K. tu igen P.K. ituigen P.K. tuigen P.K.
I 30 1.748 33 2.965 23 3 . 24O ! — 86 7.953
II 52 2.865 33 2.987 26 3.828 - - 111 9.680
I I I 86 4.197 37 3 . 25O 31 4 . 54O - - 154 11.987
IV 98 4.989 49 4.235 25 3.680 1 24O 173 13.144
V 75 3.941 46 4 .100 34 4.855 mm - 155 12.896
VI 58 3.409 45 3.945 31 4.726 1 24O 135 12.320
VII 51 3.009 45 4 .015 36 5.345 - - 132 12.369
VIII 46 2.607 54 5.360 20 2.696 - - 120 10.663
IX 65 3.336 54 4.845 26 3.534 - - 145 11.715
X 59 3.141 53 4.795 21 2.803 - - 133 10.739
XI 29 1.697 48 3.965 33 4.641 2 480 112 10.783
XII 12 665 34 3.180 17 2.479 2 540 65 6.864
Totaal 137 6.688 78 6.990 78 11.938 6
1.500 299 27.116
% 46 1
voCM 2 6 ,- 2 , - 1 0 0 ,-
Gemiddelde
d r ijfk rach t
(P .K .)
4 8 ,8 89,6 153,1 25O ,- 90,7
2 ° )  A an v o er .
U i t  de k u s t z e e  b r a c h t e n  onze  v i s s e r s  4 .32 8  v a n g s te n  op 
b o d em v issen  aan  l a n d  t e g e n  7 .9 6 9  i n  1945.
De v e r d e l i n g  v a n  de a a n v o e r  i n  1946 i s  a i s  v o l g t  : de 
s c h e p e n  v an  ty p e  I  l o s t e n  2 .1 9 4  v a n g s t e n ,  o f  50 ,7$  v an  de t o t a l e  
a a n v o e r ;  deze  v a n  ty p e  I I ,  1 .554  v a n g s t e n ,  o f  3 5 ,9 $ ;  d i e  van  ty p e  
I I I ,  573 v a n g s te n  o f  1 3 ,2 $  en  deze  v a n  ty p e  IV , 7 v a n g s te n  o f  0 , 2 $ .
I n  1946 d u u rd e  een  r e i s  gem idde ld  55 u u r ,  w aarvan  42 u u r  
e f f e c t i e f  aan  de v i s s e r i j  z e l f  b e s t e e d .
I n  1945 b e r e i k t e n  deze  gem id d e ld en  r e s p .  19 u u r  en  14 
u u r .  De k o r t e  d u u r  van  de i n  1945 gedane r e i z e n  was h e t  g e v o lg  v an  
de t i j d e n s  de v i j a n d e l i j k h e d e n  d o o r  de m a r in e -o v e rh e d e n  genomen 
v e i l i g h e i d s m a a t r e g e l e n ,  w aard o o r  i e d e r e  v i s s e r  v e r p l i c h t  was v ó ó r  
z o n so n d e rg a n g  i n  de h a v en  t e r u g  t e  k e r e n .
De 4 .3 2 8  v a n g s te n  van  b o d em v issen  wogen 7.493-.502 K g .,  
h e t z i j  1 .7 3 1  Kg. p e r  r e i s .
V e rg e le k e n  met de i n  1945 v e r k r e g e n  u i t s l a g e n ,  to e n  d i t  
g em id d e ld e  682 Kgs. b e d r o e g ,  n o t e e r t  men e e n  v e rm e e rd e r in g  v a n  
1 .0 4 9  Kg, p e r  r e i s ,  d . i .  2 , 5  m aal m e e r .  De s t i j g i n g  v a n  d i t  gem id­
d e ld e  g a a t  e n e r z i j d s  g e p a a rd  m et e e n  nog g r o t e r e  v e r l e n g i n g  van  de
16.
d u u r  e n e r  r e i s ,  d i e  s t e e g  v an  14 t o t  42 u u r  o f  3 m aa l  l a n g e r ,  en  
a n d e r z i j d s ,  d o o r  een  v e r m e e r d e r in g  van  de d r i j f k r a c h t  d e r  t r a w l e r s  
d i e  i n  de k u s tz o n e  werkzaam w aren ; de g em idd e lde  m o t o r s t e r k t e  werd 
g e b r a c h t  op 91 P .K , t e g e n  s l e c h t s  55 P .K . i n  1945.
De d i c h t h e i d  van  de v i s s t a p e l  s c h i j n t  a a n z i e n l i j k  t e  v e r ­
m in d e re n ,  d a a r  h e t  g em id de ld  gew ich t  p e r  u u r  v a n g s t  v o o r  1 o n tw ik ­
k e ld e  P .K . ,  d a t  i n  1945 0 ,8 7 0  Kg. b e d ro e g ,  t e r u g l o o p t  t o t  0 ,4 3 6  Kg.
Deze v e rm in d e r in g  v i n d t  h o o g s t  w a a r s c h i j n l i j k h e i d  z i j n  
u i t l e g  b i j  de g e w e ld ig e  u i t b a t i n g ,  i n  1945, v a n  de  k u s t z e e .
TABEL X I I . -  a )  K u s tz e e  ï A a n ta l  v a n g s te n  o f  r e i z e n .
MAAND S C II E E P S T Y P E N
I I I I I I IV 1 ,11,111 ,IV
I 68 77 38 183
I I 152 79 56 - 287
I I I 250 94 66 • 410
IV 373 137 47 1 558
V 267 149 58 - 474
VI 228 204 47 1 480
VII 138 127 57 - 322
VIII 14.6 146 32 mm 324
IX 239 169 40 - 448
X 229 161 42 m 1 432
XI 62 110 60 2 234
XII 42 101 30 3 176
Totaal 2.194 1.554 573 7 4.328
TABEL X I I . -  b )  K u s tz ee  ; A angevoerd  g e w ic h t  i n  Kg.
MAAND S C H E E P S T Y P E N
I II I I I IV 1,11,111 ,IV
I 119.942 219.848 163.026 mm 502.816
II 166.802 I 9O.2O5 237.848 - 594.855
III 238« 684 241.036 386.298 • 866.018
IV 471.757 274.575 257.771 2.445 1.006.548
V 308.049 309.747 258.377 - 876.173
VI 223.882 209.624 186.846 1.433 621.785
VII 172.398 255.526 249 .4OO - 677.324
VIII 145.425 £53.692 79.730 - 478.847
IX 174.784 243.669 84.015 mm 502.418
X 194.637 279.966 106.244 - 580.847
XI 75.501 179.319 202.958 3.087 460.865
XII 51.736 210.714 50.055 12.451 324.956
Totaal 2,343.597 2 . 867.921 2.262.568 19.416 7 .493.502
1 7 .
TABEL X I I . -  c )  K u s tz e e  : Gem iddeld g e w ich t  p e r  v a n g s t  i n  Kg.
MAAND
S C H E E P S T Y P E N
I II I I I IV 1,11 ,111 ,IV
I 1.764 2.855 4 .290 a» 2.748
II 1.097 2.408 4.247 - 2.073
I I I 955 2.564 5.853 - 2.112
IV 1.265 2 .OO4 5.484 2.445 I . 8O4
V 1.154 2 .O79 4.455 - 1.848
VI 982 1.028 3.975 1.433 1.295
VII 1.249 2 .012 4.375 - 2.103
VIII 996 1.738 2.492 - 1.478
IX 731 1.442 2.100 «■ 1.122
X 850 1.739 2.530 - 1.345
XI 122 1.630 3.383 1.543 1.970
XII 123 2.086 1.669 4 . I 5O 1.846
!
Totaal 1.068 1.846 3.949 2.774 1.731
. , _ ___ . ..__ _ .!
TABEL X I I . “ d ) K u s tz e e  : Gem iddeld  g e w ic h t  i n  g r .  p e r  u u r  v i s s e n
v o o r  1 o n tw ik k e ld e  P .K .
MAAND
S C H E E P S T Y P E N
I II I I I T V 1 ,11 ,111 ,IV
I 1.772 1.571 1.117 mm 1.422
II 1 .110 1.011 700 - 877
I I I 1.090 I . I 57 941 - 1.034
IV 1.067 468 381 424 588
V 878 431 244 - 412
VI 509 193 172 124 237
VII 417 327 172 - 256
VIII 494 314 193 - 316
IX 586 416 194 - 382
X 582 430 266 419
XI 670 427 321 214 391
XII 935 494 253 92 398
Totaal 737 435 312 116 436 I
_____ __ ___ ___ i
18.
T a b e l  X I I I  i s  z e e r  le e rz a a m  v o o r  w at a a n g a a t  de v i s s o o r t e n  
a a n g e t r o f f e n  i n  de a a n v o e re n  v an  de k u s t v a a r t u i g e n .
Men s t e l t  v a s t  d a t  26 s o o r t e n  b o d e m v isse n ,  3 p e l a g i s c h e  
v i s s o o r t e n ,  2 s o o r t e n  s c h e l p d i e r e n  en 1 w e e k d ie r s o o r t  ( i n k t v i s )  w er­
den  gevangen .
Onder de b o d e m v isse n ,  d i e  a l l e e n  99$ van  de t o t a l e  v a n g s t  
v e r t e g e n w o o r d ig e n ,  z i j n  13 s o o r t e n  met m eer dan  1$ en  samen 95$ :
R u ig e -  en  g la d d e  ro g 2 .2 6 0 .7 1 4  Kg. 30$
S c h o l 1 .8 4 5 .9 5 0  Kg. 25$
Tong 710 .639  Kg. 9$
W i j t in g 59 4 .1 75  Kg. 8$
S c h a a t  en  k e i l r o g 440 .034  Kg. 6$
K abeljauw 3 5 1 .9 39  Kg. 5$
Zeehond 3 3 0 .6 7 9  Kg. 4$
D o orn -  en  z a n d h a a i 2 2 3 .8 3 3  Kg. 3$
T a r b o t 2 0 7 .6 0 7  Kg. 3$
K norhaan 1 2 8 .9 88  Kg. 2$
4
19.
TABEL X II I .-  Kustzee: V is s e r ij  op bodemvissen - d e t a i l  van de m aandelijkse aanvoer
N2 S O O R T JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI
1
I . -  BODEMVISSEN. 
Bot 788 1.760 551 975 80
2 + 33 Doom - en Zandbaai 7.310 21.180 32.454 48.830 38.385
3 Dunne scharretong am - - - -
4 + 21 Gladde- en ru ige rog 85.139 150.843 464.598 217.357 223.021
5 Engelse so ld aat - - — 75 7.328
6 G riet 990 953 1.390 3.884 3.116
7 Harings haai ma - • — 52
8 H eilbot - - — — *■
9 Herder - - - -
10 Kabelja uw 51.209 44.894 44.082 63.273 52.559
1 1 + 2 3 K eilrog en schaat 7.645 79.608 31.849 64.329 18.128
12 K lip v is - - - - —
13 Knorhaan 48 1.559 1.555 7.657 12.359
14 Koningsvis - - _ - 1.334
15 K oolvis - - - —
16 Leng - - - - —
17 Lom - - - - —
18 Mooie Meid - - - - -
19 Pieterman 29 62 263 200 1.454
20 Roodbaard «• - - 953 17.861
22 Sohar 66 560 1.999 2.420 831
24 Sch elv is - - 295 - -
25 Schol 185.235 115.088 107.116 324.663 191.783
26 Steenpo.st 1.871 11.088 5.982 11.409 4.212
27 Steenschol - - - 193 -
28 Steur - - - 19 -
29 Tarbot 6.188 4.857 7.939 12.888 28.925
30 Tong 24.620 33.719 45.423 117.424 118.156
31 V lasw ijtin g - - - - -
32 W ijting 111.155 96.915 60.341 56.970 76.704
34 Zeebaars - - - - «
35 Zeeduivel - 32 5 9 40
36 +  37 Zeehond k le in e  +  grote 12.488 15.042 45.807 52.717 48.141
38 Zeepaling 669 3.674 2.625 2.845 1.365
39 Zeewolf - - - - -
40 Zonnevis - - - - 126
Varia 7.366 13.020 11.705 17.450 25.928
Totaal 502.816 594.854 866.019 1.006.5-40 871.888
41
I I . -  PELAGISCHE VISSEN. 
Haring .
42 Makreel - - - - -
43 Marsbanker - - - - 4.265
44 Sprot - - - - -
Tota a l - - - - 4.265
45




46 Noorse k reeft - - - ma -
47 Slagkrab mm - - -  • -
48 Z eekreeft mm - - 8 20
49 In k tv is - - - - -
50 Wulk - - - - -
Totaal - - - 8 20
ALGEMEEN TOTAAL 502.816 594.854 866.019 1.006.548 876.173
20.
TABEL J a n . -  (vervolg  1)
N2 S O O R T JUNI JULI OOGST SEPTEMBER OCTOBER
1
I . -  BODEMVISSEN. 
Bot 600 I .266 58O
' 2  + 33 Doorn- en Zandhaai 8.246 8.758 7.541 6 . 9IO 11.740
3 Dunne scharretong - - - - -
4  + 21 Gladde- en ru ige rog 165.111 188.053 133.228 I48 .O65 221.895
5 Engelse so ld aat 114 5 . 7OI 2.383 1.485 649
6 G riet 6 .287 5.423 2 .O9O 1.648 4 .728
7 Harings haai - 64 - - -
8 H eilbot - - - - -
9 Herder - - - - -
10 Kabeljauw 22.996 19.101 8.852 5.380 14.894
1 1 + 2 3 K eilrog en schaat 9 .824 15.545 25 . 8O5 43.628 69.456
12 K lip v is - - - - -
13 Knorhaan 18.829 32.413 15.301 8.957 15.352
I 14 Koningsvis 1.955 584 48 47 -
! 15 K oolvis - - - -
: 16 Leng - - - - -
: 17 Lom - - - - -
; 18 Mooie Meid - 284 - - -
: 19 Pieterman 5 .O79 9.735 870 691 2.307
20 Roodbaard 15.409 10.923 890 842 1.107
22 Schar 357 2.771 4.515 4 .177 1.943
24 S ch elv is - 165 - -
! 25 Schol 156.082 180.527 185.610 200.104 103.867
! 26 Steenpoat 1.521 1.011 816 3.154 3.522
! 27 Steenschol - 23 - - mm
28 Steur - - - - -
29 Tarbot 39.045 37.382 11.776 11.617 2I.O7O
30 Tong 88.724 93.044 50.327 31.515 43.715
! 31 Via sw ij tin g - - - - -
! 32 W ijting 41.384 24. 418 551 2.768 24.164
! 34 Zeebaars - - - - -
35 Zeeduivel 79 - - 73 91
¡36 + 37 Zeehond k le in e  + grote 27.444 32.981 21.653 22.216 25.414
! 38 Zeepaling 643 325 172 313 I.OI4
! 39 Zeewolf - - - - -
; 40 Zonnevis 109 73 - 43 151
Varia 8.576 7.256 5.301 7.369 9.377
Totaal 617.814 676.560 478.329 502.268 577.036
41
I I . -  PELAGISCHE VISSEN. 
Haring
42 Makreel - - - - 3.616
43 Marsbanker 3.942 679 435 - -
44 Sprot - - - - -
Totaal 3.942 679 435 - 3.616
45
I I I . -  SCHAAL- en WEEKDD 
Garnaal
3REN.
46 Noorse k reeft mm 85 - - -
47 Slagkrab - - - mm -
48 Z eekreeft 29 - 3 - -
49 In k tv is - - 80 200 195
50 Wulk - - - - -
Totaal 29 85 83 200 195
ALGEMEEN TOTAAL 621.785 677.324 478.847 502.468 580.847
TABEL X III. -  (einde)
NS S O O R T NOVEMBER
- r J
DECEMBER TOTAAL %  OP HET TOTAAL
I . -  BODEMVISSEN. j
1 Bot 50 - 6 . 65O 0,09
2 + 33 Doorn- en Zandhaai 29.169 3.270 223.833 2,99
3 Dunne scharretong - - - -
4  + 21 Gladde- en ruige rog 159.119 104.285 2 . 26O.714 30,18 I
5 Engelse so ld aat 841 - 18.576 0,25
6 G riet 4 .018 723 35 . 25O 0,47
7 Harings haai 113 - 229 0,005
8 H eilb ot » - — ""
9 Herder - - - -
10 Kabeljauw 13.534 11.165 351.939 4 ,7 0
11 + 23 e ilr o g  en schaat 61.894 12.323 440.034 5,87
12 K lip - - - -
13 Knorhaan 10.899 4.059 128.988 1,72
14 Koningsvis - - 3 .968 0,05
15 K oolvis - - - —
16 Leng mm - - -
17 Lom - - - -
18 Mooie Meid 74 - 358 0,015
19 Pieterman 1.552 899 23.141 0,31
20 Roodbaard 1.609 23 49.617 0,66
22 Schar 299 569 20.507 0,27
24 S ch elv is 355 753 1.568 0,02  * _ !
25 Schol 24.420 71.455 1. 845.950 24,63
26 Steenpo t 9.023 4.192 57.801 0 ,77
27 Steenschol - - 216 0 ,00
28 Steur - - 19 0 ,00
29 Tarbot 18.532 7.388 207.607 2,77
30 Tong 35.689 28.283 710.639 9 ,48
31 Vlaswi jt in g - - - -
32 W ijting 37.449 61•356 594.175 7,92
34 Zeebaars - - -
35 Z eeduivel 272 24 625 0,01
36 + 37 Zeehond k le in e  + grote 18.061 8.715 330.679 4,41
38 Zeepaling 1.609 888 16.142 0,22
39 Zeewolf - - - -
40 Zonnevis 11 - 513 0,01
Varia 4.655 2.309 120.312 1,61
Totaal 433.865 322.679 7 . 450.050 99,42
- - - ...........................................  i
I I . -  PELAGISCHE VISSEN. é
\
41 Haring 27.358 1.977 29.335 0,39
42 Makreel - - 3.616 0,05
43 Marsbanker - - 9.321 0 ,13
44 Sprot - - - -




I I I . -  SCHAAL- en WEEKDIEREN.
45 Garnaal - - mm -
46 Noorse k reeft mm - 85 0,00
47 Slagkrab - - - -
48 Z eekreeft mm mm 60 0,00
49 In k tv is 260 300 1.035 0,01
50 Wulk rnm - - !
Totaal 260 300 1.180 0,01
ALGEMEEN TOTAAL 460.865 324.956 7 . 493.502 100,009
22 .
3 °)  Op b r e n g s t .
De a a n v o e re n  van de k u s t v a a r t u i g e n  b r a c h t e n  f r .  7 3 .4 7 4 ,2 3 4  
o p , d . i .  g em id d e ld  1 6 .9 7 6  f r .  p e r  r e i s ,  o f  6 .8 6 1  f r .  p e r  z e e -d a g .
De sc h ep e n  v a n  type I I  e i s e n  h e t  g r o o t s t e  p e r c e n ta g e  h i e r ­
v a n  op, n . l .  3 9 ,3 0 $  van  de t o t a l e  o p b r e n g s t ,  g e v o lg d  d o o r  deze  van  
s c h e e p s ty p e  I I I  met 3 1 ,4 1 $ ,  d i e  van  ty p e  I  met 2 8 ,8 9 $  en e i n d e l i j k e  
d e ze  van  ty p e  IV m et n a u w e l i jk s  0 ,3 9 $ .
TABEL XIV. -  a) K u s tz e e  : M a a n d e l i jk s e  o p b r e n g s t .
0 P B R E N G S T
MAAND S C H E E P S T Y P E N TOTAAL
I I I I I I IV
1 I 1.520.377 2.778.646 I . 9O8 .IO4 6 . 2O7.127
I I 2.200.742 2.535.697 3.337.489 - 8.073.928
I I I 1 . 950.614 2 . 072.664 3 . 203.925 - 7 . 227.203
IV 3 . 311.455 2.367.943 2 .405.860 I 8 . 5OO 8.103.758
V 2 . 115.805 2 . 171.665 2.284.745 - 6 . 572.215
VI 2 . 597.148 2.629.261 2.419.698 23.140 7.669.247
VII 1. 531.805 2.435 .074 2 . 616.996 - 6.583.875
VIII 1. 403.967 2 . 676.620 711.155 - 4 .791 .742
IX 1 . 767.686 2 . 481.915 941.370 - 5 . 190.971
X 1.581.320 2.360 .468 719.950 - 4 .661 .738
XI 666.279 1.757.244 1.944.754 43.760 4 . 412.037
XII 583.102 2.612.463 586.286 198.542 3.980.393
Totaal 21 . 230. 3OO 28.879.660 23.080.332 283.942 73.474.234
TABEL X IV .-  b ) K u s tz e e  : G em iddelde o p b r e n g s t  p e r  r e i s  en p e r  Kg.
t GEMIDDELDE OPBRENGST PER REIS GEMIDDELDE 
PRIJS PER KG.MAAND S C H E E P S T Y P E N
I II I I I IV I -  IV
I 22.358 36.086 50.213 33.819 12,34
I I 14.479 32.097 59.528 - 28.132 13,57
I II 7.802 22 .O5O 48.544 - 17.627 8,35
IV 8.878 17.284 51.189 I 8 . 5OO 14.523 8,05
V 7.924 14.575 39.392 - 13.865 7,50
VI 11.391 12.889 51.483 23.140 15.978 12,33
VII 11.100 19.174 45.912 - 20.447 9,72
VIII 9 . 616 18.333 22.224 - 14.789 10 , -
IX 7.396 14.686 23.534 mm 11.587 10,33
X 6.905 14.661 17.142 - 10.791 8,03
XI 10.746 15.975 32.413 21.880 18.855 9,57
XII 13.883 25.866 19.543 66.181 22.616 12,25
_____  . j
Totaal 9.677 18.584 40.280 40.563..... . ........ ........ 16.976 9,81. —  ..
2 3 .
/
Be 'bodem vissen  b re n g e n  omzeggens h e t  t o t a a l  op van  de 
d o o r  de k u s t v a a r t u i g e n  g e b o e k te  sommen : 7 3 ,2 0 3 .6 5 3  f r .  o f  99 ,63  %.
Van de 26 ve rm e ld e  s o o r t e n  z i j n  e r  12 d i e  a l l e e n  a l  t o ­
t a a l  6 9 .3 1 2 .0 9 5  f r .  op b re n g e n ,  o f  9 4 ,2  t . w . :
O p b re n g s t  
i n  P r . %
Gem iddelde p r i j s  
p e r  Kg.
Tong 2 0 .6 4 5 .3 6 2 2 8 ,1 2 9 ,0 5  P r .
R u ig e -  en  g la d d e  ro g 1 4 .2 0 1 .3 4 7 19 ,3 6 ,2 8  »
S c h o l 1 3 .8 2 9 .2 9 4 18 ,8 7 ,4 9  »
T a r b o t 5 .2 4 5 .8 1 2 7 ,1 2 5 ,2 7  »
S c h a a t  en  k e i l r o g 4 .7 9 7 .6 4 8 6 ,5 1 0 ,9 2  ”
K abeljauw 4 .4 1 4 .5 3 7 6 , “ 1 2 ,5 4  »
W i j t i n g 3 .3 7 3 .2 7 3 4 ,6 5 ,6 8  »
Zeehond 1 .5 6 5 .3 5 3 2 ,1 4 ,7 3  »
B o o rn -  en  z a n d h a a i 1 .2 3 9 .4 6 9  
_______ _____ -  ____________  ___  _______
1 ,7 5 ,54  »
TABEL XV. -  Kustzee : V is s e r ij  op bodemvissen -  d e ta i l  van de ja a r lijk se  opbrengst.
S O O R T OPBRENGST IN PR. GEMIDDELDE PRIJS %
I . -  BODEMVISSEN.
1 Bot 24.917 3,75 0,03
2 + 3 3 Doorn- en Zandbaai 1.239.469 5,54 1,69
3 Dunne scharretong - - -
4 + 21 Gladde- en ru ige rog 14.201.347 6,28 19,34
5 Engelse so ldaat 103.705 5,58 0,14
6 G riet 662.128 18,78 0,90
7 Harings haai 3.570 15,59 0,00
8 H eilb ot - - -
9 Herder - - -
10 Kabeljauw 4 .414.537 12,54 6,00
1 1 + 2 3 K eilrog en schaat 4.797.648 10,92 6,52
12 K lip v is - - -
13 Knorhaan 496.940 3,85 0,68
14 Koningsvis 35-548 8,96 0,05
15 K oolvis - - -
16 Leng - - mm
17 Lom - - -
18 Mooie Meid 3.060 8,55 0,00
19 Pieterman 52(4.709 23,54 0,74
20 Roodbaard 406.979 8,20 0,55
22 Schar 161 . 332 7,87 0,22
24 S ch e lv is 11.210 7,15 0,02
25 Schol 13.829.294 7,49 18,83
26 Steanpoat 22(4.798 4,24 0,33
27 Steenschol 1.974 9,14 0,00
28 Steur 1.870 98,42 0,00
29 Tarbot 5 . 245.812 25,27 7 ,14
30 Tong 20 . 645.362 29,05 28,10
31 V lasw ijtin g - - -
32 W ijting 3.373.273 5,68 4,59
34 Zeebaars - - -
35 Z eeduivel 12.135 19,42 0,02
36 + 37 Zeehond k le in e  + grote 1 . 565.353 4,73 2,13
38 Zeepalin g 249.441 15,45 0,34
39 Zeewolf - - -
40 Zonnevis 5.098 9,94 0,01
Varia 922. 12(4 7,66 1,26
Totaal-- ... ... . .... 73.203.653 9,83 99,63
I I . -  PELAGISCHE VISSEN.
41 Haring 228.084 7,78 0,31
42 Makreel 5.038 1 4 0 0,01
43 Marsbanker 25.304 2,71 0,03
44 Sprot - - -
Totaal 258.426 6,15 0,35
I I I . -  SCHAAL- en WEEKDIEREN.
45 Garnaal - - -
46 Noorse k reeft 650 10,83 0,00
47 Slagkrab - - -
48 Z eekreeft 9 . 19O 8,88 0,01
49 In k tv is 2.315 27,24 0,00
50 Wulk - - -
Totaal 12.155 10,30 0,01
ALGEMEEN TOTAAL 73.474.234 9,80 100,00
3 .  VANGST OP PELAGISCHE VISSOORTEN.- a )  SPROT.
2 5 .
S e d e r t  t a l r i j k e  j a r e n  komen r i j k e  s p r o t s c h o l e n  min o f  
m eer r e g e l m a t i g ,  v a n  November t o t  F e b r u a r i ,  de B e lg i s c h e -  en  F ra n se  
k u s t  o p zoeken , waar z i j  v e rz a m e le n  i n  e en  sm a lle  k u s t s t r o o k  g e le g e n  
t u s s e n  de S c h e ld e  en  G r e v e l in g e n ,  o f  z e l f s  W e s t e l i j k e r  van  deze  
h a v e n .
E c h t e r  v e r s c h e n e n  z i j  m in d e r  d i c h t  s e d e r t  1942 en  b i j  g e ­
b r e k  aan  r e n t a b i l i t e i t  werd de s p r o t v a n g s t  i n  de lo o p  van  de j a r e n  
1943-1945 p r a c t i s c h  s t i l g e l e g d .
I n  de loo p  v a n  de w i n t e r  1946-1947 n o te e r d e  men e en  tam e­
l i j k  e r n s t i g e  h e rn e m in g  van  deze  v i s s e r i j  en  de s e i z o  e n a a  n v o e  r  
b e r e i k t e  m eer dan  e e n  m i l l i o e n  K g . ,  w aarvan  h e t  g r o o t s t e  g e d e e l t e  
i n  November en  December 1946 gevangen  w erd . #
I o) V a a r tu ig e n  d i e  aan  de s p r o t v a n g s t  h ebben  d e e lg en o m en .
De s p r o t s c h o l e n  z i j n  b i j n a  u i t s l u i t e n d  h e t  domein v a n  de 
g a r n a a l k o r d e r  en  de k u s t v i s s e r ,  d .w .z .  de u i t b a t i n g  g e s c h i e d t  hocfd- 
z a k e l i j k  d o o r  de s c h e e p s ty p e n  I  en  I I .  T u ssen  de 185 sc h ep e n  d i e  i n  
1946 deze  v i s s e r i j  u i t o e f e n d e n ,  t e l t  men dan  ook 143 eenheden  van  
s c h e e p s ty p e  I ,  34 van  ty p e  I I  en  s l e c h t s  8 van  ty p e  I I I .
2 ° )  A a n v o e r .
De s p r o t v a n g s t  w ord t o v e rd a g  u i t g e v o e r d  e n  de s p r o t v i s ­
s e r s  komen d a g e l i j k s  hun  v a n g s t  i n  de h a v en  v e rk o p e n .
H e t  a a n t a l  g e l o s t e  v a n g s te n  b e r e i k t e  1 .1 6 9 ,  w aarvan  867, 
o f  7 4 ,2 $  d o o r  v a a r t u i g e n  van  s c h e e p s ty p e  I ,  272, o f  2 3 ,3 $  d o o r  d i e  
v a n  ty p e  I I  en  3 0 , o f  2 ,5 $  d o o r  deze  van  ty p e  I I I .
H e t  t o t a a l  aan  l a n d  g e b ra c h t  g e w ich t  w ord t g e s c h a t  op 
8 1 5 .1 5 2  Kg. H ie rv a n  l o s t e n  de sc h ep e n  van  ty p e  I ,  576 .814 K g .,  o f  
7 0 ,8 $ ,  d i e  v a n  ty p e  I I ,  222 .528  K g .,  o f  2 7 ,3 $  en  d eze  van  ty p e  I I I  
15 .8 10  K g . ,  o f  1 ,9 $  van  h e t  t o t a a l  g e w ic h t .
I n  November werd h e t  maximum van  de a a n v o e r  g e n o te e r d ,  
n . l .  4 6 7 .2 0 5  K g .,  o f  5 7 ,3 $  v an  h e t  t o t a a l  g e w ich t  en  i n  J a n u a r i ,  
h e t  minimum, o f  1 .7 2 5  K g .,  n a u w e l i jk s  1 ,9 $ .  H et maximum van h e t  ge ­
m id d e ld  g e w ic h t  p e r  v a n g s t  werd b e r e i k t  i n  Decem ber, n . l .  867 K g .,  
o f  5 7 ,3 $ ,  en  g a a t  g e p a a rd  met de g r o o t s t e  a an v o e r  p e r  v i s d a g  v o o r  1 
o n tw ik k e ld e  P .K . ,  1 4 ,6  Kg. H i e r u i t  d e n k t  men t e  kunnen  a f l e i d e n  d a t  
de d i c h t h e i d  van  de s p r o t c o n c e n t r a t i e  h e t  g r o o t s t  was t i j d e n s  deze  
m aand.
TABEL XVI. -  a) Kustzee : Sprotaanvoer -  aantal vangsten en aangevoerd gewicht.
MAAI©
AANTAL VANGSTEN AANGEVOERD GEWICHT
Scheepstypen Scheepstypen
I II I I I I  à I I I I II I I I I à I I I
I 4 1 « • 5 275 1.450 1.725
XI 559 181 25 765 333.868 120.577 12.760 467.205
XII 304 90 5 399 242.671 100.501 3.050 346.222
Totaal 867 272 30 1.169 576.814 222.528 15.810 815.152
2 6 .
TAFEL XVI. -  b) Kustzee : Sprotaanvoer -  gemiddeld per vangst en per P.K.
MAAND
G E M I D D E L D G E W I C H T
FER VANGST FER UUR VOOR 1 P• K.
T.I T. I I T. I I I Totaal T.I T. I I T. I I I Totaal
I « 1.450 345 2,9 18,1 9,8
XI 597 666 510 610 11 Á 7,5 4,1 9,6
XII 798 1.116 610 867 15,9 12,8 5»- 14,6
Totaal 659 818 527 697 12,9 9,2 4,3 11,3
3 ° )  O p b r e n g s t .
De 1 .169  - /a n g s te n ,  h e t z i j  8 1 5 .5 1 2  Kg. s p r o t ,  b r a c h t e n  
4 .8 8 6 .6 0 0  P r .  op , d . i .  g em id d e ld  4 .1 8 0  P r .  p e r  v a n g s t ,  t e r w i j l  de 
gem iddelde  p r i j s  p e r  Kg. P r .  5 ,9 9  b e d ro e g .
70$ van  de t o t a l e  o p b r e n g s t  werd g e b o ek t  d o o r  v a a r t u i g e n  
v an  s c h e e p s ty p e  I ,  2 7 ,7 $  d o o r  d e ze  van  ty p e  I I  en  2 ,3 $  d o o r  d i e  van  
ty p e  I I I .
TABEL XVII.» a) Kustzee ; S p r o tv is s e r ij  -  opbrengst.
0 P B R E N G S
---------------------------- --
T
MAAND S C H E E P S T Y P E N TOTAAL
I II I I I I -  I II
I 8.656 I4 . 5OO 23.156
XI 2.539.762 921.246 96.561 3.557.569
XII 873.735 415 .O3O I 7 . IIO 1.305.875
Totaal 3.422.153 1.350.776 113.671 4.886.600
TABEL XVII.- b) Kustzee : Gemiddelde p r ij s  per vangst en per kilo .
ri
MAAND
GEMIDDELDE OPBRENGST PER REIS
Gemiddelde 
p r i j s  per Kg.
S C H E E P £3 T Y P E N
I I I I I I I à I I I
I 2.164 I4 . 5OO 4.631 13,42
XI 4.543 5 .O9O 3.862 4 . 65O 7,61
XII 2.874 4.611 3.422 3.272 3,77
Totaal 3.947 4.966 3.789 4.180 5,99
2 7 .
b )  HARING,
A. V o l le  h a r i n g  (Panne  h a r i n g ) .
I e d e r  j a a r ,  van  O c to b e r  t o t  November, v e r s c h i j n t  een  
k l e i n e  c o n c e n t r a t i e  v o l l e  h a r i n g  i n  de t e r r i t o r i a l e  w a te r e n ,  t u s s e n  
N ieuw poo rt  en B ray-D unes .
De h a r in g e n  d i e  deze  c o n c e n t r a t i e  vormen z i j n  jo n g ,  3 à  4 
j a a r ,  k l e i n , v a n  g r o o t  v e t g e h a l t e  en  z e e r  g e z o c h t .  H e t  m e re n d e e l  
d e r  i n d iv i d u e n  z i j n  i n  de m a t u r i t é i t s s t a d i a IV en V.
De u i t b a t i n g  v a n  deze  h a r i n g s c h o l e n  g e b e u r t ,  t i j d e n s  de 
z o n so n d e rg a n g ,  met t o t  h e t  ty p e  I  b eh o re n d e  v a a r t u i g e n ,  en  d o o r  
m id d e l  van  de v l e e t  ( d r i j f n e t t e n ) .
I n  1946 namen 13 sc h ep e n  aan  d eze  v i s s e r i j  d e e l .  Hun 
d r i j f k r a c h t  b e d ro e g  g em id d e ld  35 P .K . p e r  s c h i p .
TABEL XVIII . -  Kustzee : V olle haring (Panne haring) -  aanvoer en opbrengst.
A A N V 0 E R O P B R E N G S T
MAAND Aantal
vangsten Kg. Gemiddeld Pr.
Gemiddeld P r ij s  p/Kg.
X 9 2.689 299 6.755 750 2,51
XI 59 71.922 I .219 604.504 10.245 8,40
Totaal 6G 74.611 ' 1 .097 611.259 8.989 8,19
B. Ï J l e  h a r i ng .
I o ) Schepen  d i e  aan  de i j l e - h a r i n g v a n g s t  hebben  d e e lg en o m en .
I n  d e  lo op  v a n  1946 namen 360 v i s s e r s v a a r t u i g e n  aan de 
i j l e - h a r i n g v a n g s t  d e e l  : 261 van  s c h e e p s ty p e  I ,  56 v an  ty p e  I I ,  69 
v a n  ty p e  I I I  en  24 van  ty p e  IV.
2 ° )  A a n v o e r .
•
G e za m en li jk  l o s t e n  z i j  6 .1 0 5  v a n g s t e n ,  w aarvan  h e t  g e ­
w ic h t  g e s c h a t  w ord t op 2 6 .0 3 8 ,7 8 8  Kg . ,  d . i .  gem iddeld  72 .330 Kg. 
p e r  s c h ip  en  4 .2 6 5  Kg. p e r  v a n g s t .
TABEL XIX. -  a) Kustzee : I J le  haring -  aantal vangsten.
MAAND S C H E E P S T
Y P E N
I I I I II IV I  -  IV
I 1.299 346 223 1 1.869
II 935 254 34 - 1.223
III 792 160 10 - 962
XI 180 115 62 3 360
XII 377 550 20 1.691
Totaal 3 . 95O 1.252 879 24 6.105
28 .
TABEL X IX .-  t>) K u s tz ee  : I J l e  h a r i n g  -  a an g e v o e rd  g e w ic h t .
MAAND
S C H E E P S T Y P E
---------------------- --- ------ —
N
I I I III IV TOTAAL
I 5.072.379 2 .062.460 2.646.965 10.600 9 . 792.404
II 3 .933.640 1.498.650 314. 7OO - 5.746.990
I II 3 .190.320 840.485 75.800 - 4 .IO6 . 6O5
XI 69.603 66.055 94.498 7 . 75O 237.906
XII 119.727 941.137 4 .OO5.419 88.600 6.154.883
Totaal 13.385.669 5.408 .787 7.137.382 106.950 26 .O38.788
TABEL XIX. -  e )  K u s tz e e  : I J l e  h a r i n g  -  gem id d e ld  g e w ic h t  p e r  v a n g s t
en  p e r  v i s d a g  v o o r  één  o n tw ik k e ld e  P .K .
MAAND
PER VANGST
[-- -- ----  ----------------- ------
PER VISDAG VOOR 1 P.K.
T. I T. II T. I I I T. IV Tot. T.I T .II T .III T.IV
i-
Tot.
I 3.905 5.961 11.870 10.600 5.239 86,6 69 A 82,6 44 ,2 81 ,2
II 4 .207 5.900 9.255 - 4.699 97,7 69,9 70,4 •m 86 ,8
III 4 .028 5.253 7.580 - 4 .268 91,3 62,8 63,2 - 82,9
XI 387 574 1.524 2.583 661 7 ,3 6,1 9 ,7 10,7 7 ,7
XII 160 2.496 7.282 4 .430 3.640 3,1 2 ,8 47,1 17,9 37,9
Totaal 3.388 4 .320 8.120 4.456 4.265 73 ,4 49 ,8 53 ,8 18,1 60,6
3 ° )  O p b r e n g s t .
De i j l e - h a r i n g v a n g s t  b r a c h t  4 7 .5 9 8 .2 4 5  P r .  op , h e t z i j  ge­
m id d e ld  1 ,8 3  P r .  p e r  Kg. D i t  i s  h e t  l a a g s t e  g em id d e ld e  d a t ,  s e d e r t  
de o o r lo g ,  g e n o te e r d  w erd . U i t  econo m isch  oo gpu n t w aren  de  u i t s l a ­
gen dan  ook t e l e u r s t e l l e n d .
2 9 .
TABEL XX.- a) K u s tz e e  : I J l e  h a r i n g  -  O p b re n g s t .
MAAND
S C H E E P S T Y ! P E N
TOTAAL 
I -  IVI II I II IV
I 6.728.303 2 . 921.715 3.875.504 25 . 54O 13.551.062
II 7.362.690 2.982.313 582.195 - 10.927.198
I I I 7.896.042 2 . 142.356 201.628 - IO.24O.O26
XI 436.834 384.941 491.860 37.105 I . 35O.74O
XII 1.949.048 1.809.333 7.577.818 193.020 11.529.219
Totaal 24 . 372.917 10. 240.658 12.729.005 255.665 47.598.245
TABEL XX. -  b )  K u s tz e e :  I J l e  h a r i n g  - gem idde lde  o p b r e n g s t  p e r  v a n g s t
en  p e r  k i l o .
GEMI DDELDE OPBRENGST PER VANGST
MAAND S C H E E P S T Y P E N Gemiddelde
I II I I I IV I -  IV p r ijs  per Kg.
I 5 . I 7O 8.444 17.380 25 . 54O 7.250 1,38
I I 7.874 11.741 17.123 - 8.935 1 ,90
I I I 9.970 13.390 20.163 - 10.644 2,49
n 2.427 3.347 7.933 12.368 3.752 5,68
XII 2.620 4.799 13.778 9.651 6.818 1,87
Totaal 6 . 17O 8.179 14.481 IO.653 7.797 1,83
3 0 .
4 .  RECAPITULATIE VAN DE IN DE KUSTZEE VERKREGEN RESULTATEN.
Wat h e t  t o t a a l  g e w ic h t  b e t r e f t  van  de u i t  de K u s tz e e  aan ­
g ev o erd e  p r o d u c te n ,  b e t e k e n t  de i j l e - h a r i n g v i s s e r i j  v e r u i t  de b e ­
l a n g r i j k s t e  u i t b a t i n g ,  d a a r  z i j  e r  v o o r  72$ i n  i s  v e r te g e n w o o rd ig d ,  
g ev o lg d  d o o r  de v i s s e r i j  m et gewone v i s t r e i l ,  met 2 0 ,7 $ ,  de g a r -  
n a a l v a n g s t  met 3 ,6 $  en  e i n d e l i j k  de s p r o t v a n g s t  m et 2 ,2 5 $ .
TABEL X X I.- K u s tz e e  : R e c a p i t u l a t i e  v an  de a a n v o e r .







Garnaal 15.914 1. 303.454 86 3,61
Gewone bordentrei l 4 .328 7 . 493.502 1.731 20,73
Sprot 1.169 815.152 697 2,25
V olle  haring 68 74.611 1.097 0,21
I J le  haring 6.105 26.038.788 4.265 72,05
D ee lv is  ( l ) 416.672 1,15
TOTAAL 27.584 36.142.179 1.310 100,00
( l )  D eel aan v is  o f  garnaal van de bemanningen en van de v is lo s s e r s ,  verkocht 
in  de mijnen.
V o lgens  de o p b r e n g s te n  was de gewone t r a w l v i s s e r i j ,  met 
4 4 ,4 $ ,  de m ees t  b e l a n g r i j k e ,  g e v o lg d  d o o r  de h a r i n g v i s s e r i j ,  met 
29$ , de g a r n a a l v a n g s t  met 22$ , en  de s p r o t v a n g s t ,  met 2 ,9 $ .
Op t e  m erken  v a l l e n  de g r o t e  a f w i jk in g e n  t u s s e n  de p e r ­
c e n ta g e s  v a n  de a a n v o e r  en de o p b r e n g s t  :
h a r i n g v i s s e r i j  : 72$ v an  de a a n v o e r  en  s l e c h t s  29$ van  de o p b r e n g s t ,  
gewone t r a w l v i s s e r i j  : 21$ v a n  de a a n v o e r  en  4 4 ,4 $  van  de o p b r e n g s t ,  
g a r n a a l v a n g s t  : 3 ,6 $  v a n  de  a a n v o e r  en  2 1 ,8 $  van de o p b r e n g s t .
3 1 .
Deze a f w i jk in g e n  z i j n  h e t  g e v o lg  van  h e t  g r o o t  v e r s c h i l  
waargenomen t u s s e n  d e  gem idde ld e  p r i j z e n  d o o r  i e d e r  d e r  v i s s e r i j e n  
g e h o e k t .  De g a r n a a l v a n g s t  b e h a a ld e  de h o o g s te  gem iddelde  p r i j s ,  met 
2 7 ,7 6  P r .  p e r  k i l o ,  t e r w i j l  v o o r  de i j l e - h a r i n g  d i t  gem iddelde  
s l e c h t s  1 ,83  P r .  b e r e i k t e .
TABEL X X I I K us tzee  : R e c a p i t u l a t i e  v a n  de o p b r e n g s t .
VISSERIJEN
O P B R E N G S T GEMIDDELDE % OP DE
TOTAAL PER VANGST PRIJS KG. OPBRENGST
Garnaal 36.191.215 2.380 27,76 21,88
Gewone bordentrei l 73.474.234 16.976 9,81 44,44
Sprot 4 .886 .600 4 .180 5,99 2,95
V olle  haring 611.259 8.989 8,19 0 ,37
IJ le  haring 47.598.245 7.797 1,83 28,78
D eelv is 2 .613 .987 6 ,27 1,58
TOTAAL 165. 375.540 5.995 4 ,5 8 100,00
I I . -  ZUIDELIJK DEEL VAN DE NOORD ZÊE
I n  1946 o n d e r s c h e id d e  men i n  h e t  Z u i d e l i j k  d e e l  v an  de 
N oordzee tw ee  s o o r t e n  v i s s e r i j e n  :
1 .  de v a n g s t  op h o d e m v issen  met de gewone h o r d e n t r e i l  en
2 .  de v a n g s t  op p e l a g i s c h e  v i s s e n ,  e v en e en s  "bedreven m et de 
b o r d e n t r a w l ,  doch met e e n  n e t  w aarvan  de  mazen a a n g e p a s t  
z i j n  aan  de h a r i n g v a n g s t .
1 . VANGST OP BQDEMVIS SEN.
I o) A a n ta l  s c h e p e n .
H e t a a n t a l  t r a w l e r s  d a t  de v a n g s t  op  h o d em v issen  b e d r e e f  
o m v a tte  197 een heden  : 31 v a n  de g r o o t s t e n  v a n  s c h e e p s ty p e  I ,  o f
1 5 ,7 $  v an  h e t  a a n t a l  b i j  d e ze  v i s s e r i j  b e t r o k k e n  sc h e p e n ;  52 van  
ty p e  I I ,  o f  2 6 ,4 $ ;  95 van  ty p e  I I I ,  h e t z i j  4 8 ,2 $  en  19 van  ty p e  IV, 
o f  9 ,7 $ .
De t o t a l e  d r i j f k r a c h t  v a n  de 31 t o t  ty p e  I  b e h o re n d e  
sc h e p e n  b e r e i k t e  1 .9 1 6  P .K . o f  g em id d e ld  62 P .K . p e r  v a a r t u i g ;  deze  
v a n  ty p e  I I  o n tw ik k e ld e n  samen 4 .1 8 0  P .K . o f  92 P .K . p e r  s c h i p ;  d i e  
v a n  ty p e  I I I ,  15 .413  P .K . ,  h e t z i j  gem id d e ld  162 P .K . en  de t o t  ty p e  
IV b e h o re n d e ,  4 .8 7 5  P .K ,  o f  257 P .K . p e r  e e n h e id .  Voor de g e h e le  
v l o o t  b e r e i k t e  d i t  g em id d e ld e  137 P .K . p e r  v a a r t u i g .
TABEL X X II I . -  N o o rd z e e -Z u id  : V a a r t u i g e n  b e t r o k k e n  b i j  de bo dem vis-




S C H E E P S T Y P E N TOTAAL
































D r ij f ­
kracht
P.K.
I 2 130 11 1.080 31 6 .O68 4 1.020 48 8.298
7 475 12 1.100 36 5.984 6 1.675 61 9.243
111 13 850 23 2.175 53 8.860 5 1.210 94 13.095
! IV 22 1.356 33 3 .O7O 57 9.408 11 2.715 123 16.549i V 27 1.696 28 2.625 46 7.559 5 1.200 106 13.080
VI 20 1.305 23 2 . I 4O 49 8.033 3 720 95 12.198
VII 4 265 18 I .725 50 8.303 2 480 75 10.953
VIII 3 200 24 2.215 55 9.948 1 24O 83 12.603
IX 1 75 19 I . 84O 39 6.272 1 25O 60 8.437
X 1 70 26 2.480 44 6.613 1 25O 72 9.413
XI 1 70 14 1.390 28 4 .418 1 300 44 6.718
XII 1 70 12 1.135 16 2.398 2 490 31 4.093
; Totaal 31 1.916 52 4.810 95 15.413 19 4.875 197 27.014
2°)  A anvoer.
3 3 .
I n  t o t a a l  werden 1 .5 2 7  v a n g s te n  g e l o s t ,  w aarvan h e t  g e ­
w ic h t  g e s c h a t  w o rd t  op 9 .2 0 1 .5 8 3  K g .,  o f  gem id d e ld  6 .0 2 6  Kg. p e r  
v a n g s t .
De t o t  ty p e  I I I  “beh o rende  sc h ep e n  kwamen aan h e t  h o o fd  met 
6 .1 5 7 .2 4 1  K g ., o f  66,9%  v a n  h e t  t o t a a l  a a n  la n d  g e b ra c h te  g e w ic h t ,  
g ev o lgd  d o o r  deze  v a n  ty p e  I I ,  met 1 .8 3 8 .7 2 0  K g .,  o f  20$; ty p e  IV, 
met 670 .358  K g .,  o f  7 ,3 $  en  ty p e  I ,  m et 535.264 K g .,  o f  5 ,8 $ .
TABEL XXIV. -  a) N o o rd z e e -Z u id  : A a n ta l  v a n g s te n  d o o r  i e d e r  s c h e e p s ­
ty p e  a a n g e v o e rd .
MAAND
S C H E E P S T Y P E N
I II I I I IV I à IV
I 2 19 54 4 79
II 10 16 52 6 84
III 23 43 98 6 170
IV 58 67 102 15 242
V 51 65 74 6 196
VI 28 49 85 4 166
VII 7 38 87 3 135
VIII 4 36 98 1 139
IX 1 23 54 1 79
X 1 42 76 2 121
XI 1 20 41 1 63
XII 1 19 31 2 53
Totaal 187 437 852 51 1.527
TABEL XXIV. -  b ) N o o rd z e e -Z u id  : G ew icht d o o r  i e d e r  s c h e e p s ty p e
a a n g e v o e rd .
-
MAAND
S C H E E P S T Y P E N
I II I II IV I  à IV
I IO.527 122.671 451.209 64.777 649.184
I I 25 .O57 60.172 382.403 96.439 564.071
I I I 84.321 199.227 730.900 79.515 1.093.963
IV 181.913 328.628 987.545 218.090 1 . 716.176
V 131.496 273.268 642.591 91.001 1.138.356
VI 51.502 167.272 718.584 40.649 978.007
VII 20.770 142.875 650.498 31.656 845.799
VIII 13.474 119.616 568.101 7.877 709.068
IX 695 79.885 285.674 6.681 372.935
X 4.933 186.434 402.602 12.910 606.879
XI 4.283 78.634 194.876 7.430 285.223
XII 6.293 80.038 142.258 13.333 241.922
Totaal 535.264 1.838.720 6 . 157.241 670.358 9 . 201.583
3 4 .
U i t  de v e r g e l i j k i n g  van  h e t  g em id d e ld  j a a r l i j k s  g é w ich t  
p e r  v a n g s t ,  d o o r  de  v e r s c h i l l e n d e  s c h e e p s ty p e n  a a n g e v o e rd ,  h l i j k t  
d u i d e l i j k  d a t  d i t  gem id de lde  "b ijna  h e t  d u b b e le  b e r e i k t  v a n  d i t  van  
h e t  o n m i d d e l l i j k  k l e i n e r e  t y p e ,  t e r w i j l  de d r i j f k r a c h t  van  de i n  
b esch ouw ing  genomen s c h e e p s ty p e n  op v e r r e  n a n i e t  d e r g e l i j k  v e r s c h i l  
v e r t o o n t .  D i t  d u i d t  aan  d a t  e r  r e k e n i n g  moet wofden gehouden  met de 
d u u r  van  e en  v a n g s t ,  d i e  to en e em t n a a r g e l a n g  de g r o o t t e  van  de 
t r a w l e r s .  A ldus w o rd t ,  v o o r  ty p e  I ,  de gem idd e ld e  d u u r  van  e en  r e i s  
g e s c h a t  op 90 u u r  ( 4 d a g e n  ) w aarvan  71 u u r  w e r k e l i j k e  v a n g s t ;  
v o o r  ty p e  I I ,  op 140 u u r  ( 6 dagen  ) w aarvan  120 u u r  v a n g s t ;  v o o r  
ty p e  I I I ,  op 213 u u r  ( 9 d agen  ) w aarv an  193 u u r  v a n g s t  en  v o o r  
ty p e  IV, op 250 u u r  ( 10 1 /2  d ag en  ) w aarvan  225 u u r  v a n g s t .





S C H E E P S T Y P E N
I I I I I I IV I  à IV
i
I 5.264 6 .45  8 8.356 16.194 8.218
I I 2.506 3.761 7.354 16.073 6.715
I I I 3.666 4.633 7.468 13.253 6.435
IV 5.136 4.905 9.682 14.539 7.092
V 2.578 4 .204 8.684 15.167 5.808
VI 1.839 3.414 8.466 10.162 5.892
VII 2.981 3.760 7.477 10.552 6.265
VIII 3.369 3.323 5.797 7.877 5.101
IX 695 3.473 5.290 6.681 4.721
X 4.933 4.439 5.297 6.455 5.016
XI 4.283 3.937 4.753 7.430 4 .527
XII 6.293 4.213 4 .589 6.667
V
4.565
J a a r lijk se
gemiddelden 2.862 4 .230 7.227 13.144 6.026
I n  1946 b e d ro e g  de  g em id de lde  v a n g s t  p e r  u u r  v i s s e n  v o o r  
1 o n tw ik k e ld e  P .K . ,  259 g r . ,  t e g e n  427 g r .  i n  1945 . D i t  v e r s c h i l  
d o e t  e en  z e e r  g e v o e l ig e  v e rm in d e r in g  v a n  de d e n s i t e i t  d e r  bodem- 
v i s s e n - v o o r r a a d ,  i n  h e t  Z u i d e l i j k  d e e l  v a n  de N o o rd z ee ,  v e r o n d e r ­
s t e l l e n .
A n d e r z i j d s ,  i s  h e t  d u i d e l i j k  d a t  de g e m id d e ld e  v a n g s t  p e r  
u u r  v i s s e n ,  v o o r  1 o n tw ik k e ld e  P .K . ,  h e t  g r o o t s t e  i s  v o o r  h e t  
k l e i n s t e  s c h e e p s ty p e  e n  d a t  ze v e r m in d e r t  n a a rm a te  h e t  s c h e e p s ty p e  
v e r g r o o t ,
3 5 .
TABEL XXIV. -  d) N o o rd z ee -Z u id  : Gem iddelde v a n g s t  i n  g r .  p e r  u u r
v i s s e n  v o o r  1 o n tw ik k e ld e  P .K .
MAAND
C C H E E P S T Y P E N
I II I II IV I  à IV
I 1.371 945 442 366 486
II 822 640 476 492 502
I I I 907 521 244 207 284
IV 757 429 281 234 315
V 661 411 245 229 293
VI 362 185 271 172 249
VII 309 255 189 157 198
VIII 332 258 167 124 179
IX 129 253 151 139 165
X 979 351 192 120 221
XI 637 282 158 115 180
XII 624 351 185 107 213
Totaal 631 346 233 229 259
Van de u i t  de N o o rd z e e -Z u id  a an g ev o erd e  v a n g s t ,  v e r t e g e n ­
w o o rd ig en  11 s o o r t e n  b o d em v issen  a l l e e n  9 5 ,6 $  v an  h e t  t o t a a l  a an ­
g e b ra c h te  g e w ich t  :
S c h o l 3 2 ,1 $
Tong 17,5$
W i j t i n g 1 3 ,9$
R u ig e -  en  g la d d e  ro g 12 ,9$
K abeljauw 9 ,2 $
T a rb o t 3 ,9 $
K norhaan 2 ,9 $
D o o rn h a a i  en  z a n d h a a i 1 ,8 $
R oodbaard 1 ,4 $
36.
TABEL XXV.- Noordzee-Zuid : Vangst op bodemvissen -  d e ta i l  van de maandelijkse
aanvoer.
N2 S O O R T JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI
I . -  BODEMVISSEN.
1 Bot 164 3.219 5 . 35O 560 -
2+33 Doorn- en Zandbaai 5.355 730 275 816 I . 24O
3 Schartong m - - - mm
4+21 Ruige- en Gladde rog 35.575 27.088 134.970 136.219 127.564
5 Engelse so ld aat - - - - -
6 G riet 2.723 1.339 4 .659 9.666 9.131
7 Haringshaai - - - mm -
8 H eilb ot 35 - - 15 -
9 Herder - - - - -
10 Kabeljauw 84.772 162.722 134.167 170.02,4 87.870
11+23 K eilrog + V leet 2.772 357 478 898 403
12 K lip vis - - - - -
13 Knorhaan 400 126 9.191 20.132 46.252
14 Koningsvis - - - - 677
15 K oolvis - - - - -
16 Leng - - - 146 -
17 Lom - - - - -
18 Mooie-Meid - - - -
19 Pieterman 160 38 238 409 4 .464
20 Roodbaard - - - 190 30.482
22 Sohar 1.860 2 .678 33.117 14.048 2.245
24 S ch elv is 1.844 923 1.682 4.948 -
25 Schol 302.728 185.537 305.601 589.402 310.660
26 Steenpost 769 - 131 590 -
27 Steenschol - a» 70 mm
28 Steur - - - - 1 2
29 Tarbot 14.668 10.740 22.033 48.934 53.984
30 Tong 108.124 65.916 148.394 335.292 264.591
31 V lasw ijt in g - mm - - -
32 W ijting 78.817 95 . 55I 258.215 340.813 142.762
34 Zeebaars mm - - - -
35 Zeeduivel 50 mm - - -
36+37 Zeehond k l. + gr. 4 .985 4 . 9O3 29.753 37.012 23.804
38 Zeepaling 421 - 34 145 38
39 Zeewolf mm - - 200 -
40 Zonnevis - - - - -
Varia 2.962 2.203 > 3 7 5 .. h . . 5*52.6. 21.12*4
Totaal 649.184 564 .O7O 1.093.663 1. 716.145 1.127.383
I I . -  PELAGISCHE VISSEN.
41 Haring - - 300 - -
42 Makreel - - mm 28 68
43 Marsbanker mm - - mm 10.905
44 Sprot mm _ __  _m------------------
Totaal - . 300 28 10.973
I I I . -  SCHAAL- EN WEEKDIEREN. •
45 Garnaal - _ mm mm
46 Noorse k r e e ft m — mm
47 Slagkrab - - — • m
48 Z eekreeft - 1 mm 3 •
49 In k tv is m - mm «
50 Wulk mm - mm
Totaal m 1 •  V ..........  3.
ALGEMEEN TOTAAL 649 . I 84 564.O7I 1 . 093.963 1 . 716.176 1 . 138.356
TABEL XXV. -  ( vervolg )
N- S O O R T JUNI JULI OOGST
------- r—
SEPTEMBERi OCTOBER
I . -  BODEMVISSEN.
1 Bot - - - 100
2+33 Doorn- en Zandhaai 660 2.595 5.455 3.995 7.300
3 Schartong - - - 58 -
4+21 Ruige- en Gladde rog 108.328 80.827 99.725 81.535 206.831
5 Engelse so ld aat - 8 . 813 365 350 879
6 G riet 12.969 12.820 7.051 2.721 7.327
7 Hanringshaai - - 69 138 -
8 H eilbot - - - 31 —
9 Herder - - - - -
10 Kabeljauw 59.852 45.356 33.643 21.749 20.841
11+23 K eilrog + V leet 117 171 361 1.317 18.110
12 K lip vis - - - - -
13 Knorhaan 48.970 53.373 30.747 9.464 34.531
14 Koningsvis 12.885 3.264 - - -
15 K oolvis - - - - -
16 Leng - - 93 164 -
17 Lom - - - - -
18 Mooie-Meid - 84 1.588 2.497 55
19 Pieterman 13.515 20.640 2.972 458 3.599
20 Roodbaard 55.554 27.489 9.713 3.781 5.487
22 Sohar 589 3.636 4.586 1.182 2.323
24 S ch elv is - - 118 1.088 3.197
25 Schol 328.327 351.008 252.134 98.998 126.068
26 Steenpost - - 300 130 1.260
27 Steenschol - - - - -
28 Steur - - - - -
29 Tarbot 59.294 44.254 43.734 20.597 21.726
30 Tong 168.641 128.825 127.703 77.729 86.987
31 V lasw ijtin g - - - 27 -
32 W ijting 90.434 45.385 78.072 34.794 47.861
34 Zeebaars - - - - -
35 Z eeduivel - - 50 21 -
36+37 Zeehond k l. + gr. 7.828 8.160 7.031 7.987 10.918 ?
38 Zeepaling 128 757 94 189 311 I
39 Zeewolf - - - 108 -
40 Z onnevis mm - - - -
Varia 7.666 7.792 3.160 1.716 904
Totaal 975.757 845.249 708.764 r~372.824 606.615
I I . -  PELAGISCHE VISSEN.
41 Haring - - - - -
42 Makreel mm - - - -
43 M arsbanker 2.250 550 300 110 -
44 Sprot • _ - — -
Totaal 2 . 25O 550 300 110 -
I I I . -  SCHAAL- EN WEEKDIEREN.
45 Garnaal - - - - -
46 Noorse k r e e ft - - - - -
47 Slagkrab - - - - -
48 Z eekreeft - - 4 1 3
49 In k tv is - - - - 261
50 Wulk - - - mm -
Totaal - - 4 1 264
i
_____ _
ALGEMEEN TOTAAL 978.007 845.799 709.O68 372.935 606.879
TABEL XXV.« ( einde )
N- S O O R T NOVEMBER DECEMBER TOTAAL %
I . -  BODEMVISSEN.
1 Bot - <■» 9.393 0,10
2+33 Doorn- en Zandhaai 3.889 375 32.685 0,36
3 Schartong 122 mm 180 -
4+21 Ruige- en Gladde rog 85.694 61.038 1.185.394 12,89
3 Engelse so ldaat aa - 10.407 0,11
6 G riet 7.728 3.513 81.647 0,89
7 Haringshaai 189 - 396 mm
8 H eilb ot - - 81 -
9 Herder - - - -
10 Kabeljauw 15.678 9.967 846.661 9,20
11+23 K eilrog + V leet 310 - 25.294 0,27
12 K lip v is - - «a> -
13 Knorhaan 9.299 2.985 265. 47O 2,89
14 Koningsvis - - 16.826 0,18
15 K oolvis 150 - 150 -
16 Leng - - 403 -
17 Lom mm - - mm
18 Mooie-Meid 395 - 4.619 0,05
19 Pieterman 2.246 685 49.424 0,54
20 Roodbaard 488 - 133.184 1,45
22 Sohar 1.988 546 68.798 0,75
24 S ch elv is 7.182 1.060 22.042 0,24
25 Schol 33.971 67.828 2.952.262 32,09
26 Steenpost 340 150 3.670 0,04
27 Steenschol 55 - 125 -
28 Steur - - 72 -
29 Tarbot 11.668 8.188 359.820 3,91
30 Tong 57.735 45.255 1. 615.192 17,55
31 V lasw ijtin g - - 27 -
32 W ijting 30.638 34.294 1.277.636 13,88
34 Zeebaars - - - -  .
35 Zeeduivel 26 - 147 -
36+37 Zeehond k l. + gr. 13.960 5.527 161.868 1,76
38 Zeepaling - 40 2.157 0,02
39 Zeewolf - - 308 -
40 Zonnevis - - - mm
Varia 1.222 471 60.211 0,65
Totaal 284.973 241.922 9.186.549 99,82




42 Makreel - - 96 -
43 Marabanker 250 - 14.365 0,16
44 Sprot mm - - mm
Totaal 250 - 14.761 0,16
I I I . -  SCHAAL- EN WEEKDIEREN.
45 Garnaal - - - -
46 Noorse k ree f t - - - -
47 Slagkrab - - - “
48 Z eekreeft - - 12 -
49 In k tv is mm - 261 mm
50 Wulk mm •at - -
Totaal - - 273 -
ALGEMEEN TOTAAL 285.223 241.922 9.201.583 99,98
3 9 .
3 ° )  O p b r e n g s t .
De 1 .5 2 7  v a n g s t e n ,  o f  9 ,2 0 1 .5 8 3  Kg. v i s  , b r a c h t e n
1 0 9 .4 1 0 ,4 3 0  F r .  op , d . i .  een  gem id de lde  v a n  F r . 7 1 .6 5 1 , -  p e r  v a n g s t ,  
t e r w i j l  de gem idde ld e  p r i j s  p e r  k i l o ,  F r .  1 1 ,8 8  b e d ro e g .
De p e r c e n t s g e w i j z e  v e r d e l i n g  v an  de o p b r e n g s t ,  v o lg e n s  de 
s c h e e p s ty p e n ,  i s  de v o lg e n d e  :
De sc h ep e n  van  ty p e  I  besomden F r . 5 .0 5 6 .4 0 6 , -  o f  4 ,6 $  van  
de t o t a l e  o p b r e n g s t ;  deze  van  ty p e  I I ,  2 0 .3 9 9 .4 3 3  F r . ,  o f  1 8 ,6 5 $ ;  
d i e  van  ty p e  I I I ,  7 6 .0 9 6 .2 3 0  F r . ,  o f  4 3 ,0 2 $  en  deze  van  ty p e  IV, 
F r .  7 ,8 5 8 .3 6 1 ,  o f  7 ,2 8 $ .
TABEL XXVI. -  a )  V i s s e r i j  op b o d em v issen  i n  N o o rd z ee -Z u id  : maande­
l i j k s e  o p b r e n g s t .
MAAND
"
S C H E E P S T Y I3 E N TOTAAL 
I  -  IVI I I I I I IV
I 146.205 1 . 911.600 8 . 033.632 I . 297. 99O 11.389.427
I I 289.350 849.965 6.799.496 1.408.29O 9.347.101
I I I 767.515 2 . 291.505 9.863.066 978.O4O 13.900.126
IV 1 . 521.751 3.218.994 8.952.021 I . 712.994 i 5 . 4O5 . 76O
V 1 . 103.865 2 . 377.015 6 . 248.446 934.972 10.664.298
VI 674.330 2 . 205.630 8.787.607 523.660 12.191.227
VII 256. 68O 1 . 633.185 6.620.123 299.865 8 . 8O9.853
VIII 143.315 1 . 304.330 7. 509.701 119.130 9 .O76.476
IX 22.020 1 . 002.425 4 . 230.152 125.265 5.379.862
X 28.960 1.627.769 3.952.536 181.415 5.790.680
XI 34.905 960.840 2 . 687.405 104.600 3.787.750
XII 67 . 5IO 1 . 016.175 2 .412 .O45 172.140 3 . 667.870
Totaal 5 .O56 .4 O6 20.399.433 76.096.230 7 . 858.361 ,109.410.430
4 0 .
TABEL XXVI. -  "b) V i s s e r i j  op b o d e m v issen  i n  N o o rd z e e -Z u id  : gem id­
d e ld e  o p b r e n g s t  p e r  v a n g s t  i n  f r a n k .
GEMIDDELDE OPBRENGST PER VANGST GEMIDDELDE
MAAND S C H E E P S T Y P E N PRIJS PER
I II I II IV I  -  IV KG-»
I 73.103 100.611 148.771 324.498 144.170 17,54
II 28.935 53.123 130.760 234.715 111.275 16,57
I I I 33.370 53.291 100.644 I 63 .OO7 81.765 12,71
IV 26.237 48.045 87.765 II4 . 2OO 63.660 8,98
V 21.644 36.569 84.438 155.829 54.410 9,37
VI 24.083 45.013 103.384 I 3O.915 73.441 12,47
VII 36.669 42.979 76.093 99.955 65.258 10,43
V III 35.829 36.231 76.630 119.130 65.298 12,80
IX 22.020 43.584 78.336 125.265 68.100 14,43
X 28.960 38.756 52.007 9O.7O8 47.857 9,54
XI 34.905 48.042 65.546 104.600 60.123 13,28
XII 67.510 53.483 77.808 86.O7O 69.205 15,16
J a a r lijk s
gemiddelde 27.040 48.969 89.315
154.086 71.651 11,88
9 s o o r t e n  b o d e m v issen  besom den b i j n a  de  t o t a l e  o p b r e n g s t ,  
n l .  1 0 4 .8 5 9 .2 1 1  P r . ,  o f  9 5 ,8 6 $ ;  h e t  z i j n  ï
to n g , 4 7 .0 6 2 .0 2 0 P r . , o f 43 ,0 2 $
s c h o l , 2 0 .8 2 8 .6 6 4 P r . , o f 1 9 ,0 5 $ ;
k a b e l ja u w , 1 1 .6 3 3 .9 2 0 P r . , o f 1 0 ,6 3 $ ;
t a r b o t , 8 .9 3 9 .8 3 0 P r . , o f 8 ,1 7 $ ;
r u i g e -  en  
g la d d e  ro g , 7 .4 9 9 .3 9 6 P r . , o f 6 ,8 6 $ ;
w i j t i n g , 6 .2 6 6 .2 4 6 P r . , o f 5 ,7 3 $ ;
g r i e t , 1 .4 7 8 .4 9 5 P r . , o f 1 ,3 5 $ ;
p i e t e r m a n , 1 .1 5 0 .6 4 0 P r . , o f 1 ,0 5 $ .
41.
TABEL XXVII. -  Noordzee-Zuid : D e ta il  van de ja a r lijk se  opbrengst.
N- S O O R T OPBRENGST IN PR. gemiddelde p r i«jsPER KILO %
1
I . -  BODEMVISSEN. 
Bot 48.555 5,17 0,04
2+33 Doorn- en Zandbaai 205.930 6 ,30 0,19
3 Schartong 2.280 12,67 -
4+21 Ruige- en Gladde rog 7.499.396 6,33 6,86
5 Engelse so ldaat 34.600 3,32 0,03
6 G riet 1.478.495 18,11 1,35
7 Haringshaai 6.180 15,61 0,01
8 H eilbot 5.390 66,54 -
9 Herder - - -
10 Kabeljauw 11.633.920 13,74 10,63
11+23 K eilrog + V leet 233.230 19,83 0,21
12 K lip v is - - -
13 Knorhaan 1 . 014.660 3,82 0,93
14 Koningsvis 127.110 7,55 0,12
15 K oolvis 2.550 17,00 -
16 Leng 4.790 11,89 -
17 Lom - - -
18 Mooie-Meid 45.070 9,76 0,04
19 Pieterman 1 . 150.640 23,28 1,05
20 Roodbaard 923.010 6,93 0,84
22 Schar 525.640 7,64 0,48
24 S ch elv is 225.290 10,22 0,21
25 Schol 20.828.664 7,06 19,05
26 Steenpost 21.940 5,98 0,02
27 Steenschol 2.260 18,08 -
28 Steur 7.190 99,86 0,01
29 Tarbot 8.939.830 24,85 8,17
30 Tong 47.062.020 29,14 43,02
31 V lasw ijtin g 270 1 0 , - -
32 W ijting 6 . 266.246 4,90 5,73
34 Zeebaars - - -
35 Zeeduivel 5.130 34,90 -
36+37 Zeehond k l. + gr. 775.240 4,79 0,71
38 Zeepaling 30.780 14,27 0,03
39 Zeewolf 3.640 11,82 -
40 Zonnevis - - -
Varia 273.199 4,54 0,25
Totaal 109.383.145 11,91 99,98
41
I I . -  PELAGISCHE VISSEN. 
Haring 1.360 4,53
42 Makreel 1.610 16,77 -
43 Marsbanker 21.835 1,52 0,02
44 Sprot - - -
Totaal 24.805 1,68 0,02
45




46 Noorse k reeft - - -
47 Slagkrab - - -
48 Z eekreeft 1,970 164,17 -
49 In k tv is 510 1,95 -
50 Wulk » _
Totaal 2.480 9,09 -
ALGEMEEN TOTAAL IO9 .4 iO.43O 11,89 100,00
4 2 .
2 .  VANGST OP PELAGISCHE VISSOORTEN.
I o ) V a a r tu ig e n  L i j  deze  v i s s e r i j  b e t r o k k e n .
I n  de lo o p  van de maanden November en  Decem ber, v e rv o lg d e n  
5 g r o t e  t r e i l e r s ,  2 van  ty p e  IV en 3 v a n  ty p e  V, de h a r i n g  t o t  i n  
h e t  Z u id en  v a n  de N o o rd zee .  H et b e t r o f  v o l l e h a r i n g s c h o l e n  d i e ,  op 
d a t  o g e n b l i k ,  n a a r  h e t  u i t e r s t e  Z u id e n  van  d e ze  zee t r o k k e n ,  o f  
z e l f s  n a a r  h e t  O o s te n  van  h e t  K a n a a l ,  om e r  t e  p a a i e n .
TABEL X X V III. -  N o o rd z e e -Z u id  : T r e i l e r s  b e d r i j v i g  b i j  de v o l l e
h a r i n g v i s s e r i j .
1
M A A N D
..................... ..... ...................... .............
S C H E E P S T Y P E N

































Totaal 2 540 3 I . 62O 5 2.160
2 ° )  A a n v o e r .
De 5 t r e i l e r s  b r a c h t e n  i e d e r  1 v a n g s t  a a n ,  w aarvan  h e t  
t o t a a l  g e w ic h t  g e s c h a t  w ord t op 8 0 .8 1 3  K g . ,  o f  g e m id d e ld  16 ,1 62  Kg. 
p e r  v a n g s t  en  p e r  s c h i p .
I n  d i t  g e w ic h t  w aren de  p e l a g i s c h e  v i s s o o r t e n  met 75 .390  
K g .,  o f  9 3 ,2 9 $  v e r te g e n w o o rd ig d  : h a r i n g ,  70 .740  K g . ,  o f  8 7 ,5 4 $  en
de p o o r  ( b a s t a a r d  m a k r e e l  ) ,  4 .6 5 0  K g .,  o f  5 ,7 5 $ .  De b o dem vissen  
komen e r  i n  v o o r  met 5 ,304  K g . ,  o f  5 ,5 6 $  : k a b e l ja u w  2 .5 0 9  K g .;  
w i j t i n g ,  1 .9 5 0  K g .;  r o g s o o r t e n ,  545 K g .;  t a r b o t ,  190 K g .,  en  s t e e n -  
p o s t ,  110 Kg. B u i te n  de v i s s o o r t e n  was e r  nog  119 Kg. i n k t v i s .
4 3 .
TABEL XXIX. -  a) N o o rd z e e -Z u id  : A anvoer d o o r  de h a r i n g t r e i l e r s •
AANTAL VANGSTEN AANGEVOERD GEWICHT
M A A N D SCHEEPSTYPEN SCHEEPSTYPEN
IV V IV + V IV V IV + V
XI 2 1 3 20.725 36.522
i
57.247
XII - 2 2 - 23.366 23.566
Totaal 2 3 5 20.725 60.088 80.813
TABEL XXIX. -  t>) N o o rd z e e -Z u id  : V o l le  h a r i n g v i s s e r i j  -  Gemiddelde
a a n v o e r  p e r  v a n g s t  en  p e r  P .K . - u u r  v i s s e n .
GEMIDDELD KGR. GEWICHT PER VANGST
■ « r . . „  . I. - , ■ I L 1 1 . I
!
GEMIDDELDE VANGST PER P.K.UUR !
M A A N D SCHEEPSTYPEN SCHEEPSTYPEN
IV V IV + V IV V
----------------------1
IV + V i
1
XI 10.362 36.522 19.082 554 667 621
XII - 11.783 11.783 - 143 143




TABEL XXX.- Noordzee-Zuiâ : D e ta il  van de aanvoer door de h a r in g tr e ile r s .
N2 S O O R Ti NOVEMBER DECEMBER TOTAAL %
1
I . -  BODEMVISSEN. 
Bot -
2+33 Doorn- en Zandhaai - - - -
3 Schartong - - - -
4+21 Ruige- en Gladde rog 153 71 224 0 ,28
5 E ngelse so ld aat - - - -
6 G riet - - - -
7 Haringshaai - *■» - -
8 H eilbot - - - -
9 Herder - - - -
10 Kabeljauw 1.319 1.190 2 . 5O9 3,10
11+23 K eilrog + V leet 196 125 321 0 ,40
12 K lip v is - - - -
13 Knorhaan - - - -
14 Koningsvis - - - -
15 Koolvis - - - -
16 Leng - - - -
17 Lom - - - -
18 Mooie-Meid - - - -
19 Pieterman - - - -
20 Roodbaard - - - -
22 Schar - - - -
24 S ch elv is - - - -
25 Schol - - - -
26 Steenpost 70 40 110 0 ,14
27 Steensohol - - - -
28 Steur - - - -
29 Tarbot 75 115 190 0,23
30 Tong - - - -
31 Vlaswi jt in g - - -
32 W ijting 500 1.450 I . 95O 2,41
34 Zeebaars - - - -
35 Zeeduivel - - - -
36+37 Zeehond k le in e  + grote - - - -
38 Zeepaling - - - -
39 Zeewolf - - - -
40 Zonnevis - - - -
. Varia - - - -
Totaal
T“K'N•
CM 2.991 5.304 6,56
41
I I . -  PELAGISCHE VISSEN. 
Haring 53.415 17.325 7O.74O 87,54
42 Makreel - - - -
43 Marsbanker 1.400 3.250 4 . 65O 5,75
44 Sprot - «■ - -
Totaal 54.815 20.575 75.390 93,29
45
I I I . -  SCHAAL- EN WEEKDIEREN. 
Garnaal
46 Noorse k reeft - - - -
47 Slagkrab - - - -
48 Z eekreeft - - - -
49 In k tv is 119 - 119 0,15
50 Wulk - - - -
Totaal 119 - 119 0 ,15
ALGEMEEN TOTAAL 57.247 23.566 80.813 100,00
45 .
3 ° )  O p b r e n g s t .
De t o t a l e  a a n v o e rd e r  h a r i n g t r e i l e r s  b r a c h t  719 .733  P r .  op, 
h e t z i j  gemiddeld. 143 .947  P r .  p e r  v a n g s t  en p e r  s c h i p .
De h a r i n g  besomde 596.043 P r . ,  o f  8 2 ,8 2 $  v an  de t o t a l e  
o p b r e n g s t .  De gem iddelde  p r i j s  van  de h a r i n g ,  p e r  K g .,  b e r e i k t e  
P r .  8 ,4 3 .
De p o o r  besomde 2 5 .2 6 0  P r . ,  o f  3 ,5 1 $ .  Gemiddelde p r i j s  
p e r  k i l o  : 5 ,43  P r .
De b o d em v issen  b r a c h t e n  9 8 .0 6 0  P r .  op , d . i .  13 ,62$  van  de 
besomming d e r  h a r i n g t r e i l e r s  en  de i n k t v i s  370 P r .




f ..........................— ...... . .........................
GEMIDDELDE OPBRENGST PER VANGST 
IN PR.
S C H E E P S T Y P E N S C H E E P S T Y P E N
IV V IV + V IV V IV + V
XI 172.004 378.449 55O.453 86.002 378.449
i
183.484
XII - 169.280 169.280 - 84.640 84.640
Totaal
_ . --r
I 72 .OO4 547.729 719.733 86.002 182.576 143.947
46.
TABEL XXXII. -  Noordzee-Zuid : D e ta il  van de opbrengst der h a r in g tr e ile r s .
N2 S O O R T OPBRENGST IN FR. GEMID.PRIJS P/KG. *
1
1
I . -  BODEMVISSEN. 
Bot
! 2+33 Doorn- en Zandhaai - -
3 Schartong - -
4+21 Ruige- en Gladde rog 3.460 15,45 0 ,48
5 Engelse so ldaat - -
6 G riet - -
7 Haringshaai - - “
8 H eilbot - - -
9 Herder - - -
10 Kabeljauw 59.000 23,52 8,20
! 11+23 K eilrog + V leet 5 . 53O 17,23 0,77
: 12 K lipvis - - -
I 13 Knorhaan - - -
14 Koningsvis - - -
15 K oolvis - -
! 16 Leng - -
17 Lom -
; 18 Mooie-Meid - ~
19 Pieterman *“ -
I 20 Roodbaard - - -
22 Schar - -
• 24 S ch elv is - - -
25 Schol - -
Í 26 Steenpost I . 84O 16,73 0,26
Í 27 Steenschol - - -
28 Steur - - -
29 Tarbot 7.580 39,89 1,05
30 Tong - - -
31 V lasw ijtin g _ - -




36+37 Zeehond k l. + gr.
38 Zoepaling “
39 Zeewolf - _
40 Zonnevis - -
Varia -
Totaal 98.060 18,49 13,62
41




42 Makreel - - -
43 Mersbanker 25 . 26O 5,43 3,51 i
44 Sprot - -
Tutaal 621.303 8,24 86,33 I
I I I . -  SCHAAL -  EN T/EEKDIEREN. I
45 Garnaal - - i
46 Noorse k reeft - -
47 Slagkrab - - -  !
48 Z eekreeft - - _ *
49 In k tv is 370 3,11 0,05  i
50 Wulk - - 1
Totaal 370 3,11 0 , 0 5 1
ALGEMEEN TOTAAL 719.733 8,91 100,00  i
3 .  RECAPITULATIE VAN DE UITSLAGEN GEBOEKT IN HET ZUIDELIJK
GEBIED VAN DE NOORDZEE
I n  de N o o rd z ee -Z u id  o n d e r s c h e id d e  men d us  2 s o o r t e n  
v i s s e r i j e n  :
I o ) d i e  op "bodemvissen en  
2 ° )  d i e  op v o l l e  h a r i n g .
De t r e i l e r s  d i e  de v a n g s t  op bo d em v issen  b e o e fe n d e n  v o e r ­
den  t o t a a l  9 .2 0 1 .5 8 3  K g .,  h e t z i j  9 9 ,1 3 $  aan  van  h e t  g e w ic h t  u i t  d e ­
ze s t r e e k  g e la n d ,  en  de h a r i n g t r e i l e r s  8 0 .8 1 3  K g ., h e t z i j  0 ,8 7 $ .
De v a n g s te n  van de v i s t r e i l e r s  b r a c h t e n  1 0 9 .4 1 0 .4 3 0  P r .  op, 
o f  9 9 ,3 5 $  van  de t o t a l e  besomming en deze  v a n  h a r in g s c h e p e n  719 .733  
P r . ,  o f  0 ,6 5 $ .
4 8 .
TABEL XXXIII. -  Noordzee-Zuid : R eca p itu la tie  van de in  1946 b ereik te  u its la g e n .





I 31 I I 31
Aantal t r e i le r s II 52 I I «• I I 52
van ied er  type I II 95 I I I - I I I 95
IV 19 IV 2 IV 21
V - V _3 V _ 3
T otal 197 T otal 5 Total 202
I 187 I _ I 187
Aantal II 437 II - I I 437
vangsten I I I 852 I I I - I I I 852
IV 51 IV 2 IV 53
V - V 3 V 3
T otal 1.527 T otal 5 T otal 1.532
I 535.264 I I 535.264
Geland gewicht II 1.838.720 II - I I 1.838.720
(K gr.) I II 6 . 157.241 I I I - I I I 6 . 157.241
IV 670.358 IV 20.725 IV 691.083
V - V 60.088 V 60.088
Total 9 .201.583 T otal 80.813 Total 9.282.396
I 2.862 I I 2.862
Gemiddeld gewicht I I 4 .230 I I - I I 4 .230
per vangst I I I 7 .227 I I I - I II 7.227
(Kgr. ) IV 13.144 IV 10.362 IV 13.039
V - V 20.029 V 20.029
6.026 16.062 6.059
I 631 I I 631
Gemiddelde vangst II 346 II II 346
per uur en P.K. I I I 233 I II - I II 233
(g r .) IV 229 IV 554 IV 233
V - V 274 V 274
259 314 259
I 5 . 056.406 I _ I 5 . 056.406
V erw ezenlijkte I I 20 .399.433 II - II 20.399.433
opbrengst I I I 76 . 096.230 I I I - I I I 76 . 096.230
(F r .) IV 7 . 858.361 IV 172.004 IV 8 . 030.365
V - V 547.729 V 547.729
Tot. 109. 410.430 Tot. 719.733 Tot. 110. 130.163
I 27.040 I _ I 27 .O4O
Gemiddelde II 48.969 I I - II 48.969
opbrengst per I I I 89.315 I I I - I II 89.315
vangst IV 154.036 IV 86.002 IV 151.116
(Pr) V - V 182.576 V 182.576
71.651 143.947 71.887
Gemiddelde
p r ij s  per Kgr. 11,89 8,91 11,86
(F r.)
49.
I I I . -  N O O R D Z E E  -  M I D D E N
VISSERIJ OP BODEMVISSEN.
I o) A a n ta l  s c h e p e n .
D i t  g e d e e l t e  v a n  de N o o rd z ee ,  de W i t t e  Bank n i e t  i n b e g r e ­
p e n ,  werd d o o r  58 t r a w l e r s  b e v i s t ;  z i j  b e d re v e n  e r  u i t s l u i t e n d  de 
v a n g s t  op b o d e m v issen ,  d o o r  m id d e l  van  de gewone b o r d e n t r e i l ,  t . w . :  
34 een h e d en  van  ty p e  I I I ,  w aarvan  de d r i j f k r a c h t  gem idde ld  180 P .K . 
p e r  v a a r t u i g  b e r e i k t e ;  22 eenhed en  v a n  ty p e  IV met e e n  gem iddelde  
van  260 P .K . en  2 een heden  van  ty p e  V, met een  gem iddelde  van  550 
P .K .
Voor de 58 v a a r t u i g e n  b e d ro e g  d i t  gem iddelde  222 P .K .
TABEL XXXIV. -  V a a r tu ig e n  b e d r i j v i g  b i j  de b o d e m v i s s e r i j  i n  N oordzee
M idden .
S C H E E P S T Y P E N
MAAND
I II IV \r
Aantal Totale Aantal T otale Aantal Totale Aantal D r ij f ­








I 11 1.930 12 3.125 1 600 25 5.655
II 11 1.870 15 4.190 - - 27 6.060
I II 7 1.170 17 5 .O55 mm - 24 6.225
IV 7 1.350 17 4.585 - - 24 5.935
V 4 700 3 730 - - 7 1.430
VI 1 200 3 730 - - 4 930
VII 6 1.160 9 2.305 - - 15 3.465
VIII 1 200 5 1.210 - mm 6 1.410
IX - - - - - mm - -
X 5 980 3 720 - - 8 1.700
XI 5 850 10 2 . 53O - - 15 3.380
XII - - 3 790 1 500 4 1.290
Totaal 34 6.110 22 5.715 2 1.100 58 12.925
2 ° )  A an v o er .
208 v a n g s te n  w erden  u i t  de  M idden-N oordzee a an g e v o e rd ;  
h i e r v a n  werden e r  69 g e l o s t  d o o r  sc h e p e n  van  ty p e  I I I ,  137 d o o r  d e ­
ze van  ty p e  IV en  2 d o o r  d i e  van ty p e  V.
50.
De g em idd e ld e  d u u r  v a n  e en  r e i s  b e d ro e g  234 u u r  ( 10 d a ­
gen )r# w aarvan  186 u u r  w e r k e l i j k e  v a n g s t ,  v o o r  ty p e  I I I ,  264 u u r  
( 11 dagen  ) ,  w aarvan  220 u u r  w e r k e l i j k e  v a n g s t  v o o r  ty p e  IV en  288 
u u r  ( 12 d a g e n  ) ,  w aarvan  240 u u r  w e r k e l i j k e  v a n g s t  v o o r  ty p e  V.
H e t  t o t a a l  a a n g e v o e rd e  g e w ic h t  w o rd t  g e s c h a t  op 3 .8 8 5 .5 2 3  
Kg. : 9 4 0 .1 1 9  K g .,  o f  2 4 ,2 $  d o o r  de v a a r t u i g e n  van  ty p e  I I I ;  
2 .8 9 8 .5 6 1  K g . , o f  7 4 ,6 $  d o o r  d i e  v a n  ty p e  IV en  4 6 .8 4 3  K g .,  o f  1 ,2 0 $  
d o o r  deze  v an  ty p e  V.
Over h e t  t o t a a l  van  de a a n v o e r  genomen, b e d ro e g  h e t  ge ­
m id d e ld  g e w ich t  p e r  v a n g s t  1 8 .5 9 1  K g .;  v o o r  ty p e  I I I ,  13 .626  K g .,  
v o o r  ty p e  IV , 2 1 .1 5 7  Kg. en  v o o r  ty p e  V, 2 3 .4 2 2  Kg.
De b e r e k e n in g  van  h e t  g em id d e ld  g e w ic h t  v o o r  1 o n tw ik k e l ­
de P .K . g e d u re n d e  1 u u r  v i s s e n ,  g e e f t  : 401 g r .  v o o r  ty p e  I I I ,
378 g r .  v o o r  ty p e  IV, 173 g r .  v o o r  ty p e  V.
Op t e  m erken  v a l t  d a t  t y p e  I I I ,  w aarvan  h e t  gem id d e ld  ge­
w ic h t  p e r  v a n g s t  h e t  k l e i n s t e  w as, h e t  b e s t e  g e m id d e ld e  p e r  u u r  
v i s s e n  v o o r  1 o n tw ik k e ld e  P .K . b e r e i k t e .
TABEL XXXV. -  a )  N oo rd zee-M idden  : A a n ta l  v a n g s t e n  en g e w ic h t  aan ­
g ev o e rd  d o o r  i e d e r  s c h e e p s ty p e .
A A N T A L V A N G S T E N A A N G E V O E R D  G E W I C H T
MAAND
S C H E E P S T Y P E N S C H E E P S T Y P E N
I I I IV V I I I  à V I I I rv V I I I  à V
I 12 17 1 30 170.320 419.551 29.770 619.641
I I 1 1 25 - 36 150.600 484.512 - 635.112
I I I 8 28 - 36 109.489 595.562 - 705.051
IV 8 28 - 36 136.495 685.950 - 822.445
V 6 3 mm 9 63.862 58.448 - 122.310
VI 2 3 m 5 24.343 47.937 - 72.280
VII 10 10 - 20 171.130 233.138 - 404.268
VIII 2 6 •• 8 35.917 127.266 «* 163.183
IX - - mm - - - - -
X 5 3 - 8 39.172 49.735 - 88.907
XI 5 11 - 16 38.791 143.544 - 182.335
XII * 3 1 4 - 52.918 17.073 69.991
Totaal 69 137 2 208 % o .ii9 2 , 858.561 46.843 3.885.523
51.
TABEL XXXV.»  t>) N oordzee-M idden  : Gem iddeld  g e w ic h t  p e r  v a n g s t  en
p e r  P .K . i n  e e n  u u r  v i s s e n .
GEMIDDELD GEWICHT PER VANGST GEMIDDELD GEWICHT IN GR. PER P.K. IN 1 UUR
MAAND
S C H E E P S T Y P E N S C H E E P S T Y P E N
III IV V I I I  à V I I I IV V I I I  à V
I 14.193 24.679 29.770 2O.655 582 481 159 459
II 13.691 19.380 mm 17.642 628 568 - 581
I I I 13.686 21.270 - 19.585 388 351 - 356
IV 17.062 24.498 - 22.646 387 355 - 360
V 10.644 19.483 - 13.590 286 323 - 303
VI 12.172 15.979 14.456 ! 254 256 - 255
VII 17.113 23.314 - 20.213 404 386 - 394
VIII 17.959 21.211 - 20.398 394 288 - 340
IX - - - - - - - -
X 7.834 16.578 - 11.113 224 288 - 255
XI 7.794 13.049 - 11.396 232 239 - 237
XII m• 17.639 I 7 .O73 17.498 - 293 203 264
Totaal 13.626 21.157 23.422 18.591 401 378 173 378
I n  h e t  t o t a a l  a an g e v o e rd  g e w ic h t ,  n l . 3 .8 8 5 .5 2 3  K g .,  waren 
e r  3 .8 7 0 .3 5 5  K g ., o f  9 9 ,6 0 #  bo d em v issen  b e g re p e n .
De k a b e l ja u w ,  w aarvan  de  v a n g s t  1 .4 3 6 .3 7 4  K g .,  o f  3 6 ,9 8 #  
v a n  h e t  t o t a a l  a an g e v o e rd  g e w ic h t  b e d ro e g ,  s t a a t  aan  h e t  h o o f d ,  ge­
v o lg d  d o o r  de w i j t i n g  met 8 8 8 .7 3 2  K g .,  o f  2 2 ,8 8 # ;  de s c h o l  met 
640 .363  K g .,  o f  1 6 ,4 8 # ;  de s c h e l v i s  met 3 4 2 .9 92  K g . ,  o f  8 ,8 3 # ;  de 
t o n g  met 145 .138  K g .,  o f  3 ,7 4 # ;  de t a r b o t  met 8 5 .0 4 5  K g ., o f  2 ,1 9 # ;  
de s c h a r  m et 7 9 .1 7 5  K g . ,  o f  2 ,0 4 #  en  de k n o rh a a n  m et 4 8 .6 8 5  K g . ,  o f  
1 ,2 5 # .
De v a n g s t  v an  de 8 h ie r b o v e n  a a n g e h a a ld e  v i s s o o r t e n  
b e d ro e g  t o t a a l  3 .6 6 6 .5 0 4  K g ., o f  9 4 ,3 9 #  van  h e t  t o t a l e  u i t  de 
N oordzee-M idden  aan g e v o e rd e  g e w ic h t .
TA HEL XXXVT. -  Vangst op bodemvissen in  de Midden-Noordzee : D e ta il van de maande­
l i j k s e  aanvoer.
N2 S O O R T M A A N DI II I II IV V
I . -  BODEMVISSEN.
1 Bot 617 4.000 4.485 - -
2+33 Doorn- en Zandhaai 3 .118 138 - 45 270
3 Dunne Soharretong 67 - - 304 -
4+21 Gladde- en ruige rog 9.916 3.514 6.027 5.394 1.545
5 Engelse so ld aat - - - - -
6 G riet 552 773 700 456 190
7 Harings haai - - - - -
8 H eilbot 14 - - 129 69
9 Herder - - - - -
10 Kabeljauw 272.932 336.934 226.484 235.539 40.689
11+23 K eilrog en schaat 1.455 2.330 2.283 5.834 188
12 K lip v is - - - - -
13 Knorhaan 340 - 4 .530 25.425 4 .OOO
14 Koningsvis - - - - 209
15 K oolvis - - - 1.312 -
16 Leng - - - 1.007 91
17 Lom - - - - -
18 Mooie Meid - - - - 159
19 Pieterman - - - - -
20 Roodbaard - - - - 5.981
22 Schar 7.872 5.088 30.934 33.235 177
24 S ch elv is 17.072 2.020 11.231 23.436 7.736
25 Schol 158.273 121.759 124.503 141.135 23.212
26 Steenpost 1.019 - 106 265 -
27 Steenschol 177 - - 1.44!* 640
28 Steur 14 18 30 - -
29 Tarbot 12.668 7.943 13.067 17.704 5.736
30 Tong 31.514 27.246 20.785 26.458 9.696
31 Viasw ijtin g - - _ - -
32 W ijting 95.266 116.005 254.989 280.861 14.544
34 Zeebaars - - - - -
35 Zeeduivel 442 - 720 263 95
36+37 Zeehond k l. + gr. 735 - - I 2 . 7OO 135
38 Zeepaling 109 2 - - -
39 Zeewolf - 355 1.441 4 .118 1.650
40 Zonnevis - - - - -
Varia 5.469 6.987 2.736 5 .O59 3.968
Totaal 619.641 635.112 705.051 822.123 120.980
I I . -  PELAGISCHE VISSEN.
41 Haring - - - 243 . -
42 Makreel - - - 79 380
43 Marsbanker - - - - 950
44 Sprot - - - - -
T otaal - - - 322 1.330
I I I . -  SCHAAL- en WEEKDIEREN.
45 Garnaal - •m - - -
46 Noorse k reeft - - - - -
47 Slagkrab - - - - -
48 Z eekreeft - - - - -
49 In k tv is - - - - -
50 Wulk _ - - ■ - -
Totaal - - - - -
ALGEMEEN TOTAAL 619.641 635.112 705.051 822.445 122.310
53.
TABEL XXXVI. -  ( vervolg )
N2 S O O R T M A A N DVI VII VIII IX X
I . -  BODEMVISSEN.
1 Bot - - - - -
2+33 Doorn- en Zandhaai 855 2 . 14O 585 m 2.085
3 Dunne Scharretong - 1.967 50 - -
4+21 Gladde- en ruige rog 238 6.915 563 - 1.828
5 Engelse so ldaat - 450 - - -
6 G riet 248 1.316 444 mm 1.680
7 Harings haai 62 - 66 - 17
8 H eilbot 31 428 38 mm 22
9 Herder - - - - -
10 Kabeljauw 18.128 182.615 51 . 68O - 19.681
11+23 K eilrog en schaat 324 3.070 1.383 - 339
12 K lip v is - - - - mm
13 Knorhaan 2.220 5.440 1.540 - 2 . 3OO
14 Koningsvis 212 105 - - -
15 K oolvis - 2.762 88 - 448
16 Leng - 1.673 798 - -
17 Lom - - - - -
18 Mooie Meid 185 10.220 2.021 - 213
19 Pieterman 68 113 - - -
20 Roodbaard 768 799 - - 776
22 Schar 261 711 - - 549
24 S ch e lv is 22.857 75.554 55.139 - 20.890
25 Schol 8.716 25.185 14.O49 - 9.658
26 Steenpost - - - - 300
27 Steenschol 347 271 387 — 352
28 Steur - - - - -
29 Tarbot 4 .047 11.391 3.901 - 4 .793
30 Tong 2.411 5-372 2.205 - 6.627
31 Vlaswi jt in g - - - - -
32 W ijting 7.504 60.226 20.895 - 11.989
34 Zeebaars - - - - -
35 Zeeduivel 136 1.112 108 - 585
36+37 Zeehond k l. + gr. - 100 - mm -
38 Zeepaling - 914 - - -
39 Zeewolf 1.003 304 286 - -
40 Zonnevis - 42 - - -
Varia 1.560 1.998 322 - 2.160
Totaal 72.181 403.193 156.548 - 87.292
I I . -  PELAGISCHE VISSEN. •
41 Haring 46 60 900 - I . 55O
42 Makreel 53 - 5.215 - 65
43 Marsbanker - 330 510 - . -
44 Sprot - - - - -
Totaal 99 390 6.625 - 1.615
I I I . -  SCHAAL- en WEEKDIEREN.
45 Garnaal «■» - - - -
46 Noorse k reeft - 685 10 - -
47 Slagkrab - - - - -
48 Z eekreeft - - - - -
49 In k tv is - - mm - -
50 Wulk - - - - -
Totaal - 685 10 - -
ALGEMEEN TOTAAL 72.280 404.268 163.183 mm 88.907
54-
TABEL XXXVI. -  ( einde )
1 -..
j . N2 S O O R T MAA N D TOTAAL foXI XII
1
I . -  BODEMVISSEN. 
Bot 9.102 0 ,23
2+33 Doorn- en Zandhaai 7.460 90 16.786 0 ,43
3 Dunne Scharretong 1.195 1 .200 4-783 0 ,12
4+21 Gladde- en ruige rog 2.167 - 38.107 0 ,98
5 Engelse so ldaat - - 450 0,01
6 G riet 2.082 159 8.600 0,22
7 Harings haai - - 145 -
8 H eilbot 168 368 1.267 0 ,03
9 Herder - - - -
10 Kabeljauw 34.418 17.274 1.436.374 36,98
11+23 K eilrog  en Sohaat 2.171 1.544 20.921 0 ,53
12 K lip v is - - - -
13 Knorhaan 1.870 1.020 48.685 1,25
14 Koningsvis - - 526 0,01
15 K oolvis 3.874 728 9.212 0,24
16 Lingue 772 723 5.064 0 ,13
17 Lom - - - -
18 Mooie Meid 857 -  - 13.655 0,35
19 Pieterman - - 181 -
20 Roodbaard 566 - 8.890 0 ,23
22 Schar 348 - 79.175 2 ,04
24 S ch elv is 71.421 35*636 342.992 8 ,83
25 Schol 11.588 2.285 640.363 16,48
26 Steenpost 350 - 2 .O4O 0,05
27 Steenschol 885 684 5.187 0 ,13
28 Steur - - 62 -
29 Tarbot 3.510 285 85.045 2 ,19
30 Tong 12.025 799 145.138 3,74
31 Vlaswi jt in g - - - -
32 W ijting 19.643 6.810 888.732 22,88
34 Zeebaars - - - -
t  35 Zeeduivel 473 291 4.225 0,11
36+37 Zeehond k le in e  + grote - mm 13.670 0,35
i  38 Zeepaling - - 1.025 0,03I 39 Zeewolf - 95 9.252 0 ,24
! 40 Zonnevis - - 42 -
Varia 400 - 30.659 0 ,79
Totaal 178.243 r 69.991 3.870.355 59,60
41
I I . -  PELAGISCHE VISSEN. 
Haring 2.717 5.516 0 ,14
42 Makreel 925 - 6.717 0,17
43 Marsbanker 250 2.040 0,05
44 Sprot - - -
Totaal 3.892 • 14.273 0,36
45
I I I . -  SCHAAL- en WEEKDIEREN. 
Garnaal
46 Noorse k reeft - - 695 0,02
47 Slagkrab - - - -
48 Zeekreeft - - - -
49 In k tv is 200 - 200 0,01
50 Wulk - - - -
Totaal 200 - 895 ......Ç.jÇv..
ALGEMEEN TOTAAL 182.335 69.991 3.885.523 99,99
5 5 .
3 ° )  O p b r e n g s t .
De 208 v a n g s te n  b r a c h t e n  3 9 ,4 8 2 .2 2 4  F r .  op , o f  gem iddeld  
189 .818  F r .  p e r  v a n g s t ,
Type IV b o e k te ,  m et 2 9 .1 3 6 .6 6 6  F r . ,  73 ,80$  v a n  de t o t a l e  
u i t  de M idden-N oordzee v e r w e z e n l i j k t e  o p b r e n g s t ;  ty p e  I I I  v o l g t  m et 
9 .5 3 0 .6 9 8  F r . ,  o f  2 4 ,14 $  en  ty p e  V met 8 1 4 .860  F r . ,  o f  2 ,0 6 $ .
Type V b e r e i k t e  h e t  g r o o t s t e  gem idd e lde  p e r  v a n g s t  m et
4 0 7 .4 30  F r . ,  g e v o lg d  d o o r  ty p e  IV m et 2 1 2 .6 7 6  F r .  en  ty p e  I I I  met 
1 3 8 .1 26  F r .
De gem idd e ld e  p r i j s  p e r  k i l o  b e d ro e g  1 0 ,1 6  F r .
TABEL XXXVII. -  a) V i s s e r i j  op b o d e m v issen  i n  N oordzee  -  Midden ;
M a a n d e l i jk s e  o p b r e n g s t .
MAAND
S C H E E P S T Y P E N
I I I IV V I I I  à V
f
I 2 .328.925 5 . 277.125 686.240 8 . 292 . 29O
II 2.083.680 6.518.812 - 8.602.492
I I I 1.269.280 6 . 551.815 - 7.821.095
IV 811.237 4 . 971.290 - 5.782.527
V 585.109 427 . 39O - 1.012.499
VI 243.001 369.835 - 612.836
VII 1 .081.350 1 . 407.874 - 2.489.224
VIII 210.192 1 . 028.045 mi 1.238.237
IX - - •m -
X 5OO.915 511 . 39O - 1 . 012.305
XI 417 .OO9 1.487.025 - 1 . 904.034
XII — 586.065 128.620 714.685
T otaal 9 .530 .698 29.136.666 814.860 39.482.224
... ... ........ ........ ................-
56.
TABEL XXXVII. -  b )  V i s s e r i j  op b o d em v issen  i n  N oordzee-M idden  :
g em idde ld e  o p b r e n g s t  p e r  v a n g s t  i n  P r .
MAAND
S C H E E P S T Y P E N
GEMIDDELDE 
PRIJS PER. KG.
.I I I IV V I II  à V
I 194.077 3IO.419 686 . 24O 276.409 13,38
II 189.425 260.752 - 238.958 13,54
I I I 158.660 233.993 - 217.253 11 ,09
IV 101.4 0 5 . 177.546 - 160.626 7,03
V 97.518 142.463 - 112.500 8 ,28
VI 121.501 123.278 - 122.567 8 ,48
VII 108.135 140.787 - 124.461 6,16
VIII 115.096 171.341 - 154.780 7,59
IX - - - - -
X 100.183 170.463 - 126.538 11,39
XI 83.402 135.184 - 119.002 10,44
XII - 195.355 128.620 178.671 10,21
Totaal 138.126 212.676 407.430 189.818 10,16
De o p b r e n g s t  v a n  de b o d e m v issen  v e r t e g e n w o o r d ig t  9 9 ,6 6 $  
van de t o t a l e  b e so m m in g .7 s o o r t e n  a l l e e n  a l  besom den 3 7 .4 2 0 .6 6 5  P r .  
o f  9 4 ,7 8 $ ,  t . w .  :
SOORT OPBRENGST $ GEMIDDELDE PRIJS PER KILO
K abeljauw 1 7 .8 9 2 .2 3 0  P r . 4 5 ,3 2 12 ,4 6 P r .
Tong 5 .0 3 8 .8 7 5  » 1 2 ,7 6 3 4 ,7 2 u
S cho l 4 .7 9 2 .5 3 7 1 2 ,1 4 7 ,4 8 ft
W ij t in g 4 .3 9 9 .4 3 1  '» 1 1 ,1 4 4 ,9 5 i t
T a rb o t 2 .6 3 2 .3 1 5  » 6 ,6 7 3 0 ,9 5 t!
S c h e lv i s 2 .1 9 9 .3 9 1  » 5 ,5 7 6 ,4 1 II
S ch a r 4 6 5 .8 8 6  » 1 ,1 8 5 ,8 8 n
57.
TABEL XXXVIII. -  Noordzee-Midden : D e ta il van de ja a r li jk se  opbrengst.
N2 S O O R T OPBRENGST IN PR. GEMIDDELDE PRIJS PER KG. %
1
I . -  BODEMVISSEN. 
Bot 41.980 ! 4,61 0,11
2+33 Doorn- en Zandbaai 113.247 6,75 0,29
3 Dunne Scharretong 71.100 14,87 0 ,18
4+21 Gladde- en ruige rog 363.120 9,53 0,92
5 Engelse so ldaat 1.530 3,40
6 G riet 184.240 21,42 0 ,47
7 Harings haai 2.880 19,86 0,01
8 H eilb ot 55 . 57O 43,86 0 ,14
9 Herder - - -
10 Kabeljauw 17.892.230 12,46 45,32
11+23 K eilrog en Schaat 225.120 31,53 0 ,57
12 K lip v is - - -
13 Knorhaan 155.276 3,10 0,39
14 Koningsvis 4 .990 9,49 0,01
15 K oolvis 75.460 8,19 0,19
16 Leng 35.490 7,01 0,09
17 Lom mm - -
18 Mooie Meid 93.920 6 ,88 0 ,24
19 Pieterman 3.080 17,02 0,01
20 Roodbaard 59.690 6,71 0,15
22 Schar 465.886 5 ,88 1,18
24 S ch e lv is 2 . 199.391 6,41 5,57
25 Schol 4 .792 .537 7,48 12,14
26 Steenpost 15.730 7,71 0,04
27 Steenschol 63.730 12,29 0,16
28 Steur 5.960 96,13 0,02
29 Tarbot 2 . 632.315 30,95 6 ,67
30 Tong 5.038.875 34,72 12,76
31 V lasw ijtin g - - -
32 W ijting 4 . 399.431 4 ,95 11,14
34 Zeebaars - - -
35 Zeeduivel 90.700 21,47 0 ,23
36+37 Zeehond k le in e  + grote 40.820 2,99 0 ,10
38 Zeepaling 12.200 11,90 0 ,03
39 Zeewolf 84.230 9 ,10 0,21
40 Zonnevis 720 17,14 -
Varia 126.696 4 ,1 3 0,32
Totaal 39.348.144 10,17 99,66
41
I I . -  PELAGISCHE VISSEN. 
Haring 34.830 6,31 0,09
42 Makreel 76.340 11,37 0,19
43 Marsbanker 4 .IOO 2,01 0,01
44 Sprot - - -
Totaal 115.270 8 ,08 0,29
45
I I I . -  SCHAAL- en WEEKDII 
Garnaal
:ren.
46 Noorse k reeft 18.710 26,92 0,05
47 Slagkrab M» - -
48 Z eekreeft - - -
49 In k tv is 100 0 ,50 mm
50 Wulk - - -
Totaal 18.810 0,05
ALGEMEEN TOTAAL 39.482.224 10,16 100,00
58.
TABEL XXXIX. -  Noordzee-Midden : R eca p itu la tie  der u its la g e n  geboekt in  1948.
D E T A I L ALGEMENE UITSLAGEN EN GEMIDDELDEN
III 34
Aantal t r e i le r s  van ied er  type IV 22
V 2
Totaal 59
I I I 69
Aantal vangsten IV 137
V 2
Totaal 208
I I I 940.119
Gewicht in  Kg. IV 2.898.561
V 46.843
T otaal 3.885.523


































4 0 7 . 4 3 0
189.818
Gemiddelde p r ij s  per Kg. in  Pr. 10,16
59.
I V . -  W I T T E  B A N K
V ISSERIJ OP BODEMVISSEN.
Deze v i s g r o n d  i s  g e le g e n  i n  h e t  O o s t e l i j k  d e e l  v a n  de 
M idden -N o ordzee , m aar, wegens z i j n  b e l a n g r i j k h e i d ,  w o rd t  h i j  i n  de 
s t a t i s t i e k  a f z o n d e r l i j k  b e h a n d e ld .  H i j  i s  o v e r ig e n s  z e e r  bekend  om 
z i j n  r i jk d o m  aan  to n g  en  d ie n te n g e v o lg e  w ord t h i j  op o v e rd re v e n  
w i jz e  b e v i s t  d o o r  de v i s s e r s  van  de aan  de N oordzee p a le n d e  la n d e n ,  
v o o r a l  d o o r  de Denen, d i e  deze  g ro nd  i n  e e n  minimum t i j d  kunnen  b e ­
r e i k e n .  R eeds v ó é r  de o o r lo g  h a d  men dan  ook een  t a m e l i j k  opm erke­
l i j k e  v e rm in d e r in g  van  de r i jk d o m  van  d e ze  v i s g r o n d  v a s t g e s t e l d .  
H e t . i s  t e  v r e z e n  d a t  i n  e en  n a b i j e  to ek o m st  z i j n  v i s v o o r r a a d ,  d i e  
n o c h ta n s  t i j d e n s  de o o r l o g  a a n z i e n l i j k  v e r g r o o t  w erd , opnieuw o v e r ­
b e v i s t  z a l  z i j n .
I o ) A a n ta l  s c h e p e n .
S l e c h t s  i n  S ep tem ber 1946 h eb b en  de B e lgen  de v i s v a n g s t  
op de W it te  Bank hernom en en  i n  de lo o p  van  de 4 l a a t s t e  maanden
van  d i t  j a a r  waren 80 t r e i l e r s  b i j  h a re  u i t b a t i n g  b e t r o k k e n  : 53 van
s c h e e p s ty p e  I I I  e n  27 van ty p e  IV. Deze v an  ty p e  I I I  o n tw ik k e ld e n  
g em id d e ld  179 P .K . ,  d i e  v an  ty p e  IV , 261 P .K . ,  t e r w i j l  v o o r  de
2 ty p e n  samen d i t  gem idde lde  207 P .K . b e r e i k t e .
TABEL XL. -  W it te  Bank : v a a r t u i g e n  b e t r o k k e n  b i j  de b o d e m v i s s e r i j
op W i t t e  Bank.
. S C H E E P S T Y P E N
MAAND



















' d r i j f ­
kracht 
P.K.
IX 20 3.635 .» 20 3.635
X 37 6.734 5 1.370 42 8.104
XI 40 7.244 8 2.050 48 9.294
XII 33 6.130 23 6.040 56 12.170
Totaal 53 9.495 27 7.060 80 16.555
60.
2 ° )  A a n v o er .
E en  r e i s  n a a r  de W it te  Bank d u u rd e  g e m id d e ld  12 1 /2  d a g ,  
d . i .  288 u u r ,  w aarvan  229 u u r  w e r k e l i j k e  v a n g s t .
H et a a n t a l  r e i z e n  o f  v a n g s te n  B ed roeg  240 e n  h e t  a an ge­
v o e rd e  g e w ic h t ,  1 .9 3 9 .4 7 8  Kg. : ty p e  I I I  v o e rd e  h i e r v a n  190 v a n g s te n  
aan  met e e n  g e w ich t  v a n  1 .4 9 3 .3 3 4  K g ., o f  77$ v a n  h e t  t o t a a l  a ange­
b r a c h t e  g e w ic h t  en ty p e  IV, 50 v a n g s te n  m et e en  g e w ic h t  van  446 .144
K g . , o f  2 3$ .
TABEL X L I, -  a) W it te  Bank : A a n ta l  v a n g s t e n  en  g e w ic h t  aan g e v o erd
d o o r  i e d e r e  s c h e e p s t y p e .
AANTAL VANGSTEN AANGEVOERD GEWICHT
MAAND
i
S C H E E P S T Y P E N
1
S C H E E P S T Y P E N
I I I IV I I I  + IV I I I IV I I I  + IV
IX 27 «. 27 193.888 _ 193.888
i X 57
6 63 429.198 37.230 466.428
i x i 56 10 66 434.863 88.208 523.071
1 XII 50 34 84 : 435.385 320.706 756.091
Totaal 190 50 240 1.493.334 446.144 1.939.478
H et gem idd e ld  g e w ic h t  p e r  v a n g s t  b e d ro e g  7 .8 6 0  Kg. v o o r  
de t r e i l e r s  v a n  ty p e  I I I ,  8 .9 2 3  Kg. v o o r  d e z e  v a n  ty p e  IV en  v o o r  
h e t  g e h e e l  8 .0 8 1  Kg.
Wat b e t r e f t  h e t  g em id d e ld  g e w ic h t  p e r  u u r  v i s s e n  v o o r  1 
o n tw ik k e ld e  P .K . ,  d i t  was h e t  g r o o t s t  v o o r  ty p e  I I I ,  n l .  187 g r . ,  
en  s l e c h t s  146 g r .v o o r  ty p e  IV , t e r w i j l  h e t  v o o r  de 2 ty p e n  g e s c h a t  
w o rd t op 175 g r .
61.
TABEL X LI. -  b )  W it te  Bank : Gem iddeld  g e w ic h t  p e r  v a n g s t  en  p e r  P .K .
i n  e en  u u r  v i s s e n .
GEMIDDELD GEWICHT PER VANGST GEMIDDEID GEWICHT IN GR. PER P.K. IN 1 UUR
MAAND
S C H E E P S T Y P E N S C H E E P S T Y P E N
I I I IV I I I  + IV í n IV I I I  + IV
IX 7.181 7.181 185 » 185
X 7.530 6.205 7.404 191 122 183
XI 7.765 8.821 7.925 179 132 169
XII 8.708 9.433 9.001 192 154 174
T otaal 7.860 8.923 8.081 187 146 175
Onder de 28 s o o r t e n  "bodemvissen d i e  i n  de a a n v o e re n  van  
de W it te  Bank w erden a a n g e t r o f f e n , z i j n  e r  7 d i e  samen 1 .6 4 2 .3 1 3  Kg. 
wegen, d . i .  9 3 ,9 7 ^  van  h e t  t o t a a l  op deze  bank  gevangen g e w ich t  :
Tong 556 .888 Kg. 2 8 ,7 2 %
W ij t in g 4 0 4 .1 70 h 2 0 ,8 4 %
S cho l 3 4 2 .9 3 7 » 17 ,69 %
K abeljauw 2 0 0 .2 1 5 ti 10 ,3 2 %
S c h e lv i s 157 .767 it 8 ,1 3 %
T a rb o t 8 8 .8 5 6 it 4 ,5 8 %
G r i e t 71 .480 h 3 ,6 9 %
TABEL XLII. -  W itte Bank : D e ta il  van de maandelijkse aanvoer.
62 .
N2 S O O R T
M A A N D
IX ! xi XII TOTAAL %
I . -  BODEMVISSEN.
1 Bot - - - - - mm
2+33 Doorn- en Zandhaai 857 6 .48O 9 . I 7O 4 .860 21.367 1,10
3 Dunne Soharretong - - - 62 62 mm
4+21 Gladde- & ru ige rog 9.494 11.703 10.518 9 .O5O 40.765 2,10
5 Engelse so ldaat 80 - - - 80 -
6 G riet 4 .205 17.690 22.044 27.541 71.480 3,69
7 Harings haai 85 152 974 396 1.607 0,08
8 H eilbot M - - 36 36 -
9 Herder - mm - 2 2 -
10 Kabeljauw 17.717 49.379 55.768 77.351 200.215 10,32
11+23 K eilrog en Schaat - mm 252 3.222 3.474 0,18
12 K lip v is mm - - - - —
13 Knorhaan 1.600 2.815 910 540 5» 865 0,30
14 Koningsvis - - - - - -
15 K oolvis 77 - - 78 155 -
16 Leng 245 - 235 734 1.214 0,06
17 Lom - - - - - -
18 Mooie Meid 992 355 4.367 327 6.041 0,31
19 Pieterman 53 32 mm - 85 -
20 Roodbaard 1.684 5.689 940 mm 8.313 0,43
22 Sohar 331 405 398 5 .O73 6.207 0,32
24 S ch e lv is 197 11.422 61.621 84.527 157.767 8,13
25 Schol 31.978 61.437 81.448 168.074 342.937 17,69
26 Steenpost - 1.606 1.405 4.589 7.600 0,39
27 Steenschol - - - 36 36 -
28 Steur - 136 58 12 206 0,01
29 Tarbot 12.047 26.167 27.173 23.469 88.856 4 ,5 8
30 Tong 64.805 177.334 152.086 162.663 556.888 28,72
31 V lasw ijtin g - 125 65 56 246 0,01
32 W ijting 45.969 90.125 88.937 179.139 404.170 20,84
34 Zeebaars - - - - - -
35 Zeeduivel - - 362 689 1.051 0,05
36+37 Zeehond k l. + gr. 270 135 950 - 1.355 0 ,07
38 Zeepaling - - - - — —
39 Zeewolf - - - - —
40 Zonnevis mm -  . - - - —
Varia 922 2.961 2.765 2.390 9.038 0,47
Totaal 193.608 466.148 522.446 754.916 1.937.118 99,85
I I . -  PELAGISCHE VISSEN.
41 Haring •m - “* "* ** •
42 Makreel - 80 - - 80 —
43 Marsbanker - - 625 300 925 0,05
44 Sprot _ • - - -
Totaal - 80 625 300 1 . 005P r 0 ,05
I I I .  -  SCHAAL- en WEEKDIEREN.
45 Garnaal - - - ... -
46 Noorse k reeft m - - 730 730 0,04
47 Slagkrab 260 - - - 280 0,01
48 Zeekreeft - 5 - - 5 •
49 In k tv is - 195 - 145 340 0,02
50 Wulk - - - - - -
Totaal 280 200 - 875 1.355 0,07
ALGEMEEN TOTAAL 193.888 466.428 523.071 756.091 1.939.478 99,97
3 ° )  O p b r e n g s t .
63 .
De v i s s e r i j  op de W it te  Bank h e e f t  2 9 .8 6 1 .2 7 5  P r .  cp g e-  
b r a c h t ,  w aarvan  2 3 .4 1 3 .8 1 7  P r . ,  o f  78 ,41$  d c o r  de v a a r t u i g e n  van  
ty p e  I I I  en 6 .4 4 7 .4 5 8  P r . ,  o f  2 1 ,5 9 $  d o o r  deze  van  ty p e  IV.
De gem iddelde  o p b r e n g s t  p e r  v a n g 3 t  was l i c h t j e s  h o g e r  
v o o r  ty p e  IV , n l .  P r .  1 2 8 .9 4 9 , -  t e g e n  P r .  1 2 3 .2 3 1 , -  v o o r  ty p e  I I I .
H e t g em idd e lde  v o o r  de 2 k l a s s e n  b e d ro e g  P r .  1 2 4 .4 2 2 , - .
TABEL X L I I I . -  W it te  Bank : M a a n d e l i jk s e  o p b r e n g s t  en gem iddelde  p e r
v a n g s t .
1









1 I II IV I I I  + IV III IV I I I  + IV
r
IX 3.898.895 . 3.898.895 144.404 mm 144.404 20,11
X 6.432.399 525 . 35O 6.957.749 112.849 87.558 110.440 14,92




XII 6 .600.522 4 . 571.110 11 . 171.632
!
132.010 134.444 132.996 14,78
Totaal 23 .413.817 6.447 .458
?
29.861 .275; 123.231I 128.949 124.422 15,40
E en s  t e  m eer e i s e n  d e z e l f d e  7 v i s s o o r t e n  b i j n a  h e t  t o t a a l
v a n  de a l g e h e l e  o p b r e n g s t  op , n l . ,  2 9 .0 0 2 .3 2 5  P r . ,  o f  9 7 ,1 2 $ ,  t . w, :
«
Tong 1 6 .5 1 5 .6 0 0 P r . o f  5 5 ,3 1 $ ,gem idd e lde  p r i j s p e r  Kg. 2 9 ,6 6  Pr.
S c h o l 3 .7 0 6 .1 3 5 h o f  1 2 ,4 1 $ , » h h h 1 0 ,8 1  »
K abeljauw 2 .4 0 9 .3 2 0 il o f 8 ,0 7 $ ,  » h ti 11 12 ,03  »
T a r b o t 2 .3 1 4 .8 4 0 h o f 7 ,7 5 $ ,  " h i t h 2 6 ,0 5  »
W i j t i n g 1 .6 8 9 .4 8 8 t i o f 5 ,6 6 $ , » i t h h 4 , 1 8  »
G r i e t 1 .4 9 6 .7 5 5 h o f 5 ,01$ , » i t it 11 2 0 ,9 4  «
S c h e lv i s 8 7 0 .1 8 7 i t o f 2 ,9 1 $ , » h t i h 5 ,5 2  »
64.
TABEL XLIY.-  W itte Bank': D e ta il  van de opbrengst.
N2 S O O R T OPBRENGST IN FR. GEMID.PRIJS P/KG. %
I . -  BODEMVISSEN.
1 Bot - - -
2+33 Doorn- en Zandhaai 106.765 4 ,99 0,36
3 Dunne Scharretong 970 15,65 -
4+21 Gladde- en ruige rog 3O8 .47O 7,57 1,03
5 Engelse so ld aat 460 5,75 -
6 G riet 1 .496.755 20,94 5,01
7 Harings haai 26.590 16,55 0,09
8 H eilbot 1.570 43,61 0,01
9 Herder 150 7 5 ,- -
10 Kabeljauw 2 . 409.320 12,03 8,07
11+23 K eilrog en Schaat 28.010 8,06 0,09
12 K lip v is - - -
13 Knorhaan 19.915 33,96 0 ,07
14 Koningsvis - - -
15 Kool v is 2 .120 13,68 0,01
16 Leng 9 . 74O 8,02 0,03
17 Lom - - -
18 Mooie Meid 79.445 13,15 0,27
19 Pieterman 3.230 3 8 ,- 0,01
20 Roodbaard 93.850 11,29 0,31
22 Schar 61.450 9 ,90 0,21
24 S ch e lv is 870.187 5,52 2,91
25 Schol 3.706.135 10,81 12,41
! 26 Steenpost 32.230 4,24 0,11
27 Steenschol 680 18,89 -
28 Steur 17.860 86,70 0,06
29 Tarbot 2 . 314.840 26,05 7,75
30 Tong 16 . 515 . 6OO 29,66 55,31
31 V lasw ijtin g 2.480 10,08 0,01
32 W ijting 1.689 .488 4 ,1 8 5,66
34 Zeebaars - - -
35 Zeeduivel 2O.5OO 19,51 0 ,07
36+37 Zeehond k le in e  + grote 6.990 5,16 0,02
38 Zeepalin g - - “
39 Zeewolf - - -
i 40 Zonnevis - -
Varia 19.900 2 ,20 0 ,07
Totaal 29.845.700 . 15,41 ......... S2i25.
I I . -  PELAGISCHE VISSEN.
41 Haring - -
i 42 Makreel 520 6 ,5 -
! 43 Marsbanker 2.370 2,56 0,01 !
44 Sprot - -
Totaal 2 .890 ..2 ,88 0,01 J
I I I . -  SCHAAL- en WEEKDIEREN.
11I
45 Garnaal - -
!
46 Noorse k reeft 10.170 13,93 0 ,03
47 Slagkrab 1.120 4 , - -
48 Z eekreeft 580 116 , - —
49 In k tv is 815 2,40 -
50 Wulk - - -
Totaal 12.685 9,36 0 ,0 3
i ALGEMEEN TOTAAL 29.861.275 15,40 99,99 i
65.
TABEL XLV. -  W itte Bank : R ecap itu la tie  van de u its la g en  geboekt in  1946.
D E T A I L ALGEMENE UITSLAGEN EN GEMIDDELDEN





























Gemiddelde vangst per P.K .-uur  
in  gr.
Opbrengst in  Pr.


















Gemiddelde p r ij s  per Kg. in  Pr. 15,40
66 .
V .-  N O O E D Z E E - N Û O R D
( Met u i t z o n d e r i n g  v a n  de F la d e n  " )
VISSERIJ OP BODEMVISSEN.
I o ) A a n ta l  v a a r t u i g e n .
T o ta a l  namen 28 t r e i l e r s  d e e l  aan  de u i t b a t i n g  van  de 
N oordzee -N o ord .
Onder deze  28 t r e i l e r s  o n d e r s c h e id d e  men e r  1 van  s c h e e p s -  
ty p e  I I I ,  met 200 P .K . ;  21 van  ty p e  IV, w ie r  d r i j f k r a c h t  gem iddeld
261 P .K . b e d ro e g  en  6 v a n  ty p e  V met g em id d e ld  567 P .K . Voor h e t  
g e h e e l  van  deze  v l o o t  b e r e i k t e  d i t  g em iddelde  324 P .K .
TABEL XLVI. -  N oord zee -N o ord  : V a a r tu ig e n  b e d r i j v i g  b i j  de bodem'
v i s s e r i j .
MAAND
S C H E E P S T Y p e n
à VI II IV
i



























d r i j f ­
kracht
P.K.
I . m 2 600 2 600
V 1 200 15 3.915 - 16 4.115
VI 1 200 13 3.320 1 480 15 4.000
VII - - 1 2 3.075 1 480 13 3.555
VIII - - 5 1.325 •• - 5 1.325
IX - - 1 240 - _ 1 240
X - - 6 1.450 - - 6 1.450
XI - - 7 1.800 - - 7 1.800
XII - - 3 720 6 3.400 ! 9 4 .120




3.400 ! 28 9.085
67.
2 ° )  A a n v o e r .
De t r e i l e r s  d i e  de N oordzee-N oord  b e v i s t e n ,  t e l l e n  gem id­
d e ld  13 zeedagen  p e r  r e i s ,  o f  312 u u r ,  w aarvan  204 u u r  e f f e c t i e v e  
v a n g s t ,
I n  t o t a a l  w erden  102 v a n g s t e n ,  wegende 2 .5 2 9 .3 1 6  K g .,  u i t  
deze  s t r e e k  a a n g e v o e rd .  De sc h ep e n  van  ty p e  I I I  b r a c h t e n  3 v a n g s te n  
aan , o f  57 .694  K g .,  h e t z i j  2 ,2 8 $  van  h e t  t o t a a l  a an g evoerde  gew ich t;  
de v a a r t u i g e n  v a n  ty p e  IV, 88 v a n g s t e n ,  o f  2 .1 2 6 .7 1 5  K g .,  o f  88,08$^ 
en  deze  van  ty p e  V, 11 v a n g s t e n ,  o f  3 4 4 .9 0 7  K g .,  d . i .  1 3 ,6 4 $ .
TABEL X L V II. -  a) N oord zee -N oo rd  : A a n ta l  v a n g s te n  en hun  g e w ic h t ,
aan g ev o erd  d o o r  i e d e r e  s c h e e p s ty p e .
A A N T A L V A N G S T E N A A N G E V O E R D  G E W I C H T
MAAND S C H E E P S T Y P E N S C H E E P S T Y P E N
I I I IV V I I I  à V I I I IV V I I I  à V
I 2 2 56.607 56 . 6O7
V 2 23 - 25 39.327 534.375 - 573.702
VI 1 21 2 24 18.367 510.751 IO9.264 638.382
VII - 20 2 22 - 556.597 89.168 645.765
VIII - 5 - 5 - 139.012 139.012
IX - 1 - 1 - 8.833 8.833
X - 6 - 6 - 97.077 - 97.077
XI - 7 - 7 - 158.759 158.759 j
XII - 3 7 10 - 64.704 146.475 211.179 I




344.907 2 . 529.316 !
Ten o p z i c h t e  van  de t o t a l e  aan v o e r  b e d ro e g  h e t  gem iddeld  
g e w ich t  p e r  v a n g s t  2 4 .1 6 7  Kg. Voor ty p e  I I I  was d i t  gem iddelde  
19 ,2 3 1  K g ., v o o r  ty p e  IV, 2 4 .1 6 7  Kg. en  vo o r  ty p e  V, 3 1 .3 5 5  Kg.
De gem idde lde  v a n g s t  p e r  1 u u r  v i s s e n  voo r  1 o n tw ik k e ld e  
P .K . ,  d i e  i n  1945, 497 g r .  b e d ro e g ,  d a a ld e  i n  1946 t o t  421 g r .
V oor s c h e e p s ty p e  I I I  w ord t d i t  gem iddelde  g e s c h a t  op 
414 g r . ,  voo r  ty p e  IV op 467 g r .  en  voo r  ty p e  V op 264 g r .
68.
TABEL X L V I I b)  N oordzee-N oord  : G em iddeld g e w ic h t  p e r  v a n g s t  en




GEMIDDELD GEWICHT EER VANGST GEMIDDELD GEWICHT IN PER P.K. IN 1 UUR
GR.
MAAI® S C H E E P S T Y P E N S C3 H E E P S T Y P E N
I I I ! XV V I I I  à V I I I IV V I I I  à V
I 28.304 28.304 414 414
V 19.664 23.234 54.632 22.948 482 457 474 459
VI 18.367 24.231 44.584 26.599 319 467 455 462
1 VII
i
- 27.830 - 29.353 - 542 - 529
VIII - 27.802 - 27.802 - 463 - 463
IX - 8.833 - 8.833 - 219 - 219
X - 16.180 - 16.180 - 356 - 356
XI - 22.680 - 22.680 - 446 - 446
XII - 21.568 20.925 21.118 - 401 167 203
! " ‘— 
T o t a a l 19.231 24.167 31.355 24.797 414 467 264 421
De t o t a l e  a an v o e r  werd 
s o o r t e n ,  d i e  samen 2 .2 9 5 .8 7 4  Kg. 
g e w ich t  :
S c h e lv i s 936
K abeljauw 928
W i j t i n g 191
S cho l 127
Knorhaan 42
T a rb o t 40
Ko0 I v i s 29
b i j n a  g e h e e l  o p g e le v e r d  doo r  7 
wogen, d . i .  9 0 ,7 8 $  van  h e t  t o t a a l
.249 K g ., Of 3 7 ,0 2  $
. 164 » o f 3 6 ,7 0  $
.820 » o f 7 ,5 8  $
.707  » o f 5 ,0 5  $
.525 » o f 1 ,6 8  %
.409 " o f 1 ,6 0  $
.000 » o f 1 ,1 5  $
Op t e  m erken v a l t  d a t  de  t o n g ,  d ie  i n  de z u i d e l i j k e r e  
s t r e k e n  van  de N oordzee  z o  o v e r v l o e d ig  v o o rko m t, b i j n a  g e h e e l  o n t ­
b r e e k t  i n  h e t  N oorden , waar z i j  s l e c h t s  0 ,1 5 $  van  de  v a n g s t e n  v e r ­
te g e n w o o rd ig t  .
69.
TABEL XLVIII.- Noordzee-Noord : D e ta il van de aanvoer.
Í __ M A A N DN2
1
S 0 0 R T I V ! VI VII VIII
1
1 I . -  B0DES4VISSEN. I
1 Bot - - * -
I 2+33 Doorn- en Zandbaai 185 1.725 9.775 7.165 180 i
3 Dunne Soharretong 28 - 919 95
! 4+21 Gladde- en ruige rog 510 617 1.753 694 328 j
i 5 Engelse so ldaat - - - 200 ¡
6 G riet - - 689 1.320 392 !
7 Harings haai - 230 122 I4O 71 ;
8 H eilbot - 1.665 1.674 834 am
9 Herder - - - - -
10 Kabeljauw 27.098 218.884 213.734 327.468 36.951
11+23 K eilrog  en Schaat 140 2.790 3.140 5.540 821
12 K lip v is - - -
13 Knorhaan 160 7.275 15.730 6.440 1.550
14 Koningsvis - - 1.038 278 -
! 15 K oolvis - 7.663 -  6.617 4 .666 -
16 Leng tm 3.057 2.817 3.030 171
17 Lom mm - 120 - I
18 Mooie Meid - 1.098 3.496 1.421 920 !
19 Pieterman - - - - I
20 Roodbaard - 217 141 - 41
22 Schar 850 523 1.854 624 47
24 S ch elv is 12.111 213.O65 273.330 123.482 68.618
25 Schol 6.146 42.803 31.403 29.245 9.646
26 Steenpost - - 250 120 -
27 Steenschol - 9.702 7.454 934 -
28 Steur - - - - -
29 Tarbot 733 6.234 14.031 13.529 2.597
30 Tong 1.129 73 551 983 458
31 V lasw ijtin g - - 550 - -
32 W ijting 7.064 9.238 22.858 107.040 14.101 !
34 Zeebaars - - - - -
35 Zeeduivel - 685 997 459 72
i 36+37 Zeehond k l .  + gr. - - -  I
38 Zeepalin g - 144 ™ 1„ 1
39 Zeewolf - 25.158 15.239 1.193 85 j
I 40 Zonnevis - - - -
Varia 453 13.339 3.174 6.893 685 i
T otaal 56.607 566.041 633.456 1 643.937 137.734!
i I I . -  PELAGISCHE VISSEN.
j
41 Haring • — 1.000 658 693 -  i
42 Makreel - 6.661 3.327 8I5 1 .2 7 8 !
43 Marsbanker - - 800 320 !
j 44 Sprot - - - - !
Totaal - 7.661 4-785 1.828 ! 1.278 i
I I I . -  SCHAAL- en WEEKDIEREN. 1
45 Garnaal “ ** * “  I -
46 Noorse k reeft “ - 141 - -
47 Slagkrab - - -
48 Z eekreeft - - !I
49 In k tv is - - -
I-
50 ..Wulk - - - _  ! -
Totaal - - 141 -  “ I- . . . . . . . . . . . . . . . .  j
ALGEMEEN TOTAAL 56.607 573.702 638.382 645.765 iI 139 .0 121
70.
»  XLVIII. -  ( vervolg )
N2 S O O R T
M A A N D
■ TOTAAL %IX X XI XII
I . -  BODEMVISSEN.
1 Bot - - - - i - -
2+33 Doorn- en Zandhaai 675 7.245 4 . 5OO 1.170 32.620 - 1,29
3 Dunne Scharretong 60 776 1.155 962 3.995 0,16
4+21 Gladde- en ruige rog - 548 2.736 995 8.181 0,32
5 Engelse so ldaat - - - - 200 0,01
6 G riet - 627 80 - 3.108 0,12
7 Harings haai - - - - 563 0,02
8 H eilbot 125 253 334 579 5.464 0,22
9 Herder - - - - - -
10 Kabeljauw 3.468 26.172 28.165 46.224 928.164 36,70
11+23 K eilrog en Schaat 921 1.098 2.538 3.325 20.313 0,80
12 K lip v is - - - - - —
13 Knorhaan - 2.810 1.040 7.520 42.525 1,68
14 Koningsvis - - - - 1.316 0,05
15 K oolvis 1.224 1.250 2.714 4 .866 29.000 1,15
16 Leng 100 448 934 3.194 13.751 0 ,54
17 Lom - - - - 120 -
18 Mooie Meid - 180 35 229 7.379 0,29
19 Pieterman - - - - - —
20 Roodbaard - 114 - - 513 0,02
22 Schar - 379 - 196 4 .473 0,18
24 Sohelv is 910 27.713 104.801 112.219 936.249 37,02
25 Sohol - 6.193 1.764 507 127.707 5,05
26 Steenpost - - - - 370 0,01
27 Steenschol - 808 1.347 1.261 21.506 0,85
28 Steur - - - - “ —
29 Tarbot 17 1.765 732 771 4O.409 1 ,60
30 Tong 421 162 79 3.856 0,15
31 V lasw ijtin g - 58 - 1.426 2.034 0 ,08
32 W ijting 1.250 5 . 3OO 3 . 3OO 21.669 191.820 7,58
34 Zeebaars - - - - — .
35 Zeeduivel 83 586 673 826 4.381 0,17
36+37 Zeehond k l .  + gr. - - - - —
38 Zeepalin g - - - - 144 0,01
39 Zeewolf - 495 257 76 42.503 1,68
40 Zonnevis - - - - — •
Varia - 1.920 1.092 1.527 29.083 1,15
Totaal 8.833 87.159 158.359 209.621 2.501 .747 98,90
I I . -  PELAGISCHE VISSEN.
11.88641 Haring - 8.675 - 860 0 ,47
42 Makreel - 893 - 698 13.672 0,54
43 Marsbanker - 350 400 - 1.870 0,07
44 Sprot _ — — - - —
Totaal - 9 .918 400 1.558 27.428 1,08
I I I . -  SCHAAL- en WEEKDIEREN.
45 Garnaal - - - - - -
46 Noorse k reeft - - - - 141 0,01
47 Slagkrab - - — — •
48 Zeekreeft - - — —
49 In k tv is - - - -
50 Wulk - - - - - —
Totaal - «m - -  , 141 0,01
ALGEMEEN TOTAAL 8.833 97.077 158.759 211.179 2 . 529.316 99,99
71 i
3 ° )  O p b r e n g s t .
De u i t  de N oordzee-N oord  aan g ev o erd e  v a n g s te n  b r a c h t e n  
1 7 .2 1 9 .5 1 2  P r .  o p .  Deze som w ord t a i s  v o l g t  v e r d e e l d  :
ty p e  I I I ,  4 3 4 .2 7 2  P r . ,  o f  2 ,5 2 $  van  h e t  t o t a a l ;
ty p e  IV , 1 4 .4 7 8 .7 5 8  « , o f  8 4 ,0 8 $  en
ty p e  V , 2 .3 0 6 .4 8 2  " , o f  1 3 ,4 0 $ .




S C H E E P S T Y P E N




V 228.657 3.494.361 - 3.723.018
VI 205.615 4 . 003.057 77O.55O 4.959.222
VII - 2.686.849 488.022 3.174.871
VIII - 811.157 - 811.157
IX - 85.IOO - 85 .IOO
X - 1 . 128.502 - 1 . 128.502
XI - 770.490 - 770.490
XII - 6O6.142 I.O47 . 9IO 1 . 654.052
Totaal 434.272 14.478.758 2.306.482 17. 219.512
De g em id d e ld e  o p b r e n g s t  p e r  v a n g s t ,  v o o r  de t o t a l e  aan ­
v o e r ,  was 168 .819  P r .
Met b e t r e k k i n g  t o t  de a an v o e r  d o o r  ty p e  I I I  b e d ro e g  d i t  
g em idd e ld e  144 .757  P r . ,  t o t  d i e  d o o r  ty p e  IV, 164 .531  P r .  e n  t o t  
deze  d o o r  ty p e  V, 2 0 9 .6 80  P r .
72.
TABEL XLIX. -  b ) N o ordzee-N oord  : Gem iddelde o p b r e n g s t  p e r  v a n g s t
MAAND
S C H E E P S T Y P E N GEMIDDELDE 
PR IJS  
PER HG.I I I IV V I I I  à  V
I 4 4 6 .5 5 0 a» 4 4 6 . 55O 1 5 ,7 8
V 1 1 4 .3 2 9 151 .9 2 9 - 148.921 6 ,4 9
VI 2 0 5 .6 1 5 190.621 385 .275 2 0 7 .4 6 8 7 ,8 0
V II - 134 .3 4 2 244.011 144 .312 4 ,9 2
V II I - 162.231 - 162.231 5 ,8 4
IX - 8 5 .IOO - 8 5 .IOO 9 ,6 3«
X - 1 8 8 .0 8 4 - 1 8 8 .0 8 4 1 1 ,6 2
XI - 1 1 0 .0 7 0 - 110 ,0 7 0 4 ,8 5
X II - 2 0 2 .0 4 7 I 4 9 . 7OI 165 .4 0 5 7 ,8 3
T o ta a l 1 4 4 .7 5 7
.......— .- .  ----
164.531 2 0 9 .6 8 0 168 .819 6,81
De 9 h i e r n a  genoemde s o o r t e n  b r a c h t e n  P r .  1 5 . 7 3 4 . 6 4 2 , - op . 
D i t  i s  9 1 ,3 8 $  van  de t o t a l e  besomming :
S o o r t O p b re n g s t $ Gem iddelde p r i j s  p e r  k i l o
K abeljauw 7 .8 6 0 .8 3 0  P r . 4 5 ,6 5 8 ,4 7
Sc h e I v i s 4 .0 8 5 .6 0 2  " 2 3 ,7 3 4 ,3 6
S c h o l 1 .2 8 3 .5 4 0  » 7 ,4 5 1 0 ,0 5
T a rb o t 9 1 8 .7 6 0  » 5 ,34 2 2 ,7 4
W i j t i n g 6 6 2 .8 25  » 3 ,8 5 7 ,2 2
Z eew o lf 29 5 .50 0  » 1 ,7 2 6 ,9 5
T o n g sch ar 2 2 7 .3 1 5  » 1 ,3 2 10 ,57
H e i lb o t 2 1 7 .4 20  " 1 ,2 6 3 9 ,7 9
K o o lv is 182 .850  » 1 ,0 6 6 ,3 1
73.
TABEL L. -  Noordzee-Noord : D e ta il  van de opbrengst.
N- S 0 0 R T OPBRENGST IN FR. GEMID.PRIJS P/KG. %
1
I . -  BODEMVISSEN. 
Bot
2+33 Doorn- en Zandhaai 199.445 6,11 1,16
3 Dunne Scharretong 43.455 10,88 0,25
4+21 Gladde- en ruige rog 52.990 6 ,48 0,31
5 Engelse so ld aat 720 3,6  0 -
6 G riet 57.190 18,40 0,33
7 Harings haai 10.400 18,47 0,06
8 H eilbot 217.420 39,79 1,26
9 Herder - - -
10 Kabeljauw 7.860.830 8,47 45,65
11+23 K eilrog en Schaat 168.060 8,27 0 ,98
12 K lip v is - - -
13 Knorhaan 104.046 2,29 0 ,60
14 K oningsvis 14.350 10,90 0 ,08
15 K oolvis 182.850 6,31 1 ,06
16 Leng 83.805 6,09 0,49
17 Lom I . 37O 11,42 0,01
18 Mooie Meid 61.570 8,34 0,36
19 Pieterman - - -
20 Roodbaard 5 . 37O 10,47 0 ,03
22 Schar 47.055 10,52 0 ,27
24 S ch elv is 4 .O85 . 6O2 4 ,36 23,73
25 Schol 1 . 283.540 10,05 7,45
26 Steenpost 1.480 4 , - 0,01
27 Steenschol 227.315 10,57 1,32
28 Steur - - -
29 Tarbot 918.760 22,74 5,34
30 Tong 138.610 35,95 0 ,80
31 Vlaswi jt in g 19.940 9 ,80 0,12
32 W ijting 662.825 7,22 3,85
34 Zeebaars - - -
35 Z eeduivel 96.110 21,94 0 ,56
36+37 Zeehond k le in e  + grote - - -
38 Zeepaling 2.160 15,00 -
39 Zeewolf 295 . 5OO 6,95 1,72
40 Zonnevis - - -
Varia 43.942 1,51 0,26
Totaal l 6 . 886. 7iO 6,75 98,06
41
I I . -  PELAGISCHE VISSEN. 
Haring 108.712 9,15 0 ,63
42 Makreel 212.810 15,57 1,24
43 Marsbanker 3.980 2 ,13 0,02
44 Sprot - - -
Totaal 325.502 11,87 1,89
45
I I I . -  SCHAAL- en WEEKDIER] 
Garnaal
3N.
46 Noorse k reeft 7.300 51,77 0 ,04
47 Slagkrab - - -
48 Z eekreeft - - -
49 In k tv is - - -
50 Wulk - - -
Totaal 7.300 51,77 0,04
ALGEMEEN TOTAAL 17 . 219.512 6,81 99,99
74.
TABEL LI.» Noordzee-Noord : Recapitulatie  van de u its lagen  geboekt in 1946.
D E T A I L ALGEMENE UITSLAGEN EN GEMIDDELDEN
Aantal t r e i le r s  van ied er  type
i









Gewicht in  Kg.
I I I  57.694
IV 2 . 126.715
V 544.907
Totaal 2 . 529.316
Gemiddeld gewicht per vangst 
in  Kg.




Gemiddelde vangst per P.K .-uur 
in  gr.




Opbrengst in  Pr.
I I I  434.272
IV 14 .478.758
V 2.306.482
Totaal 17 . 219.512
\
Gemiddelde opbrengst per vangst 
in  Pr.




Gemiddelde p r ij s  per Kg. in  Pr. 6,81
V I . -  F L A D E N
75.
VISSERIJ OP PELAGISCHE VISSEN.
De " F la d e n  ” i s  ev en een s  i n  de N oordzee-N oord  g e le g e n ,  
doch g e z i e n  h i j  v o o r  de v o l l e  h a r i n g v i s s e r i j  e en  z e e r  h e l a n g r i j k e  
v i s g r o n d  b e t e k e n t ,  w ord t h i j  a f z o n d e r l i j k  b e h a n d e ld .
J a a r l i j k s ,  t e g e n  h e t  e in d e  v a n  J u l i ,  v e r s c h i j n e n  e r  op de 
F la d e n  t a l r i j k e  s c h o le n  v o l l e  h a r i n g ,  d i e  e r  h e t  voorw erp  z i j n  van  
e e n  z e e r  b e l a n g r i j k e  v i s v a n g s t .  Deze s c h o le n  worden g r o t e n d e e l s  g e ­
vormd d o o r  h e r f s t h a r i n g  -g e m id d e ld  85$ - d i e  e r  e en  v à ô r r i j p h e i d s -  
p e r io d e  d o o rb re n g e n .  De o v e r ig e  15$ i s  n a j a a r s h a r i n g ,  d . w . z . ,  een  
i n d i v i d u  d a t  i n  de  loop  v a n  de e e r s t e  h e l f t  v an  h e t  j a a r  p a a i t  en  
w iens t e e l t z a k j e s ,  t i j d e n s  de zomer, l e e g -  o f  z e e r  w e in ig  o n tw ik k e ld  
z i j n .
H et z i j n  v o o r a l  deze  h a r i n g c o n c e n t r a t i e s  van  de F la d e n  en 
z i j n  omgeving d i e  de B e lg i s c h e  v i s s e r  e r  a a n lo k k e n .  De v i s s e r i j  
w o rd t e r  dan  ook b e d re v e n  m et een  s l e e p n e t ,  met aan de h a r in g v a n g s t  
a a n g e p a s te  mazen, n l .  45 mm. i n  p l a a t s  van  70 mm.
I o ) A a n ta l  v a a r t u i g e n .
46 t r e i l e r s  namen d e e l  aan  de e x p l o i t a t i e  van  de F la d e n  :
8 een h ed en  van  ty p e  I I I ,  26 v an  ty p e  IV en  12 van  ty p e  V.
De t o t  ty p e  I I I  b e h o re n d e  t r e i l e r s  o n tw ik k e ld e n  gem iddeld  
195 P .K . ,  deze  van  ty p e  IV, 262 P .K . en d i e  van  ty p e  V, 611 P .K .V oor 
h e t  t o t a a l  a a n t a l  t r e i l e r s  b e d ro e g  h e t  g em iddelde  342 P .K .
TABEL L I I . -  N oordzee - F la d e n  : V a a r tu ig e n  b e d r i j v i g  b i j  de v i s s e r i j
op p e l a g i s c h e  v i s s o o r t e n .
MAAND
S C H E E P S T Y P E N .
I II IV
■































1 480 1 480
VIII - - 16 4.245 7 4.550 23 8.795
IX 8 1.560 26 6.825 9 5.650 43 14.035
X 2 400 25 6.055 10 6.220 35 12.675
XI m - 4 1.085 10 6.190 14 7.275
XII - - 1 300 3 1.620 4 1.920




2°)  A anvoer.
Een r e i s  n a a r  de P la d e n  d u u r t  gem id de ld  8 dagen  o f  304 
u u r ,  w aarvan  137 u u r  w e r k e l i j k e  v a n g s t .
I n  h e t  g e h e e l  w erden  258 v a n g s t e n  a a n g e v o e rd  : 12 d o o r  de 
sc h ep e n  v a n  ty p e  I I I ,  155 d o o r  d i e  van  ty p e  IV e n  91 d o o r  deze  van  
ty p e  V.
Het a an g ev o erd e  g e w ic h t ,  n l .  1 2 .3 6 0 .4 6 3  K g ., w ord t a i s
v o l g t  v e r d e e l d  :
ty p e  I I I  : 2 4 2 .42 1  K g . ,  o f  1 ,9 6 $ ;
ty p e  IV : 5 .1 2 4 .5 3 1  " , o f  4 1 ,4 6 $ ;
ty p e  V : 6 .9 9 3 .5 1 1  » , o f  5 6 ,5 8 $ .
TABEL L U I . -  a) N oordzee -  P la d e n  : A a n ta l  v a n g s te n  en  g e w ic h t ,
aan g e v o e rd  d o o r  i e d e r  s c h e e p s ty p e .
i
s AANTAL VANGSTEN AANGEVOERD GEWICHT
MAAND S C H E E P S T Y P E N S C H E E P S T Y P E N
III IV V I I I  à V III IV V 331 à V
VII 1 1 * 64.171 64.171
VIII - 29 17 46 - 1.101.017 1.692.479 2.793.496
IX 10 77 27 114 I 87 . 63O 2.678.129 2 . 510 .OO6 5.375.765
X 2 43 27 72 54.791 1.217.797 1.999.262 3. 271.850
XI - 5 16 21 - 124.931 674.031 798.962
XII 1 3 4 2.657 53.562 56.219
Totaal 12 155 91 258 242.421 5 . 124.531 6.993.511 12.360.463
De v e r d e l i n g  v a n  h e t  g em idde ld  g e w ic h t  p e r  v a n g s t  g e e f t  
a i s  r e s u l t a a t  : ty p e  I I I ,  2 0 .2 0 2  K g .,  ty p e  IV, 3 3 .0 6 1  Kg. en ty p e  V 
7 6 .8 5 2  Kg. Voor h e t  t o t a a l  a a n t a l  s c h e p e n  h e d ro e g  d i t  gem iddelde  
4 7 .9 0 9  Kg.
Over h e t  g e h e e l  van  de  a an v o e r  genomen b e d ro e g  de gem id­
d e ld e  v a n g s t  p e r  1 u u r  v i s s e n  v o o r  1 o n tw ik k e ld e  P .K . ,  887 g r . ;  
t e r w i j l  v o o r  wat ty p e  I I I  a a n g a a t ,  d i t  g em idd e ld e  845 g r .  b e r e i k t e ;  
v o o r  ty p e  IV, 937 g r .  e n  v o o r  ty p e  V, 854 g r .  I n  1945 b e d ro e g  d i t  
g e m id d e ld e ,  v o o r  wat de g e h e le  h a r i n g v l o o t  b e t r e f t ,  835 g r .
77.
TABEL L U I . -  b) N oordzee  -  F la d e n  : G em iddeld g e w ic h t  p e r  v a n g s t  en
p e r  P .K . i n  één  u u r  v i s s e n .
GEMIDDELD GEWICHT PER VANGST
i  •
GEMIDDELD GEWICHT IN GR. 
PER P.K.-UUR
MAAND S C5 H E E P S T Y P E N S C H E E P S T Y P E N
I I I IV V I I I  à V I I I IV V I I I  à V
V I I  ■ . 64.171 64.171 796 796
V I I I 37.966 99.558 60.728 - 1.235 1.386 1.322
I X 18.763 34.781 92.963 47.156 785 I.O4O 1.195 1.094
X 27.396 28.321 74.047 4 5 .W.2 1.141 721 831 790
X I - 24.986 42.127 38.046 - 464 324 340
XII - 2.657 17.854 14.055 - 62 177 163
Totaal 20.202 33.061 76.852 47.909 845
_
937 854 887
H e t t o t a a l  v an  de v a n g s te n  d e r  F la d e n  b e s t a a t  v o o r  
1 1 .4 7 6 .6 1 9  K g . ,  o f  9 2 ,8 5 $  u i t  p e l a g i s c h e  v i s s o o r t e n  :
H a r in g  1 0 .9 0 0 .5 4 2  K g .,  o f  8 8 ,19$
M a k ree l  571 .167  » , o f  4 ,6 2$
b a s t a a r d  m a k r e e l )  4 -910 " ■ ° f  ° - 04^ -
H et r e s t a n t  van  de v a n g s t  w ord t gevormd doo r  b o d em v issen , 
w aarvan  4 G adidae ( f a m i l i e  v an  de k a b e l ja u w  ) v e rm eld ensw aard  
z i j n  :
S c h e lv i s  246 .493  K g .,  o f  1 ,99$
K abeljauw  2 2 4 .0 8 6  " , o f  1 ,81$
W i j t i n g  181 .173  » , o f  1,.
K o o lv is  130 .657  " , o f  1,<
78.
TABEL LIV.-  Noordzee -  Pladen : D e ta il  van de m aandelijkse aanvoer.
N2 S O O R T
M A A N D
VII VIII IX X
1
I . -  BQDEMVTSSEN. 
Bot
2+33 Doorn- en Zandhaai 180 5.220 724 9.805
3 Dunne Scharretong - 274 145 130
4+21 Gladde- en ruige rog - 948 630 2.083
5 Engelse so ld aat - 384 - -
6 G riet - - - -
7 Harings haai - 509 773 640
8 H eilbot 73 2.171 1.968 144
9 Herder - - - -
10 Kabeljauw 2.022 47.900 58.484 65.495
11+23 K eilrog en Schaat 50 1.954 1.133 819
12 K lip v is - - - -
13 Knorhaan - 440 - 1.950
14 Koningsvis - - - -
15 K oolvis 1.452 44.000 30.437 21.868
16 Leng 380 2.402 3.802 2.571
17 Lom - - - -
18 Mooie Meid 100 591 -  ■ 1.093
19 Pieterman - - - -
20 Roodbaard - - - 115
22 Schar - - - 186
24 S ch elv is 521 22.887 23.663 61.361
25 Schol - 1.106 313 2.211
26 Steenpost mm - - -
27 Steenschol - 567 93 830
28 Steur - - - 10
29 Tarbot 18 600 338 1.492
30 Tong - - 675 1.188
31 V lasw ijtin g - 97 - 1.361
32 W ijting 3.550 30.608 34.304 55.850
34 Zeebaars - - - -
35 Zeeduivel - 847 245 47
36+37 Zeehond k le in e  + grote - - - -
38 Zeepaling - - - -
39 Zeewolf - 390 - 138
40 Zonnevis - - - -
Varia - 1.750 552 507
Totaal 8.346 165.645 158.279 231.894
41
I I . -  PELAGISCHE VISSEN. 
Haring 55.220 2.618.266 5.197 .860 2.725.083
42 Makreel 605 9.180 19.626 312.573
43 Marsbanker - - - 2 . 3OO
44 Esprot - - - -
Totaal 55.825 2.627.446 5 . 217.486 3 . 039.956
45
I I I . -  SCHAAL- en WEEKDIEREN. 
Garnaal
46 Noorse k reeft - 405 - -
i U Slagkrab - - - -48 Z eekreeft - - - -
49 Inktv is - - - - .
50 Wulk - - - •
Totaal - 405 - -
ALGEMEEN TOTAAL 64.171 2.793.496 5.375.765 3 . 271.850
79.
TABEL LIV.- ( vervolg )
N2 S O O R T
M A A N D
TOTAAL %XI XII
■1
I . -  BQDEMVTSSEN. 
Bot
2+33 Doorn- en Zandhaai 17.610 540 34.079 0,28
3 Dunne Scharretong 268 - 817 0,01
4+21 Gladde- en ruige rog 1.182 462 5.305 0,04
5 Engelse so ldaat - - 384 -
6 G riet - - - -
7 Harings haai 102 - 2.024 0,02
8 H eilbot 211 63 4.630 0,04
9 Herder - - - -
10 Kabeljauw 45.678 4.507 224.086 1,81
11+23 K eilrog en Schaat 4.068 265 8.289 0,07
12 K lip v is - - - —
13 Knorhaan 1.660 2.440 6.490 0,05
14 Koningsvis - - - -
15 K *olvis 32.261 639 130.657 1,06
16 Leng 3.423 525 13.103 0,11
17 Lom - - - -
18 Mooie Meid 2.065 - 3.849 0,03
19 Pieterman - - - -
20 Roodbaard - - 115 -
22 Schar - 28 214 -
24 S ch elv is 117.263 20.798 246.493 1,99
25 Schol 89 - 3.719 0,03
26 Steenpost 142 275 417 -
27 Steenschol 978 158 2.626 0,02
28 Steur - - 10 -
29 Tarbot 563 359 3 . 37O 0,03
30 Tong - I .863 0,02
31 V lasw ijtin g 826 887 3.171 0,02
32 W ijting 52.771 4.090 181.173 1,47
34 Zeebaars - - - -
35 Zeeduivel 859 162 2.160 0,02
36+37 Zeehond k le in e  + grote 135 - 135 -
38 Zeepaling 47 - 47 -
39 Zeewolf 130 - 658 -
40 Zonnevis - - - -
Varia 501 80 3.390 0,03
Totaal 282.832 36.278 883.274 7,15
41
I I . -  PELAGISCHE VISSEN. 
Haring 291.238 12.875 10.900.542 88,19
42 Makreel 224.827 4.356 571.167 4,62
43 Marsbanker - 2.610 4.910 0,04
44 Esprot - - - -
Totaal 516.O6S 19.841 11.476.619 92.85
45
I I I . -  SCHAAL- en WEEKDIEREN. 
Garnaal _
46 Noorse k reeft - - 405 -
47 Slagkrab - - - -
48 Z eekreeft - - - -
49 In k tv is 65 100 165 -
50 Wulk _ - _ -
Totaal 65 100 570 -
ALGEMEEN TOTAAL 798.962 56.219 i 2 . 36O.463 100,00
80 .
3 °)  O p b r e n g s t .
De v a n g s t  op de P la d e n  b r a c h t  P r .  5 8 .0 9 1 .2 9 4 , -  op , w aar­
van  P r .  6 5 8 .8 0 7 , - ,  o f  1 ,1 3 $ ,  d o o r  de v a a r t u i g e n  van  ty p e  I I I ;  
2 2 .2 7 6 .0 1 0  P r . ,  o f  3 8 ,3 5 $  d o o r  deze  v a n  ty p e  IV e n  3 5 .1 5 6 .4 7 7  P r . ,  
o f  60 ,5 2 $  d o o r  de t r e i l e r s  v a n  ty p e  V.
TABEL LV .- a) N oordzee  -  P la d e n  : M a a n d e l i jk s e  o p b r e n g s t .
«
MAAND
g C H E E P S T Y P E N
I I I IV V I I I  à V
VII . 983.940 983.940
VIII - 6 . 67O.468 10 . 645.527 17 . 315.995
IX 555.200 10.218.052 9.167.557 19.940.809
X 103.607 4 . 7OI.OOO 8.728.980 13.533.587
XI - 659. 85O 4.981.431 5.641.281
XII - 26.640 649.042 675.682
Totaal 658.807 22.276.010 35.156.477 58 . 091.294
Ondanks h e t  z e e r  hoge gem idd e ld e  g e w ic h t  p e r  v a n g s t ,  r e ­
k e n in g  gehouden m et de k o r t e  r e i z e n ,  was de g em id de lde  o p b re n g s t  
p e r  v a n g s t  e e r d e r  m id d e lm a t ig  : 54 .9 0 1  P r ,  voor de sc h ep e n  van  ty p e  
I I I ,  143 .716  P r .  v o o r  deze  v an  ty p e  IV , 386 .33  5 P r .  v o o r  d i e  van  
ty p e  V en  225 .160  P r .  v o o r  de 3 ty p e n  sam en.
D i t  i s  to e  t e  s c h r i j v e n  aan  d e ,  v o o r  de h a r i n g ,  b e t a a l d e
la g e  p r i j z e n ,  d i e  b i j  g r o t e  a a n v o e r  d a a ld e n  t o t  m in d e r  dan P r .  2 , -
p e r  k i l o ,  t e r w i j l  de gem iddelde  p r i j s ,  b e t a a l d  v o o r  de b o d em v issen ,
9 ,7 9  P r .  b e d ro e g .
81 .
TABEL LV.~ b )  N oordzee  -  F la d e n  : Gem iddelde o p b r e n g s t  p e r  v a n g s t .
MAAND
S C H E E ]? S T Y P E N GEMIDDELDE 
PRIJS 
PER KG.I I I IV V I II  à V
VII 985.940 985.940 15,35
VIII - 250.016 626.207 576.435 6 ,20
IX 55.520 152.702 539.539 174.919 3,71
X 51.804 109.526 323.296 187.966 4 ,14 j
XI - 151 .970 311.339 268.652 7,06
XII - 26.640 216.547 168.921 12,02
Totaal 54.901 145.716 586.555 225.160 4 ,70
Van de t o t a l e  o p b r e n g s t  d e r  v a n g s te n  van  de F la d e n ,  w ordt 
9 8 ,0 4 ^  o f  5 6 .9 6 6 .9 8 8  F r . ,  besomd d o o r  4 s o o r t e n  bodem- en  2 s o o r t e n  
p e l a g i s c h e  v i s s e n  :
S o o r t O p b re n g s t % P r i j s  p e r  k i l o
H a r in g 4 5 .8 1 0 .7 4 6  F r . 7 8 ,8 6 4 ,2 0 F r .
K abe ljauw 4 .0 2 8 .0 4 0  » 6 ,9 3 17 ,98 i t
M ak ree l 3 .6 1 2 .7 3 9  » 6 ,2 1 6,33 tt
S c h e lv i s 1 .4 6 0 .3 9 9  » 2 ,5 1 5 ,92 it
K o o lv is 1 .2 1 0 .5 7 5  » 2 ,0 8 9 ,2 7 ft
W ij t in g 8 4 4 .4 8 9  » 1 ,4 5 4 ,6 6 n
TABEL LVT. -  Noordzee -  Pladen : D e ta il  van de opbrengst.
82.
f ............
! N5} S O O R T OPBRENGST IN FR. I GEMID.PRIJS P/KG. %}
1
I . -  BQDEMVISSEN. 
Bot mm ,
2+33 Doorn- en Zandbaai 181.580 5,33 0,31
3 Dunne Scharretong 9.860 12,07 0,02
4+21 Gladde- en ruige rog 32.415 6,11 0,06
5 Engelse so ldaat 4 . 42O 11,51 0,01
6 G riet - - -
7 Harings haai 45.020 22,24 0 ,08
8 H eilbot 216.200 46,70 0,37
9 Herder - - -
10 Kabeljauw 4 .O28 .O4O 17,98 6,93
11+23 K eilrog en Schaàt 67.570 8,15 0,12
12 K lip v is - - -
13 Knorhaan 33.290 5,13 0,06
14 Koningsvis - - -
15 K oolvis 1.210.575 9,27 2 ,08
16 Leng I27 .4OO 9,72 0,22
17 Lom - - -
18 Mooie Meid 36.710 9,54 0,06
19 Pieterman -
20 Roodbaard I . 44O 12,52 -
22 Schar 2 . 66O 12,43 -
24 S ch e lv is 1.460.399 5,92 2,51
25 Schol 38.380 10,32 0,07
26 Steenpost 4 .050 9,71 0,01
27 Steenschol 39.270 14,95 0,07
28 Steur 870 8 7 ,- -
29 Tarbot IOO.370 29,78 0,17
30 Tong 53.800 28,88 0,09
31 Vlaswi jt in g 34.350 10,83 0,06
32 W ijting 844.489 4 ,66 1,45
34 Zeebaars «• - -
35 Zeeduivel 54.460 25,21 0,09
36+37 Zeehond k le in e  + grote 680 5,04 -
38 Zeepaling 640 13,62 -
39 Zeewolf 5 . 71O 8,68 0,01
40 Zonnevis - - -
Varia 9.441 2,78 0,02
Totaal 8 . 644 .089 9,79 — CD -J
41
I I . -  PELAGISCHE VISSEN. 
Haring 45.810.746 4 ,2 0 78,86
42 Makreel 3.612.739 6,33 6,21
43 Marsbanker 18.660 4 ,59 0,03
44 Sprot - - —
Totaal 49 .442.145 4,31 85,10
45
I I I . -  SCHAAL- en WEEKDIERE 
Garnaal
!N.
46 Noorse k reeft 4 . 5OO 11,11 0,01
47 Slagkrab - - -
48 Z eekreeft - -
49 In k tv is 560 3,27 -
50 Wulk - - —
Totaal 5 .O6O 8,88 0,01
ALGEMEEN TOTAAL 58.091.294 4 ,70 99,98
83.
TA BAT, TiVIT. -  Noordzee-Fladen : R ecap itu la tie  van de in  1946 bekomen resu lta ten .
D E T A I L ALGEMENE UITSLAGEN EN GEMIDDELDEN
Aantal t r e i le r s  van ied er  type









Gewicht in  Kg.
I I I  242.421
IV 5 . 124.531
V 6 . 993.511
Totaal i 2 . 36O.463
Gemiddeld gewioht per vangst 
in  Kg.




Gemiddelde vangst per P .K. -uur 
in  gr.




Opbrengst in  Pr.
I I I  658 . 8O7
IV 22 . 276.010
V 35.156.477
Totaal 58 .O9i .294
Gemiddelde opbrengst per vangst 
in  Pr.




Gemiddelde p r ij s  per Kg. in  Pr.
. ______ _ _ ... . . . . . .  . . .  .. ..... .
4 ,7 0
. . . . . ........... .. . .
84 .
V I I . -  I  J S L A N D Z E E
VISSERIJ OP BODEWISSEN.
I o ) A a n ta l  v a a r t u i g e n .
De I J s l a n d z e e  w ord t i n  hoodzaak  "bev is t  d o o r  stoora -  
t r e i l e r s ,  d i e  a l l e  t o t  s c h e e p s ty p e  V "behoren.
I n  1946 werden e r  2 m o to rsc h e p e n  van  ty p e  IV en  5 stoom  - 
t r e i l e r s  h e en  gezond en .
TABEL L X I I I . -  I J s l a n d z e e  : V a a r tu ig e n  b e d r i j v i g  b i j  de bodem-
v i s s e r i j .
11
S C H E E P S T Y P E N
IV \r IV + V
MAAND
Aantal T otale Aantal Totale A antal T otale
vaar­ d r i j f ­ vaar­ d ri j f  - vaar­ d r i j f ­
tu igen kracht tu igen kracht tu igen kracht
P.K. P.K. P.K.
IV 1 600 1 600
V 2 545 2 1.200 4 1.745
VI - 3 1.800 3 1.800
VII - - 4 2.650 4 2.650
VIII - - 2 1.170 2 1.170
IX — - - - - -
X 1 600 1 600
XI - - 1 600 1 600
XII 5 3.190 5 3. 19O
I
Totaal 2 545 5 3.190 7 3.735
8 5 .
2 ° )  A a n v o e r .
E en r e i s  n a a r  de I J s l a n d z e e  d u u r t  g em id d e ld  18 1 /2  dag , 
d . i .  444 u u r ,  w aarvan  248 u u r  w e r k e l i j k e  v a n g s t .
De m o to rsc h e p e n  D ra c h te n  2- en  de  s to om schepen  2 4 - ,  h e t ­
z i j  t o t a a l  26 v a n g s te n  aan , h e tg e e n  e v e n z o v e e l  r e i z e n  "b e tek en t.
H et t o t a a l  u i t  de I J s l a n d z e e  a an g e v o e rd  gew ich t  werd ge­
s c h a t  op 2 .2 0 6 .0 6 7  K g . ,  w aarvan  7 4 .8 4 1  K g .,  o f  3 ,4 $  d o o r  de m o to r ­
sc h ep e n  en  2 .1 3 1 .2 2 6  K g .,  o f  9 6 ,6 $  doo r  de s to o m v aa r  tu ig e n
TABEL LIX. -  a) I J s l a n d z e e  : A a n ta l  v a n g s t e n ,  e n  hun g e w ic h t ,  v o o r
i e d e r e  s c h e e p s ty p e .
,  | | l .  .  « n -  ™  n w r  « • «  '  ~  n « r ,  r-
AANTAL VANGSTEN AANGEV0E2D GEWICHT
MAAND S C H E E P S T Y P E N S C H E E P S T Y P E N
IV V IV + V IV V IV + V
IV 2 2 232.475 232.475
V 2 2 4 74.841 210.681 285.522
VI - 4 4 - 437.798 437.798
VII — 5 5 - 472.907 472.907
VIII - 2 2 - 206.998 206.998
IX — - - - -
X - 1 1 - 52.707 52.707
XI — 1 1 - 59.255 59.255 I
XII — 7 7 458.405 458.405 !
Totaal 2 24 26 74.841 2 . 131.226 2 . 206.067
I
De "bereken ingen  van  h e t  gem iddeld  g ew ich t geven  a i s  u i t ­
s l a g  v o o r  : a) de m o to rs c h e p e n ,  3 7 .4 2 1  K g .,  b ) de s to o m v a a r tu ig e n  
8 8 .8 0 1  K g ,,  en  e) de tw ee s c h e e p s ty p e n ,  8 4 .8 4 9  Kg,
De gem idde lde  v a n g s t  p e r  u u r  v i s s e n  v o o r  1 o n tw ik k e ld e  
P .K .  b e d ro e g  636 g r .  v o o r  de m o to r s c h e p e n ,  500 g r .  v o o r  de stoom - 
t r e i I e r s  en  503 g r .  v o o r  de b e id e  samen.
8 6 .
TABEL LIX. -  t>) I J s l a n d z e e  : G em iddeld  g e w ic h t  p e r  v a n g s t  en p e r  P .K .
i n  één  u u r  v i s s e n .
GEMIDDELD GEWICHT PER VANGST GEMIDDELD GEWICHT IN GR. PER P.K. IN 1 UUR
MAAND
S C H E E P S T Y P E N S C H E E P S T Y P E N
IV V IV + V IV V IV + V
IV 116.238 116.238 850 850
V 37.421 105.341 71.381 636 732 704
VI - 109.450 109.450 - 800 800
VII - 94.581 94.581 - 337 337
VIII - 103.499 103.499 - 821 821
IX • - - - - -
X - 52.707 52.707 - 366 366
XI - 59.255 59.255 - 374 374
XII
'
65.486 65.486 382 382
Totaal 37.421 88.801 84.849 636 500 503
Van de a a n v o e r  u i t  de I J s l a n d z e e  komt 2 .1 0 7 ,7 2 4  K g .,  o f  
9 5 ,5 4 $  v o o r  r e k e n in g  van  6 v i s s o o r t e n ,  t . w .  :
K abeljauw 8 9 3 .8 3 6  Kg. 4 0 ,5 2  %
K o o lv is 542 .599 ti 2 4 ,6 0  io
S c h e lv i s 471 .968 it 2 1 ,3 9  i
Leng 9 9 .3 6 3 tt 4 ,5 0  i
W i j t i n g 59 .842 tt 2 ,7 1  io
K l i p v i s 4 0 .1 1 6 tt 1 ,8 2  %
O pm erkensw aard ig  i s ,  d a t  van  de 6 h i e r v o r e n  a a n g e h a a ld e  
s o o r t e n ,  e r  5 t o t  de f a m i l i e  d e r  G adidae b e h o r e n .  De alom bekende  
faam van  de v i s r i j k d o m  d e r  I J s l a n d z e e  i s  d u s  u i t s l u i t e n d  t e  dank en  
aan  de o v e rv lo e d  van  k a b e l ja u w  en  a an v e rw an te  s o o r t e n .
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TABEL LX. -  IJslandzee : D e ta il van de maandelijkse aanvoer.
NS S O O R T
M A A N D
IV I V VI VII I VIII
I . -  BQDEMVISSEN.
1 Bot - - I  - ** -
2+33 Doorn- en Zandhaai - - ! “
I -
3 Dunne Scharretong 793 - I 231 -
4+21 Gladde- en ruige rog - - - - -
5 Engelse so ldaat - - - - -
6 G riet - - - - -
7 Harings haai - - — - -
8 H eilbot 670 3.222 3.268 5.177 1.754
9 Herder - - - - -
10 Kabeljauw 176.899 170.398 166.745 214.050 19.046
11+23 K eilrog en Schaat 200 72 - 869 130
12 K lip v is - - 376 12.649 5.089
13 Knorhaan - - - - -
14 Koningsvis - - - -
15 K oolvis 20.347 12.527 152.052 116.857 97.150
16 Leng 1.825 6.396 2.106 3.690 4.693
17 Lom 25O 155 - - *»
18 Mooie Meid - - - - -
19 Pieterman - - - - -
20 Roodbaard - - - - -
22 Schar .300 359 - 1.272 486
24 S ch elv is 24.430 80.592 IO3 .IO7 82.108 56.070
25 Schol 1.471 3.610 634 526 280
26 Steenpost - - - - -
27 Steenschol 834 3.953 1.389 3.212 1.382
28 Steur - - - - -
29 Tarbot - 25 - - -
30 Tong - - - - -
31 V lasw ijtin g - - - - -
32 W ijting 2 . 35O 100 5.837 20.854 19.170
34 Zeebaars - - - 95O -
35 Z eeduivel - - 89 378 183
36+37 Zeehond k l. + gr. - - - - -
38 Zeepalin g - - - - -
39 Zeewolf 1.100 3.550 1.806 7.971 1.565
40 Zonnevis - - - - -
Varia 1.006 563 389 2.113 -
Totaal 232.475 285.522 437.798 472.907 206.998
I I . -  PELAGISCHE VISSEN.
41 Haring - - - - -
42 Makreel - - - - -
43 Marsbanker - - - - -
44 Sprot - - - - -
Totaal - - - - -
I I I . -  SCHAAL- en WEEKDIEREN.
45 Garnaal - - - - -
46 Noorse k reeft - - - - -
47 Slagkrab - - - - -
48 Z eekreeft - - - - -
49 In k tv is - - - - -
50 Wulk - - - - -
Totaal - - - - -
ALGEMEEN TOTAAL 232.475 285.522 437.798 472.907 206.998
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TABEL LX. -  ( vervolg )
NS S O O R T
M A A N D
TOTAAL %X XI XII
1
I . -  BQDEMVISSEN. 
Bot
2+33 Doorn- en Zandhaai _ - 4 . 77O 4.770 0,22
3 Dunne Scharretong 2.429 452 9.634 13.539 0,61
4+21 Gladde- en ruige rog 200 - 670 870 0,04
5 Engelse so ld aat - - - - -
6 G riet - - - - -
7 Harings haai 100 - - 100 -
8 H eilbot - 7O8 6.755 21.554 0,98
9 Herder - - - - -
10 Kabeljauw 5.872 4.081 136.745 893.836 40,52
11+23 K eilrog en Schaat 796 511 7.101 9.679 0,44
12 K lip v is 6.800 2.018 13.184 40.116 1,82
13 Knorhaan - - - - -
14 Koningsvis - - - - -
15 K oolvis 9 .577 9 . 75O 124.339 542.599 24,60
16 Leng 9.150 17.200 54.303 99.363 4 ,50
17 Lom - - - 405 0,02
18 Mooie Meid - - - - -
19 Pieterman - - - •» -
20 Roodbaard - - - - -
22 Schar 153 - - 2.570 0,12
24 S ch elv is 14.461 23.785 87.415 471.968 21 ,39
25 Schol 463 200 729 7.913 0,36
26 Steenpost - - - - -
27 Steenschol - - - 10.770 0,49
28 Steur - - - - -
29 Tarbot - - 25 50 -
30 Tong - - - - -
31 V lasw ijtin g - - - - -
32 W ijting 1.659 400 9.472 59.842 2,71
34 Zeebaars - - 688 1.638 0,07
35 Zeeduivel 150 150 925 1.875 0 ,08
36+37 Zeehond k l. + gr. - - - - -
38 Zeepaling - - - - -
39 Zeewolf - - “ 15.992 0,72
40 Zonnevis - - - - -
Varia - 1.650 5.721 0,26
Totaal 51.810 59.255 458.405 2 . 205.170 r 99,95
41
I I . -  PELAGISCHE VISSEN. 
Haring <r
42 Makreel 897 - - 897 0,04
43 Marsbanker - - - - -
44 Sprot - - - - -
Totaal 897 - - 897 0,04
45




46 Noorse k reeft - - - - -
47 Slagkrab - - - - *
48 Zeekreeft - - — — •
49 In k tv is - - - — **
50 Wulk - - - - -
Totaal «■» - - - -
ALGEMEEN TOTAAL 52 . 7O7 59 .255^ 458.405 2.206 .067 99,99
8 9 .
3 ° )  O p b r e n g s t .
De 26 u i t  de  I J s l a n d z e e  aan g ev o erd e  v a n g s te n  b r a c h t e n  
1 3 .4 4 9 .9 5 1  F r .  op . Van d i t  t o t a a l  besomden de m o to rsch e p en  
F r .  5 1 6 .4 7 0 , o f  3 ,8 $  en  de s toom schepen  F r .  1 2 .9 3 3 .4 8 1 ,  o f  9 6 ,2 $ .
V oor wat a a n g a a t  de gem iddelde  o p b r e n g s t  p e r  v a n g s t  wor­
den  v o lg en d e  c i j f e r s  v e r k r e g e n  : v o o r  de m o to r v a a r tu ig e n  2 5 8 .23 5  F r . ,  
v o o r  de s t o o m t r e i l e r s  538 .89 5  F r .  en  v o o r  de b e id e  samen : 
5 1 7 .3 0 6  F r .
De g em iddelde  p r i j s  p e r  k i l o  b e d ro e g  F r .  6 ,1 0 .
TABEL LXI. -  I J s l a n d z e e  : M a a n d e l i jk s e  o p b r e n g s t  en gem iddelde  p e r
v a n g s t  ( i n  f r a n k  ) .
MAANDELIJKSE OPBRENGST GEMIDDELDE OPBRENGST EER VANGST GEMIDDELDE
MAAND S C H E E P S T Y P E N S C H E E P S T Y P E N PRIJS
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Totaal 516.470 12.933.481 13.449.951 258.235 538.895 517.306 6,10
7 v i s s o o r t e n  besom den samen F r .  1 2 .7 7 4 .9 3 7 ,  o f  94 ,99$  van  
de t o t a l e  o p b r e n g s t  en d i e n e n  a f z o n d e r l i j k  v e rm e ld ,  n l .  :
S o o r t O p b re n g s t $ Gemiddelde p r i j s  p e r  k i l o
K ab e ljau w 5 .6 4 7 .3 0 3  F r . 41 ,99 6 ,3 2  F r .
S c h e lv i s 3 .3 9 2 .1 6 9  » 2 5 ,2 2 7 ,1 9  »
K o o lv is 1 .9 2 6 .7 2 9  » 14 ,33 3 ,5 5  »
Leng 7 2 5 .1 6 5  " 5 ,3 9 7 ,3 0  »
H e i l b o t 553 .969  » 4 ,1 2 2 5 ,7 0  "
K l i p v i s 3 3 1 .9 1 0  " 2 ,4 7 8 ,2 7  »
W i j t i n g 197 .692 1 ,4 7 3 ,3 0  »
90.
TABEL LXII. -  IJslandzee -  D e ta il  van de maandelijkse opbrengst.
N- S O O R T OPBRENGST IN FR. GEMID.PRIJS P/KG. %
I . -  BQDEMVISSEN.
1 Bot - ~ -
2+33 Doorn- en Zandhaai 44*570 9,34 0,33
3 Dunne Scharretong 129.770 9 ,58 0 ,96
4+21 Gladde- en ruige rog 3.620 4 ,1 6 0,03
5 Engelse so ld aat - *" -
6 G riet - -
7 Harings haai 1.920 19,20 0,01
8 He i lb o t 553.963 25,70 4 ,12
9 Herder - - -
10 Kabeljauw 5.647.303 6,32 41,99
11+23 K eilrog  en Schaat 62.705 6 ,48 0,47
12 K lip v is 331.910 . 8 ,27 2,47
13 Knorhaan - - -
14 Koningsvis - - -
15 K oolvis 1 . 926.729 3,55 14,33
16 Leng 725.165 7 ,30 5,39
17 Lom 1.640 4 ,0 5 0,01
18 Mooie Meid - -
19 Pieterman - -
20 Roodbaard - - -
22 Schar 27.130 10,56 0 ,20
24 S ch elv is 3 . 392.169 7,19 25,22
25 Schol 103.820 13,12 0 ,77
26 Steenpost - - -
27 Steenschol 88.725 8,24 0,66
28 Steur - - -
29 Tarbot 1.750 3 5 ,- 0,01
30 Tong - _ -
31 V lasw ijtin g - - -
32 W ijting 197.692 3,30 1,47
34 Zeebaars 16.340 9,98 0,12
35 Zeeduivel 39.000 20,80 0,29
36+37 Zeehond k l. + gr. - - -
38 Zeepaling - - -
39 Zeewolf 120.720 7,55 0,90
40 Zonnevis - - -
Varia 13.075 2,29 0,10
Totaal 13 .429.716 6,09 99,85
I I . -  PELAGISCHE VISSEN.
41 Haring - -
42 Makreel 20.235 22,56 0,15
43 Marsbanker - - -
44 Sprot - - -
Totaal 20.235 22,56 0,15
I I I . -  SCHAAL- en WEEKDIEREN.
45 Garnaal - - -
46 Noorse k reeft - - -
47 Slagkrab - - -
48 Zeekreeft - - -
49 In k tv is - - -
50 Wulk - - -
Totaal - - -
ALGEMEEN TOTAAL 13. 449.951 6,10 100,00
91.
TABEL LXIII. -  IJslandzee : R ecapitu latie  van de in  1946 verkregen u its lagen .
].......... ........... ........ .~...... ........... ......1 ................ ..
D E T A I L ALGEMENE UITSLAGEN EN GEMIDDELDEN










Aangevoerd gewicht in  Kg.
IV 74.841
V 2 . 131.226
Totaal 2 .2 0 6 .O67
11













’ ...  ...........)
Opbrengst in  Pr.
IV 516.470
V 12.933.481  
Totaal 13.449.951





Gemiddelde p r ij s  per Kg. in  Pr. 6,10
V I I I . -  ZEEGEBIED TEN Z. VAN IERLAND ( MINE - HEAD )
VISSERIJ OP BQDEMVISSEN.
I o ) A a n ta l  v a a r t u i g e n .
De g ro nden  v a n  d i t  z e e g e b ie d  w aar de mooie m eid h e t  m eest 
w ord t a a n g e t r o f f e n ,  worden h o o f d z a k e l i j k  om w i l l e  van  deze v i s s o o r t  
ge e xp lo  i  t  e e r d .
I n  1946 w erden  e r  3 5 t r a w l e r s  g e s i g n a l e e r d  : 21 van  
s c h e e p s ty p e  I I I ,  met e e n  g em id de lde  d r i j f k r a c h t  van 182 P .K . en  14 
v a a r t u i g e n  van  ty p e  IV, met een  gem iddelde  van 272 P .K .  De gem id­
d e ld e  m o t o r s t e r k t e  v o o r  de h e id e  ty p e n  samen "bedroeg 218 P .K .
TABEL LKIV. -  Z ee g e b ie d  t e n  Z. v a n  I e r l a n d  : V a a r tu ig e n  b e d r i j v i g
b i j  de b o d e m v i s s e r i j .
1 S C H E E P S T Y P E N
I I I IV I I I +■ IV
MAAND Aantal Totale Aantal Totale Aantal Totale
vaar­ d r i j f ­ vaar­ d r i j f ­ vaar­ d r i j f ­
tu igen kracht tu igen kracht tu igen kracht
P.K. P.K. P.K.
I 2 540 2 540
I I - - - - - -
I I I 1 150 3 795 4 945
IV 1 150 1 300 2 450
V 2 400 3 790 5 1.190
VI 2 400 3 790 5 1.190
VII 2 350 7 1.940 9 2 .290
VIII 13 2.340 6 1.530 19 3.870
IX 5 870 1 350 6 1.210
X 5 880 - - 5 880
XI 4 680 4 1.080 8 1.760
XII 2 350 6 1.575 8 1.925
Totaal 21 3.820 14 3.805 35 7.625
9 3 .
2 ° )  A a n v o e r .
Een r e i s  n a a r  h e t  z e e g e b ie d  t e n  Z. van  I e r l a n d  d u u r t  ge ­
m id d e ld  12 1 /2  d a g ,  d . i .  300 u u r ,  w aarvan  207 u u r  w e r k e l i jk e  v i s s e ­
r i j .
U i t  d i t  g e b ie d  v o e rd e n  onze v i s s e r s  81 v a n g s te n  aan  : 39
d o o r  t o t  s c h e e p s ty p e  I I I  b e h o re n d e  t r e i l e r s  en  42 door deze  van  
ty p e  IV .
H et aan g e v o e rd  g e w ic h t  w ord t a i s  v o l g t  o n d e r v e rd e e ld  : 
512 .468  K g . ,  o f  4 0 ,1 5 $  d o o r  sc h ep e n  van  ty p e  I I I  en  763 .872  K g ., o f  
59 ,85$ d o o r  deze van  ty p e  IV.
TABEL LXV. -  a) Z ee g eb ied  t e n  Z. van  I e r l a n d  : A a n ta l  v a n g s te n  en




MAAND S C H E E P S T Y P E N S C H E E P S T Y P E N
III IV II I  + IV III IV
.
I I I  + IV
I 3 3 62.755 62.755
II • • - - -
I I I 1 4 5 10.238 77.636 87.874
IV 1 1 2 6.748 31.666 38.414
V 2 4 6 35.427 82.810 118.237
VI 2 3 5 35-651 37.946 73.597
VII 2 8 10 25.601 134.946 160.547
VIII 13 7 20 169.525 135.597 305.122
IX 6 1 7 87.022 20.503 107.525
X 6 - 6 83.541 - 83.541
XI 4 4 8 51.834 84 . 55O 136.384
XII 2 7 9 6.881 95.463 102.344
Totaal 39 42 81 512.468 763.872 1. 276.340
De b e re k e n in g e n  v a n  h e t  gem id d e ld  g e w ic h t  p e r  v a n g s t  
geven a i s  u i t s l a g  : 13 .140  Kg. v o o r  ty p e  I I I ,  18 .1 87  Kg. v o o r  typ e  
IV en 1 5 .7 5 7  Kg. v o o r  b e id e  s c h e e p s ty p e n  samen.
De g em iddelde  v a n g s t  p e r  u u r  v i s s e n  v o o r  1 o n tw ik k e ld e  
P .K . w ord t g e s c h a t  op : 384 g r .  v o o r  ty p e  I I I ,  310 g r .  voo r  ty p e  IV 
en 336 g r .  v o o r  de 2 ty p e n  sam en.
9 4 .
TAEEL LKV. -  "b) Z ee g e b ie d  t e n  Z. v a n  I e r l a n d  : Gem iddeld  g e w ic h t  p e r  
v a n g s t  en  p e r  P .K . i n  één  u u r  v i s s e n .
GEMIDDELD GEWICHT PER VANGST GEMIDDELD GEWICHT IN GR. PER P.K. IN 1 UUR
MAAND
S C H E E P S T Y P E N S C H E E P S T Y P E N
I II IV I I I  + IV I I I IV I I I  + IV
I 20.918 20.918 <— 335 335
II - - - - - -
I I I 10.238 19.409 17.575 237 247 246
IV 6.748 31.666 19.207 312 489 445
V 17.714 20.702 19.706 461 305 340
VI 17.826 12.649 14.719 571 338 421
VII 12.801 16.868 16.055 561 369 391
VIII 13.040 19.371 15.256 422 304 36 0
IX 14.504 20.503 15.361 325 222 299
X 13.924 - 13.924 339 - 339
XI 12.959 21.138 17.048 400 316 343
XII 3.441 13.638 11.372 169 280 268
Totaal 13.140 18.187 15.757 384
I
310 336
De i c h t h y o l o g i s c h e  f a u n a  van  h e t  z e e g e b ie d  t e n  Z. van  
I e r l a n d  i s  t a m e l i j k  g e v a r i e e r d ;  d i t  l e g t  u i t  d a t  i n  de aan v o e r  u i t  
b e d o e ld  g e b ie d  19 s o o r t e n  worden a a n g e t r o f f e n  d i e  i e d e r  meer dan  1$ 
v e r te g e n w o o rd ig e n .  De v a n g s t  van  deze  19 s o o r t e n  t o t a l i s e e r d e  
1 .1 9 9 .1 8 3  K g .,  h e t z i j  9 3 ,9 2 $  van  de t o t a l e  aan v o e r  :
Mooie m eid .......... .......—...................   -...........-...........— . —.  505 .513  Kg. 3 9 ,6 1  $
R o g so o r te n  ( r u i g e - ,  g l a d d e - ,  k e i l r o g  & s c h a a t )   268 .85 0  " 2 1 ,0 7  $
H a a ie n  ( d o o r n - ,  zan d -  en zeehond) ..............      6 8 .29 4  " 5 ,3 6  $
Dunne s c h a r r e t o n g  .........- ........   .............    4 9 .2 4 9  " 3 ,8 6  $
Tong — - .................................     -.......... .-.-   48 .8 64  " 3 ,7 9  $
K a b e l ja u w  ---------------- -------- --------1     ....... ................... 47 .2 9 3  " 3 ,7 1  $
W i j t i n g  ............................ .................... ,.................  i  4 0 .4 0 2  » 3 ,1 7  $
E n g e lse  s o l d a a t    ................................       3 5 .3 5 3  n 2 , 7 7 $
Leng — ......- - .......       3 3 .9 2 7  » 2 ,6 6  $
Knorhaan     ___ __ ________   _______     2 7 .7 9 5  " 2 ,1 5  $
Z e e p a l in g                  24 .8 17  » 1 ,94  $
Z e e d u iv e l  ( s t a a r t v i s )              2 1 .9 1 5  " 1 ,7 2  $
Z e e b a a rs               13 .6 40  " 1 ,0 7  $
T a r b o t   .......              13 .271  » 1 ,04  $
H et i s  i n t e r e s s a n t  op t e  m erken d a t  i n  d i t  z e e g e b ie d  
m ee rd e re  s o o r t e n  voorkomen d i e  i n  de N oordzee n o o i t  s p e c i a a l  d i e n e n  
v e rm e ld ,  o . a .  mooie m e id , r o g s o o r t e n ,  h a a i e n ,  dunne s c h a r r e t o n g ,  
l e n g ,  z e e p a l i n g  en z e e d u i v e l  o f  s t a a r t v i s .  De enen  z i j n  A t l a n t i s c h e  
s o o r t e n ,d e  a n d e re n ,  s o o r t e n  u i t  de g em atig d e  s t r e k e n .  H e t z e e g e b ie d  
t e n  Z. van  I e r l a n d  vorm t dus e en  t u s s e n z o n e ,  e n e r z i j d s  t u s s e n  de 
A t l a n t i s c h e  s o o r t e n  en  deze  u i t  de  s e c o n d a i r e  zee*ên en a n d e r z i j d s  
t u s s e n  de s o o r t e n  v an  de koude- en  deze  van  de gem a tig d e  w a te r e n .
95.
TABEL LXVI. -  Zeegebied ten Z. van Ierland  : D e ta il van de maandelijkse aanvoer.
N2 S O O R T
M A A N D
I III IV V VI VII
I . -  BODEMVISSEN.
1 Bot - - - - - -
2+53 Doorn- en Zandhaai 1.790 8.017 915 5.875 1.050 4 .230
3 Dunne Scharretong 2.719 - - 3.134 787 7.527
4+21 Gladde- en ruige rog 12.130 14.014 1.861 14.949 5.586 15.413
5 Engelse so ldaat 254 1.804 635 4.307 7.274 7.368
6 G riet - 136 - - 83 -
7 Harings haai - - - - - -
8 H eilbot 6 11 15 - - -
9 Herder - - - - - -
10 Kabeljauw 870 2.419 845 2.034 804 3.258
11+23 K eilrog en Schaat 5-746 5.380 458 7.415 1.915 8.370
12 K lip v is - - - - - -
13 Knorhaan 440 - 200 1.720 6.920 6.175
14 Koningsvis - 550 - - - -
15 K oolvis - - - - 150 -
16 Leng 1.541 1.674 1.873 3.239 698 3.857
17 Lom 913 - - 500 - 750
18 Mooie Meid 28.521 22.703 23.172 59.015 43.926 75.126
19 P ie terman - 41 - - - -
20 Roodbaard 62 444 120 676 397 413
22 Schar - - - - - 111
24 S ch e lv is 61 334 1.873 119 - -
25 Schol - 336 - 132 150 688
26 Steenpost 600 2.150 - 2.000 400 1.375
27 S teerschol 85 163 52 J'46 504 761
28 Steur - - - ~ - -
29 Tarbot 82 488 94 493 298 626
30 Tong 215 635 85 1.018 398 3.388
31 VLaswijting 89 433 365 - - 56
32 W ijting 336 6.752 250 1.479 - 1.553
34 Zeebaars 500 5.060 3. 35O 1.500 - 3.280
35 Z eeduivel 1.015 760 393 1.884 1.198 2.645
36+37 Zeehond k l .  • + gr. 855 2.355 135 785 - 185
38 Zeepaling 2.875 1.245 - 1.965 227 2.656
39 Z eewolf - - - - - -
40 Zonnevis - 963 363 585 317 1.305
Varia 500 1.907 160 1.417 265 5.917
Totaal 62.205 80.779 37.214 116.387 73.347 1,57.033
I I . -  PEIA GISCHE VISSEN.
41 Haring - - - - - -
42 Makreel - 1.650 - - - -
43 Marsbanker 550 5.445 1.200 1.850 25O 550
44 Sprot _ - - - - -
Totaal 550 7.095 1.200 1.850 250 550
I I I . -  SCHAAL- en WEEKDIEREN.
45 Garnaal - - - - - -
46 Noorse k reeft - - - - - 2.964
47 Slagkrab - - - - - -
48 Z eekreeft - - - - - -
49 In k tv is - - - - - -
50 Wulk - - - - - -
Totaal - - - - - '2.964
ALGEMEEN TOTAAL 62.755 87-87'l 38=4'4 118.237 73.597 160.547
96.
TABEL LXVI.- ( vervolg )
N2 SOORT
M Á Á N D TOTAAL %
VIII IX X XI XII
I . -  BQDEMVISSEN.
1 Bot - - mm - - •» -
2+33 Doorn.+Zandh. 880 5.185 990 4 . 7OO 12.765 46.397 3,64
3 D.Scharretong 14.407 4.247 5.567 7.692 3.169 49.249 3,86
4+21 G l.+ruige rog 41.798 20.352 22.098 29.996 26.516 204.713 16,04
5 Eng. so ld aat 4 .617 2.119 2.132 2.423 2.420 35.353 2,77
6 G riet 243 322 326 34 141 1.285 0,10
7 Harings haai - - 42 - - 42 -
8 H eilbot - - - - - 32 -
9 Herder - - mm 6 3 9 -
10 Kabeljauw 21.685 5.297 I . 5I2 6.509 2.060 47.293 3,71
11+23 K eilr.+Schaat 16.438 4.289 3 . 3I 6 5.416 5.394 64.137 5,03
12 K lip v is - - - - - - -
13 Knorhaan 4 .45O 1.820 4 .830 1.160 80 27.795 2 ,18
14 Koningsvis - - - - 159 709 0,05
15 K oolvis - 175 - 449 113 887 0 ,06
16 Leng 11.318 4 .726 994 2.294 1.713 33.927 2,66
17 Lom 194 - - - - 2.357 0 ,18
18 Mooie Meid 117.346 34.771 22.493 46.048 32.392 505.513 39,61
19 Pieterman - - - - - 41 -
20 Roodbaard 1.155 439 1.162 1.344 274 6.486 0,51
22 Schar 110 223 274 127 - 845 0,06
24 S ch elv is 2.080 245 44 458 - 5.214 0,41
25 Schol 3.604 1.259 752 1.073 50 8.044 0,63
26 Steenpost 1.525 750 - 280 350 9.430 0,74
27 Steenschol 1.127 323 182 - - 3.543 0 ,28
28 Steur - - - - - - -
29 Tarbot 5-763 1.292 644 2.337 1.154 13.271 1,04
30 Tong 22.097 4 .460 6.644 5.425 3.999 48.364 3,79
31 Viasw ijtin g I . 63O 606 132 507 71 3.894 0,31
32 W ijting 10.937 5.840 4.736 6.697 1.912 40.492 3,17
34 Zeebaars - - - 150 - 13.640 1,07
35 Zeeduivel 6.302 1.950 1.473 2.313 1.982 21.915 1,72
36+37 Zeeh. k l.+ g r . 1.845 2.475 1.800 4.035 3 .42O 17.890 1,40
38 Zeepaling 8.212 2.590 1.000 2.892 I ..I55 24.817 1,94
39 Zeewolf - - - - - —
40 Zonnevis 532 220 178 204 599 5.266 0,41
Varia I . 85O I . 55O 220. -.......... 415 103 14.304 1,12
Totaal 302.145 IO7.525 83.541 134.984 101.994 1 . 257.154 98,49
I I . -  PELAGISCHE VISSEN.
41 Haring - - - - - - -
42 Makreel - - - - - 1.650 0,13
43 Marsbanker - - ~ 1.400 350 11.595 0,91
44 Sprot — - - - - -
Totaal - - ~ 1.400 350 13.245 1,04
I I I . -  SCHAAL- en WEEKDIEREN.
45 Garnaal - - - - - - -
46 Noorse k reeft 2 .977 - - - - 5 . 94I 0,47
47 Slagkrab - - - - - -
48 Z eekreeft - - - — — • •
49 In k tv is - - - - - “ *
50 Wulk _ - - - - - •
Totaal 2 .977 - - - - 5.941 0,47
ALG. TOTAAL 305.122 107.525 83.541 136.384 102.344 1.276.340 100,00
97 .
3 ° )  O p b r e n g s t .
F r .  4 .3 6 2 .1 3 1 ,  o f  3 8 ,3 5 $  van  de t o t a l e  o p b r e n g s t ,  n l .  
F r .  1 1 ,3 7 5 .1 3 2 ,  werd besomd d o o r  de t r e i l e r s  van  ty p e  I I I  en 
F r .  7 .0 1 3 .0 0 1 ,  o f  6 1 ,6 5 $  d o o r  deze  van  ty p e  IV.
Over h e t  g e h e e l  van  de a a n v o e r  genomen, "bedroeg de gemid­
d e ld e  o p b r e n g s t  p e r  v a n g s t  F r .  1 4 0 .4 3 4 .  Voor ty p e  I I I  was d i t  ge­
m id d e ld e  F r .  111 .850  en  v o o r  ty p e  IV, F r .  1 6 6 .9 7 6 .
De gem idde ld e  p r i j s  p e r  k i l o  werd g e s c h a t  op F r .  8 ,9 1 .
TABEL LXVII. -  Z u id  - I e r l a n d  g e b ie d  : M a a n d e l i jk s e  o p b r e n g s t  en
gem iddelde  p e r  v a n g s t .
MAANDELIJKSE OPBRENGST GEMIDDELDE OPBRENGST PER VANGST
GEMIDDELDE
1 MAAND
S C H E E P S T Y P E N S C H E E P S T Y P E N PRIJS
I II
r





901.320 3OO.44O 300.440 14,36
II - - - - - -
I I I 95.850 714.115 8O9.965 95.850 178.529 161.993 9,22
IV 68.440 242.130 310.570 68.440 242. I 3O 155.285 8 ,08
V 237.435 574.505 811.940 118.718 143.626 135.323 6,87
VI 264.965 332.730 597.695 132.483 110.910 119.539 8,12
VII 173.352 917.946 1.091.298 86.676 114.743 IO9 . I 3O 6,79
VIII 1 .398.728 1 . 257.775 2 . 656.503 107.594 179.682 132.825 8,71
IX 869.970 142.000 1 . 011.970 144.995 142.000 144.567 9,41
X 701.576 - 701.576 I I 6.929 - 116.929 8,40
XI 452.465 872.675 1 . 325.140 113.116 218.169 165.643  i 9 ,72
XII 99.350 1 . 057.805 1 . 157.155 49.675 151.115 128.573 11,31
Totaal 4 . 362.131 7 .OI3 .OOI 11.375.132
„i




Onder de 40 i n  h e t  z e e g e b ie d  t e n  Z. van  I e r l a n d  a an g e ­
t r o f f e n  s o o r t e n  z i j n  e r  17 d i e  m eer dan  1$ v e r te g e n w o o rd ig e n  van  de 
t o t a l e  o p b r e n g s t  u i t  deze  s t r e e k .
Te samen b r a c h t e n  z i j  F r .  1 0 ¿434.297 o p , o f  9 1 ,7 3 $ ,  t . w . :
S o o r t O p b re n g s t $ Gem iddelde p r i j s  p e r  Kg.
Mooie Meid 4 .2 5 3 .3 6 1 3 7 ,3 9 8 ,4 1
Tong 1 .2 8 9 .5 8 0 11 ,34 2 6 ,6 6
R o g so o r te n 1 .0 6 6 .0 6 6 9 ,3 7 5 ,2 1
Dunne s c h a r r e t o n g 675 ,990 5 ,9 4 13 ,73
K abeljauw 5 6 3 .6 4 5 4 ,9 6 11 ,92
Z e e d u iv e l  ( s t a a r t v i s ) 547 .260 4 ,8 1 2 4 ,9 7
R o g so o r te n 498 .220 4 ,3 8 7 ,77
T a rb o t 3 3 5 .8 7 5 2 ,9 5 2 5 ,3 1
Z e e p a l in g 2 8 7 .3 5 0 2 ,5 3 11 ,58
( d o o r n - ,  
H aa ien  (z a n d -  &
( zeeh ond .
2 8 5 .6 60 2 ,5 1 6 ,1 6
Leng 250 .4 50 2 ,2 0 7 ,38
E n g e lse  s o l d a a t 196 .980 1,73 5 ,5 7
W i j t i n g 184.360 1 ,62 4 ,5 5
TABEL LXVIII. -  Zeegebied ten Z. van Ie rlan d  : D e ta il van de opbrengst.
99.
S O O R T OPBRENGST IN FR. GEMID.PRIJS P/KG. %
I . -  BODEMVISSEN.
1 Bot - - -
2+33 Doorn- en Zandbaai 285.660 6,16 2,51
3 Dunne Scharretong 675-990 13,73 5,94
4+21 Gladde- en ruige rog 1 . 066.066 5,21 9,37
5 Engelse so ldaat 196.980 5,57 1,73
6 G riet 30.230 23,53 0,27
7 Harings haai 990 23,57 0,01
8 H eilbot 2.300 71,88 0,02
9 Herder 485 53,89 -
10 Kabeljauw 583.645 11,92 4 ,96
11+23 K eilrog en Schaat 498.220 7 ,77 4 ,3 8
12 K lip v is - - -
13 Knorhaan 84.797 3,05 0,75
14 Koningsvis 11.600 16,36 0,10
15 K oolvis 8 . 15O 9,12 0 ,07
16 Leng 25O.45O 7,38 2,20
17 Lom 10.045 4 ,26 0,09
18 Mooie Meid 4 . 253.361 8,41 37,39
19 Pieterman 2.260 55,12 0,02
20 Roodbaard 75.100 11,58 0,66
22 Schar 9.130 10,80 0 ,08
24 S ch elv is 76.690 14,71 0,67
25 Schol 62 . 25O 7,74 0,55
26 Steenpost 27.305 2 ,90 0,24
27 Steenschol 34.280 9 ,68 0 ,30
28 Steur - - -
29 Tarbot 335-875 25,31 2,95
30 Tong 1.289.580 26,66 11,34
31 V lasw ijtin g 35.540 9,13 0,31
32 W ijting 184.360 4 ,55 1,62
34 Zeebaars 45.428 3,33 0 ,40
35 Zeeduivel 547.260 24,97 4,81
36+37 Zeehond k l .  + gr. 75.290 4,21 0 ,66
38 Zeepaling 287.350 11,58 2,53
39 Zeewolf - - -
40 Zonnevis 105.990 20,13 0 ,93
Varia 34.480 2,41 0,30
Totaal 11.167.137 8,88 . 98,16
I I . -  PELAGISCHE VISSEN.
41 Haring - - —
42 Makreel 4 1 . 58O 25,20 0 ,37
43 Marsbanker 53.025 4 ,57 0,47
44 Sprot - - -
Totaal 94.605 7,14 0 ,84  I
I I I . -  SCHAAL- en WEEKDIEREN.
I
45 Garnaal - - -
46 Noorse k reeft 113.390 19,09 1,00
47 Slagkrab - - -
48 Z eekreeft - — •
49 In k tv is - - -
50 Wulk - -
Totaal 113.390 19,09 1 ,00  I
ALGEMEEN TOTAAL 11. 375.132 8,91 100,00 I
100.
TABEL LXIX. -  Zeegebied ten  Z. van Ierland : R ecap itu la tie  van de in  1946
geboekte u its la g e n .
D E T A I L
.
ALGEMENE UITSLAGEN EN GEMIDDELDEN
Aantal t r e i le r s  van ied er  type




I I I  39
IV 42
Totaal 81
Aangevoerd gewicht in  Kg.
I I I  512.468
IV 763.872
T otaal I . 276 . 34O
Gemiddeld gewicht per vangst 
in  Kg.
I I I  13.140
IV 18.187
15.757
Gemiddeld gewicht per P.K .-uur 
in  gr.
I I I  384
IV 310
336
Opbrengst in  Pr.
I I I  4 .362.131
IV 7 . 013.001
Totaal 11. 375.132
Gemiddelde opbrengst per vangst 
in  Pr.
I I I  I I I . 85O
IV 166.976
140.434
Gemiddelde p r ij s  per Kg. in  Pr. 8,91
101.
I X . -  S P A A N S E  K U S T
VISSERIJ OP BODEMVISSEN.
I o) A a n ta l  v a a r t u i g e n .
I n  1946, "bezocht s l e c h t s  een  e n k e l  B e lg i s c h  v i s s e r s v a a r ­
t u i g ,  met e en  m o to r v an  250 P .K . ,  de S paanse  k u s t .  Het r e s u l t a a t  
was zo t e l e u r s t e l l e n d  d a t  v e r d e r  van  de u i t b a t i n g  d e z e r  s t r e e k  werd 
a f g e z i e n .
De r e i s  w erd gedaan  i n  de e e r s t e  h e l f t  van  J u l i .  Z i j  
d uu rde  20 d a g en , o f  480 u u r  z e e ,  w aarvan  288 u u r  w e r k e l i j k e  v a n g s t .
2 °)  A a n v o e r .
De v a n g s t  "bedroeg 2 0 .9 7 4  K g .,  d . i .  291 g r .  p e r  u u r  v i s s e n  
v o o r  1 o n tw ik k e ld e  P .K . ,  en  "bestond s l e c h t s  u i t  17 v e r s c h i l l e n d e  
s o o r t e n ,  t e r w i j l  i n  de N oordzee  i e d e r e  v a n g s t  e r  35 o f  40 "bevat. E r 
moet dus worden to e g e g e v e n  d a t  de f a u n a  van de S p aanse  k u s t  m inder 
g e v a r i e e r d  i s  dan  deze  van  de N o o rd zee .
O v e r ig e n s  o n tb re k e n  e r  v e r s c h i l l e n d e  N o o r d e l i j k e  s o o r t e n ,  
o f  komen ze e r  s l e c h t s  b i j  t o e v a l  v o o r ,  o . a .  de s c h o l ,  de k n o rh a a n ,  
de k a b e l ja u w ,  de s c h e l v i s ,  de k o o l v i s ,  de w i j t i n g ,  de l e n g  en de 
h a r i n g ,  om a l l e e n  t e  sp re k e n  van  deze  d i e  h e t  o v e r v l o e d i g s t  v o o r ­
komen i n  h e t  N o o r d e l i j k  d e e l  van  de A t l a n t i s c h e  O ceaan.
De t a l r i j k s t  voorkomende s o o r t e n  waren :
R ( r u i g e -
(e n  g l a d d e -
R oodbaard
Rog ( e n ^ s c h a a t .
Tong
Z e e b a a rs
H a a ie n (en  zan d -  
E n g e ls e  s o l d a a t
6 .500  Kg.
4 .5 6 5  "
2 .924  »
1 .308  »
1 .3 2 7  »
725 M
650 »
3 0 ,9 9  % 
2 1 ,7 8  % 
1 3 ,9 5  i
6 .33  i
6 .3 3  i
3 ,4 6  i  
3 ,1 5  %
TOTAAL 1 7 .9 9 9  » 8 5 ,9 9  %
1 0 2 .
3 ° )  O p b r e n g s t .
De v a n g s t  b r a c h t  P r .  1 3 6 .6 8 5  op, h e tg e e n  gem iddeld  
P r .  6 ,2 5  p e r  k i l o  b e t e k e n t .
De m ees t  o p le v e re n d e  s o o r t e n  w aren :
S o o r t O p b re n g s t % Gem iddelde p r i j s  p e r  k i l o
Tong
Rfyff ( r u i g e -  
g (e n  g la d d e -
„ ( k e i l -
8 (e n  s c h a a t .
Roodbaard
Z eeb ars
Z o n n ev is
G r i e t
T a rb o t
Z e e p a l in g
3 4 .3 5 0  P r .  
3 0 .5 1 5  "
23 .0 90  "
15 .200  » 
5 .8 2 0  » 
5 .7 50  " 
5 .2 1 0  » 
3 .8 8 0  » 
3 .0 2 0  »
2 5 ,1 3
22 ,33
1 6 ,8 9
1 1 ,1 2
4 ,2 6
4 .2 1  
3 ,8 1  
2 ,8 4
2 .2 1
2 6 ,2 6  P r .  
4 ,6 9  »
7 ,9 0  »
•
3 ,3 3  " 
4 ,3 9  " 
17 ,58  » 
1 5 ,6 9  » 
2 1 ,3 1  "
1 0 ,6 0  n
TOTAAL
i! ..........................................
1 2 6 .8 3 5  " 9 2 ,8 0
103.




n i -  r  -  il  i 1
GEM. PRIJS ;
S O O R T Kg. % Pr. % PER KILO
I . -  BODEMVISSEN.
1 Bot - - - - -
2+33 Doorn- en Zandbaai 725 • 3,46 I . 77O 1,29 2,44
3 Dunne Scharretong - - - - -
4+21 Gladde- en ruige rog 6.500 30,99 30.515 22,33 4 ,69
5 Engelse so ldaat 650 3,10 I . 4OO 1 ,02 2,15
6 G riet 332 1,58 5.210 3,81 15,69
7 Harings haai - - - - -
8 H eilbot - - - - -
9 Herder - - - - -
10 Kabeljauw - - - - -
11+23 K eilrog en Schaat 2.924 13,95 23 .O9O 16,89 7,90
12 K lip v is - - - - -
13 Knorhaan - - - - -
14 Koningsvis 50 0,24 430 0,31 8,60
15 K oolvis - - - - -
16 Leng - - - - -
17 Lom - - - - -
18 Mooie Meid » _ t „ — »
19 Pieterman - - - - -
20 Roodbaard 4.565 21,78 15. 2OO 11,12 3,33
22 Schar - - - — -
24 S ch e lv is - - - - -
25 Schol - - - **
26 Steenpost 350 1,67 370 0 ,27 1,06
27 Steenschol - - -
28 Steur - - - - -
29 Tarbot 182 0,87 3.880 2,84 21,32
30 Tong 1.308 6 ,33 34.350 25,13 26,26
31 V lasw ijtin g - - - - -
32 W ijting - - - - -
34 Zeebaars 1.327 6,33 5.820 4 ,2 6 4 ,39
35 Zeeduivel 154 0,73 2.490 1,82 16,17
36+37 Zeehond k l. + gr. 315 1,50 1.190 0 ,87 3,78
38 Zeepaling 285 1,36 3.020 2,21 10,60
39 Zeewolf - - - - -
40 Zonnevis 327 1,56 5 . 75O 4,21 17,58
Varia 950 4 ,5 3 490 0,36 0,52
Totaal 20.944 99,98 134.975 98,74 6,44
I I . -  PELAGISCHE VISSEN.
41 Haring - - - - -
42 Makreel - - - - -
43 Marsbanker - - - - -
44 Sprot - - - - -
Totaal - - - - -
I I I . -  SCHAAL- en WEEKDIEREN.
45 Garnaal - - - -
46 Noorse k reeft - - - - -
47 Slagkrab - - - - -
48 Z eekreeft 30 0,01 1.710 1,25 57 ,-
49 In k tv is - - - - -
50 Wulk - - - - -
Totaal 30 0,01 1.710 1,25 57,-
ALGEMEEN TOTAAL 20.974 99,99 136.685 99,99 6,52
104.
X .-  W I T T E  Z E E
VISSERIJ OP BODEMVISSEN.
I o) A a n ta l  v a a r t u i g e n .
De W it te  Zee i s  de v e r s t  v e r w i jd e r d e  s t r e e k  d i e  d o o r  de 
B e lg is c h e  v i s s e r  w ord t u i t g e b a a t .  H e t z i j n  dan  ook s l e c h t s  de 
k r a c h t i g s t e  t r e i l e r s  d i e  z i c h  i n  deze  v e r a f g e l e g e n  s t r e e k  wagen en 
dan  nog  z e ld e n .
I n  1946 ( December ) g in g  s l e c h t s  e e n  e n k e l  B e lg i s c h  v i s ­
s e r s v a a r t u i g  n a a r  deze  z e e ,  n l .  e en  s t o o m t r e i l e r  met 850 P .K .
De r e i s  d uurde  22 d a g en , o f  528 u u r ,  w aarvan  240 u u r  
w e r k e l i j k e  v a n g s t .
2 ° )  A a n v o e r .
De v a n g s t  b r a c h t  4 5 .0 7 8  Kg. v i s  op, h e t z i j  240 g r .  p e r  
u u r  v i s s e n  v o o r  1 o n tw ik k e ld e  P .K .
I n  deze  v a n g s t  w erden  s l e c h t s  13 s o o r t e n  a a n g e t r o f f e n ,  
w .o . de k a b e l ja u w  en 4 a an v e rw an te  s o o r t e n  m et een  g e w ic h t  van  
43 .5 57  K g .,  o f  9 6 ,6 2 $  van h e t  t o t a a l  :
K abeljauw 29 .2 5 5 Kg è 6 4 ,90  $
S c h e lv i s 1 0 .182 n 2 2 ,5 8  $
K o o lv is 2 .4 5 1 o 5 ,4 4  $
Mooie meid 1 .019 lí 2 ,2 6  $
W i j t i n g 650 ti 1 ,4 4  $
3 ° )  O p b r e n g s t .
Wat de o p b re n g s t  b e t r e f t ,  d eze  b e l i e p  542 .910  P r .  en e en s  
t e  m eer namen de 4 h i e r v o r e n  genoemde s o o r t e n  b i j n a  h e t  g e h e e l  v o o r  
z ic h  :
S o o r t O p b re n g s t $ Gem iddelde p r i j s  p e r  k i l o
K abeljauw 3 7 2 .4 5 0 Kg. 63 ,60 1 3 ,7 3 P r .
S c h e lv i s 8 5 .5 8 0 h 1 5 ,76 8 ,4 0 it
K o o lv is 36.51C h 6 ,7 2 1 4 ,9 0 ti
Mooie m eid 1 7 .4 0 0 « 3 ,2 0 1 7 ,0 8 h
W ij t in g 6 .2 00 lí 1 ,1 4 9 ,5 4 h
TOTAAL 518 .140 it 9 5 ,4 2
105-
TABEL LXXI.- Witte Zee : D e ta il van de aanvoer en de opbrengst.
I AANVOER OPBRENGST GEM. PRIJS
N2 S O O R T
Kg. * Pr. fo PER KILO
I . -  BODEMVISSEN. •
1 Bot - - aa - -
2+33 Doorn- en Zandhaai 90 0,20 770 0,14 8,56
3 Dunne Scharretong - - - - -
4+21 Gladde- en ruige rog - - -
5 Engelse so ld aat - - - - -
6 G riet - - - - -
7 Harings haai - - - - -
8 H eilbot 232 0,51 9 . 65O 1,78 41,59
9 Herder - - - - -
10 Kabeljauw 29.255 64,90 372. 45O 68,60 12,73
11+23 K eilrog en Schaat 171 0 ,38 I . 65O 0,30 9,65
12 K lip vis - - - - -
13 Knorhaan 170 0 ,38 I . 5OO 0,28 8,82
14 Koningsvis - - - - -
15 K oolvis 2.451 5 ,44 36.510 6,72 14,90
16 Leng 370 0,82 4 .190 0,77 11,32
17 Lom - - - - •
18 Mooie Meid 1.019 2,26 I 7 .4OO 3,20 17,08
19 Pieterman - - - - -
20 Roodbaard - - - - -
22 Schar - - - - -
24 S ch elv is 10.182 22,58 85 . 58O 15,76 8,40
25 Schol - - - - -
26 Steenpost - - - - -
27 Steenschol 62 0 ,14 1.030 0,19 16,61
28 Steur - - - - -
29 Tarbot - - - - -
30 Tong - - - -
31 V lasw ijtin g - - - -
32 W ijting 650 1 ,44 6.200 1,14 9,54
34 Zeebaars - - - - -
35 Z eeduivel 76 0,17 2.200 0,41 28,95
36+37 Zeehond k l. + gr. - - -
(
38 Zeepaling - - -
39 Zeewolf 350 0 ,78 3.780 0 ,70 10,80
40 Zonnevis - - - -
Varia - - - - -
Totaal 45.078 100,00 542.910 99,99 I 12,04
I I . -  PELAGISCHE VISSEN.
41 Haring - - - — —
42 Makreel - - - - —
43 Marsbanker - - - - -
A4 Sprot - - - - mé
Totaal - - - - -
I I I . -  SCHAAL- en WEEKDIEREN.
45 Garnaal - - - - -
46 Noorse k reeft - - - - —
47 Slagkrab - - - — aa
48 Z eekreeft aa - — —
49 In k tv is - - - - —
50 Wulk - - - aa -
Totaal - - - - *
ALGEMEEN TOTAAL 45.078 100,00 542.910 99,99 12,04
106.
RECAPITULATIE EN ENKELE BESCHOUWINGEN
I o ) A a n ta l  v a a r t u i g e n .
I n  1946 namen 493 s c h e p e n  d e e l  aan  d e  u i t b a t i n g  v a n  de 
v e r s c h i l l e n d e  v i s g r o n d e n  : 260 v an  s c h e e p s ty p e  I ,  81 van ty p e  I I ,  
105 van  ty p e  I I I ,  34 van  ty p e  IV en 9 v an  ty p e  V.
U i t  de v e r d e l i n g  van  d e  s c h e e p s ty p e n ,  o v e r  de v e r s c h i l ­
le n d e  i n  t a h e l  LXXII a a n g e d u id e  v i s g r o n d e n ,  b l i j k t  d a t  de v a a r t u i ­
gen van  ty p e  I  e n  I I ,  u i t s l u i t e n d  de  K u s tz ee  e n  de N o o rd z ee -Z u id  
b e v i s t e n .
De t r e i l e r s  van  ty p e  I I I  hadden  hun  a r b e i d s v e l d  i n  a l l e
d e l e n  van  de N oordzee en i n  de s t r e e k  t e n  Z. van I e r l a n d ,  voornam e­
l i j k  M ine-H ead.
De t o t  ty p e  IV b e h o re n d e  sc h ep e n  b e w e rk te n  e v en e en s  de
h ie r b o v e n  a a n g e h a a ld e  s t r e k e n .  D aaren bov en  beg av en  twee t r e i l e r s
van  d i t  s c h e e p s ty p e  z i c h  n a a r  de I J s l a n d z e e  en  één  an d ere  t o t  aan 
de Spaanse  k u s t .
De v a n g g e b ie d e n  van  d e  t r e i l e r s  van  ty p e  V o m v a tten  de 
N o o rd z e e -Z u id  en N oordzee-M idden , de P la d e n ,  de I J s l a n d z e e  en  de 
W it te  Zee.
TABEL LXXII. -  A a n ta l  v a a r t u i g e n  v a n  i e d e r  s c h e e p s ty p e ,  b e d r i j v i g  
b i j  d e  u i t b a t i n g  van  de v e r s c h i l l e n d e  v a n g g e b ie d e n  




I I I I I I IV V
K u s tz ee 260 81 91 9 441
N o o rd z ee -Z u id 31 52 95 21 3 202
N oordzee-M idden - - 34 22 2 58
W it te  Bank - - 53 27 - 80
N oordzee-N oord - - 1 21 6 28
N o o rd z e e -F la d e n - - 8 26 12 46
M ine-Head - - 21 14 - 35
I J s l a n d - - - 2 5 7
S p an je - - 1 •m 1
W it te  Zee - - - - 1 1
TOTAAL 260 81 105 34 13 493
107.
2 ° )  A a n v o e r .
a) A a n t a l  v a n g s t e n .
I n  1946 b e d ro e g  h e t  a a n t a l  d o o r  de B e lg i s c h e  v l o o t  aange­
v o e rd e  v a n g s te n ,  3 0 .0 3 3 .  De a c t i v i t e i t  v a n  de 5 s c h e e p s ty p e n ,  i n  de 
v e r s c h i l l e n d e  v a n g g e b ie d e n ,  kan  a i s  v o l g t  worden sam engevat :
TYPE De 260 e en h ed en  van  ty p e  I  b r a c h t e n  t o t a a l  22 .472  
v a n g s te n  aan , w aarvan  2 2 .2 8 5 ,  o f  9 9 ,2 $  h e rk o m s t ig  u i t  de 
K u s tz ee  en  187, o f  0 ,8 $  u i t  de N o o rd z e e -Z u id .
TYPE I I  De 81 t r e i l e r s  van  ty p e  I I  v o e rd e n  t o t a a l  4 .223  v a n g s te n  
aan : 3 .7 8 6 ,  o f  8 9 ,6 $  u i t  de K u s tz ee  en  437, o f  10 ,4$
u i t  de M id d en -N o o rd zee .
TYPE I I I . -  Van de 2 .6 4 7  d o o r  de sc h ep e n  van  ty p e  I I I  aang evoerde  
v a n g s te n  waren e r  1 .4 8 2 ,  o f  56$ a fk o m s t ig  u i t  de K u s tz ee ;  
852, o f  32$ u i t  de N o o rd z e e -Z u id ;  190, o f  7$ van de W itte  
Bank; 69 , o f  3$ u i t  de M idden-N oordzee; 39 , o f  1 ,5 $  u i t  
de s t r e e k  t e n  Z. van  I e r l a n d  en 15 , o f  0 ,5 $  u i t  de 
N oo rd zee -N o ord .
TYPE IV . -  De 559 v a n g s t e n ,  a an g e v o e rd  doo r  de 34 t o t  ty p e  IV b eho ­
re n d e  t r a w l e r s ,  worden v e r d e e l d  o v e r  9 v e r s c h i l l e n d e  
v i s g r o n d e n ,  w aarvan  de m ees t  b e z o c h te  w aren : de F la d e n  : 
155 v a n g s t e n ,  o f  2 7 ,7 $ ;  de N oordzee-M idden  : 137 v a n g s te n  
o f  2 4 ,5 $ ;  de N oordzee-N oord  : 88 v a n g s t e n ,  o f  1 5 ,7 $ ,  de 
N o o rd z ee -Z u id  : 53 v a n g s t e n ,  o f  9 ,5 $  e n  de W it te  Bank : 
50 v a n g s t e n ,  o f  8 , 9 $ .  Te samen dus 483 v a n g s te n  o f  86 ,3$  
van  h e t  t o t a a l  van  559.
TYPE- V . -  De 9 i n  d i e n s t  z i j n d e  t r a w l e r s  van  d i t  s c h e e p s ty p e ,  
v o e rd e n  132 v a n g s te n  a a n ,  w aarvan e r  91 , o f  6 8 ,9$  h e r ­
k o m s t ig  w aren van  de P la d e n ;  24 , o f  18 ,2$  van  de I J s ­
la n d z e e  en  11, o f  8 ,3 $  van  de N oo rd zee -N oo rd . Te samen 
dus 126 v a n g s te n  op 132, o f  9 5 ,4 $ .
108.
TABEL LXXIII . -  a) R e p a r t i t i e  van h e t  a a n t a l  v a n g s te n  d o o r  i e d e r e
s c h e e p s ty p e  a a n g e v o e rd ,  v o lg e n s  d e  "b ev is te  g ro n ­
den .
Vanggebieden
S C H E E P S T Y P E N
Totaal
I I I I I I IV V
Kustzee 22.285 3.786 1.482 31 _ 27.584
Noordzee -  Zuid 187 437 852 53 3 1.532
Noordzee -  Midden - - 69 137 2 208
W itte Bank - - 190 50 - 240
Noordzee -  Noord - - 3 88 11 102
Noordzee -  Pladen - - 12 1 5 5 . 91 258
Mine-Head - - 39 42 - 81
Ijsla n d - - - 2 24 26
Spanje - - - 1 - 1
W itte Zee - - - - 1 1
TOTAAL 22.472 4.223 2.647 559 132 3O.O33
h) A angevoerd  g e w i c h t .
I n  1946 "bedroeg h e t  t o t a l e  d o o r  de B e lg i s c h e  v i s s e r s v l o o t  
aan g ev o erd e  g e w ic h t ,  6 9 .2 5 0 .9 0 8  Kg.
Het g r o o t s t e  g e d e e l t e  van  d e z e  v a n g s t  werd aan g ev o erd  
d o o r  t r e i l e r s  van  ty p e  I I I ,  n l .  1 8 .8 1 9 .0 3 7  K g ., o f  2 7 ,9 8 $ .  V e rv o l­
gens komen de sc h e p e n  van  ty p e  I ,  met 1 8 .1 2 6 .3 1 4  K g ., o f  2 6 ,1 7 $ , 
deze  van  ty p e  IV, met 1 2 .2 7 3 .0 8 7  K g .,  o f  1 7 ,7 2 $ , d i e  v an  ty p e  I I ,  
met 1 0 .4 1 0 .8 1 7  K g . ,  o f  1 5 ,0 3 $  e n  te n s  . o t t e  de e en h ed en  van  ty p e  V, 
met 9 .6 2 1 .6 5 3  K g .,  o f  1 3 ,8 9 $ .
B i j  de v e r d e l i n g  van  de a a n v o e r  v o lg e n s  h e rk o m s t ,  g a a t  de 
K u s tz e e ,  met 3 5 .7 0 5 .2 7 3  K g .,  o f  51 ,56$  van  h e t  t o t a l e  i n  1946 a an ­
gevoerde  g e w ic h t ,  de an d e re  s t r e k e n  v e r  v o o r a f .  D i t  dank z i j  de 
h a r i n g v a n g s t  d i e  op z i c h z e l f  a l  2 6 .0 3 9 .7 6 7  Kg. o p l e v e r d e .  V e rv o l ­
gens komt de P la d e n ,  met 1 2 .3 6 0 .4 6 3  K g .,  o f  1 7 ,8 5 $ .  H ie r  i s  h e t  
eens  t e  meer de h a r i n g v a n g s t  d i e  h e t  g r o o t s t e  d e e l  van  de aan v o e r  
l e v e r d e ,  n . l .  1 0 .9 0 0 .5 4 2  Kg. De N o o rd z e e -Z u id  komt op de d e rd e  
p l a a t s  met 9 .2 8 2 .3 9 6  K g .,  o f  1 3 ,4 0 $ ; de N oordzee-M idden  op de v i e r ­
d e ,  met 3 .8 8 5 .5 2 3  K g .,  o f  5 ,6 1 $  en  de N oordzee-N oord  op de v i j f d e ,  
met 2 .5 2 9 .3 1 6  K g . ,  o f  3 ,6 5 $ .  De I J s l a n d z e e  i s  z e s d e ,  met 2 .2 0 6 .0 6 7  
K g ., o f  3 ,1 9 $ ;  de W it te  Bank, z e v e n d e ,  met 1 .9 3 9 .4 7 8  K g .,  o f  1 ,8 4 $ ;  
de W it te  Zee, a c h t s t e ,  met 4 5 .0 7 8  K g . ,  o f  0 ,0 7 $  en de S p aan se  K u s t ,  
n eg en d e , met 20 .9 74  K g., h e t z i j  n a u w e l i jk s  0 ,0 3 $  van h e t  t o t a a l  
a an g evoerde  g e w ic h t .
109.
Op t e  m erken v a l t  d a t  de v i s s e r i j  i n  de Noordzee 
6 5 .7 0 2 .4 4 9  Kg. o p l e v e r d e ,  d . i .  9 3 ,91$  v an  h e t  t o t a l e  aan gevo erde  
g e w ic h t .  D i t  b e t e k e n t  d a t  de  B e lg is c h e  v i s s e r i j  b i j n a  g e h e e l  op 
deze  zee  s t e u n d e .
TABEL L X X III . -  b) R e p a r t i t i e  van  h e t  d o o r  i e d e r e  s c h e e p s ty p e  aan ­
g e v o erd  g e w ic h t ,  v o lg e n s  de b e v i s t e  g e b ie d e n .
Visgronden
i3 C H E E P S T Y P E I
Totaal
I II I I I IV V
Kustzee i 7 . 59i.O5O 8 . 572.O97 9.415.760 126.366 35 . 705.273
D e e lv is  ( l ) - - - - - 436.672
Noordzee-
Zuid 535.264 1.838.720 6 . 157.241 691.083 60.088 9.282.396
Noordzee-
Midden
- - 94O .II9 2 . 898.561 46.843 3.885.523
W itte Bank - - 1.493.334 446.144 - 1.939.478
Noordzee-
Noord
- - 57.694 2 . 126.715 344.907 2 . 529.316
Noordzee-  
Pladen - - 242.421 5 . 124.531 6.993.511 12. 360.463
Mine-Head - - 512.468 763.872 - 1.276.340
Ijsla n d - - - 74.841 2 . 131.226 2.206.067
Spanje - - - 20.974 - 20.974
W itte Zee - - - - 45.078 45.078
TOTAAL 18 . 126.314 IO.4 iO .8i 7 18.819.037 12.273.087
,
9 . 621.653 69. 687.814
(1) In "deelvis" i s  begrepen r 20.234 Kg. v is  aangevoerd door de Nieuwpoortse 
garnaalkorders en 416.672 Kg. v is  en garnalen die het d ee l vertegenwoordi­
gen van de bemanningen en lo s se r s  en waarvan de herkomst n ie t  ju is t  gekend 
i s .
I n  1946 was de B e lg i s c h e  a a n v o e r  s a m e n g e s te ld  u i t  50 v e r ­
s c h i l l e n d e  s o o r t e n  z e e p ro d u c te n  : 44 v i s s o o r t e n ,  w .v . 40 s o o r t e n
b o d em v issen  en 4 p e l a g i s c h e  s o o r t e n .  B u i te n  de v i s  waren e r  4 s o o r ­
t e n  s c h a a l d i e r e n ,  w aaro n d e r  de g a r n a a l  v e r u i t  de v o o rn aam ste  en  2 
s o o r t e n  w e e k d ie re n .
110.
De m ees t  voorkomende s o o r t e n  w aren  :
u  ( i j l e 2 6 .0 3 9 .7 6 7 Kg. 37 ,3 7
1 . H a r in g  (vo ]_]_e 1 1 .0 9 1 .9 5 1 i i 1 5 ,9 1
2 . S c h o l 5 .9 4 1 .1 4 3 I I 8 ,5 2
3 . K abeljauw 4 .9 6 0 .8 7 0 M 7 ,1 2
4 . ( r u i g e  g ( e n  g la d d e 3 .7 5 3 .5 9 1
i i 5 ,3 9
5. W i j t in g 3 .6 4 0 .6 4 0 » 5 ,2 2
6. Tong 3 .0 8 6 .9 3 6 i t 4 ,43
7 . S c h e lv i s 2 .1 9 4 .4 7 5 m 3 ,1 5
8 . G a rn a a l 1 .2 8 3 .2 2 0 i l 1 ,84
9 . S p ro t 8 1 5 .1 5 2 i t 1 ,1 7
1 0 . T a rb o t 798 .800 l í 1 ,1 5
1 1 . K o o lv is 7 1 5 .1 11 l í 1 ,0 3
6 4 .3 2 1 .6 5 6 1! 9 2 ,3 0
U i t  deze  r e s u l t a t e n  b l i j k t  d u i d e l i j k  d a t  de B e lg is c h e  
aan v o e r  i n  1946 v o o r  9 2 ,3 0 $  b e s to n d  u i t  11 v i s s o o r t e n  en g a r n a a l .
Onder de a a n g e h a a ld e  s o o r t e n  o n d e r s c h e i d t  men 6 s e d e n ­
t a i r e  v i s s o o r t e n  ( p l a d i j s ,  g la d d e  ro g ,  k e i l r o g ,  t o n g ,  t a r b o t  en 
g a r n a a l )  en  6 s o o r t e n  t r e k v i s s e n  ( h a r i n g ,  k a b e l ja u w ,  w i j t i n g ,  
s c h e l v i s ,  s p r o t  en k o o l v i s ) .  De v a n g s t  van  deze l a a t s t e  s o o r t e n  i s  
e e n  s e i z o e n v i s s e r i j , en  n i e t t e g e n s t a a n d e  ze m in d e r  k w e ts b a a r  z i j n  
d an  de s e d e n t a i r e  v i s s e n ,  i s  hun  v a n g s t  o n d e rh e v ig  aan  a a n z i e n l i j k e  
schom m elingen en  o n t e g e n s p r e k e l i j k  v e e l  m o e i l i j k e r .  Wij z u l l e n  dan 
ook even b l i j v e n  s t i l s t a a n  b i j  de p l a a t s  w aar en  h e t  t i j d s t i p  w aar­
op ze gevangen  w orden.
1 . H a r in g . - a) I J l e - : op 300 Kg. n a ,  i s  de g e h e le  i j l e h a r i n g a a n v o e r  
u i t  de K u s tz e e  a fk o m s t ig .  N orm aal b e g i n t  deze  v i s s e r i j  i n  de 
lo o p  van  de tweede h e l f t  van  December e n  k an  d u re n  t o t  h a l f  
M a a r t .
b )  V o l l e - : op de  P la d e n  b e g i n t  de h a r i n g v a n g s t  gewoon­
l i j k  t e g e n  h e f  e in d e  van J u l i .  V anaf Sep tem ber v e r p l a a t s t  h i j  
z ic h  en  w ord t op d a t  o g e n b l ik  gevangen  op de Gut en  o m s tre k e n .  
E inde  Sep tem ber e n  i n  O c to b e r  a c h t e r v o l g e n  onze t r e i l e r s  hem op 
de D oggerbank en ook t e r  h o o g te  v an  de E n g e lse  k u s t .  I n  November 
d r in g e n  t a l r i j k e  v o l l e h a r i n g s c h o l e n  d o o r  i n  de N o o rd z ee -Z u id  en 
komen t o t  d i c h t b i j  de  E n g e lse  k u s t ,  om n a a r  h e t  Nauw van  C a la i s  
a f  t e  z a k k e n , waar hun p a a ig r o n d e n  z i j n .  Op deze  p l a a t s  e i n d i g t ,  
rond  15 December, de v i s s e r i j  d i e  " De g r o t e  H e r f s t h a r i n g v i s -  
s e r i j  " genoemd w o rd t .
2. S p r o t . -  De s p r o t  i s  de k l e i n s t e  c lu p e ïd e  d i e  i n  de E u ro p ese  wa­
t e r e n  w o rd t a a n g e t r o f f e n .  H et i s  een  v i s s o o r t  d i e  z ic h  i n  de 
k u s tw a te r e n  ophoudt en  h i e r d o o r  i s  de s p r o t v a n g s t  v o o r a l  b e l a n g ­
r i j k  v o o r  de k l e i n e  v i s s e r i j .
De s p r o t s c h o l e n  komen g e w o o n l i jk  h e t  t a l r i j k s t  v o o r  t u s ­
sen  de S ch e ldem ond ing  en  G r e v e l in g e n  en  z i j n  e r  a a n l e i d i n g  t o t  
een  v i s s e r i j  d i e  sommige j a r e n  z e e r  b e l a n g r i j k  i s .
111.
I n  1946 l e v e r d e  deze  v a n g s t  815 .1 52  Kg. op, w aarvan  
4 6 7 .2 0 5  Kg . ,  o f  5 7 ,5$  i n  November gevangen  w erd.
3. K a b e l ja u w .-  Deze G adidae komt s l e c h t s  o v e r v lo e d ig  v o o r  boven  de 
51° RLB. I n  de E u ro p ese  w a te re n  z i j n  de g u n s t i g s t e  s t r e k e n  voo r  
deze  v i s s e r i j  : de g e h e le  N o ordzee , de W estk u s t  van de B r i t s e  
e i l a n d e n ,  de I J s l a n d z e e ,  de B a re n ts z e e  ( k u s te n  van  Noorwegen, 
F in la n d  en  R u s la n d , W it te  Zee en  h e t  c o n t i n e n t a a l  p l a t e a u  van  
h e t  B e r e n e i l a n d ) .
De k a b e l ja u w  w ordt h e t  g e h e le  j a a r  d o o r  gevangen , maar 
van  J u l i  t o t  D ecem ber, w anneer e en  g r o o t  a a n t a l  t r e i l e r s  de v o l l e  
h a r i n g v a n g s t  b e o e f e n t ,  d a a l t  de a an v o e r  van k a b e l ja u w  a a n z ie n ­
l i j k .  H et m a a n d e l i jk s  g em iddelde  van deze aan v o e r  v o o r  de p e r io d e  
J a n u a r i - J u n i ,  b e d ro e g  dan ook 515 .069  K g . ,  t e g e n  3 11 .743  Kg. i n  
de loop  van  h e t  t i j d p e r k  J u l i - D e c e m b e r .
4 .  W i j t i n g . - Deze G adidae w o rd t Z u i d e l i j k e r  dan de k a b e l ja u w  aan- 
g e t r o f r e n . Z i j n  v a n g s t  i s  nog z e e r  o v e r v lo e d ig  i n  h e t  K a n aa l ,  
d . i .  b e n ed e n  de 51° N .B . ,  t e r w i j l  d i e  van  de  k a b e l ja u w  e r  w aar­
d e lo o s  w o rd t .  Op de h o g e re  N o o r d e l i j k e  b r e e d te g r a d e n  i s  de w i j -  
t i n g v a n g s t  i n t e g e n d e e l  d e f i c i t a i r ,  t e r w i j l  de k a b e l ja u w v a n g s t  e r  
v e r u i t  de b e l a n g r i j k s t e  i s .
De N o o rd z ee -Z u id  e n  N oordzee-M idden l e v e r e n  a l l e e n  a l  
3 .1 6 6 .6 4 4  K g ., o f  87$ van  de i n  1946 aan g evoerde  w i j t i n g .
De maximum o p b re n g s t  d e r  w i j t i n g v a n g s t  werd g e n o t e e r t  i n  
M aart en  A p r i l ,  de minimum i n  S ep tem b er .
5. S c h e l v i s . -  Deze s o o r t  G ad idae  w ordt i n  nog N o o r d e l i j k e r e  s t r e k e n  
dan  de k a b e l ja u w  a a n g e t r o f f e n .  Om d eze  re d e n  was z i j n  v a n g s t  
e e r d e r  miniem i n  de Z u i d e l i j k e  s t r e k e n .  Opdat de s c h e l v i s v a n g s t  
o v e r v l o e d ig  z i j ,  moet dan  ook h o g e r  gegaan worden dan  de 53° 
N .B . ,  v o o r n a m e l i jk  i n  de  N oordzee-M idden e n  N oordzee-N oord , de 
I J s l a n d z e e  e n  de B a r e n t s z e e ,  in b e g re p e n  de W it te  Z ee . De h i e r -  
v o re n  a a n g e h a a ld e  s t r e k e n  l e v e r e n  samen 2 .1 6 5 .6 5 1  Kg. s c h e l v i s  
op , h e tg e e n  9 8 ,6 8 $  v e r t e g e n w o o r d ig t  v an  h e t  t o t a a l  doo r  de 
B e lg is c h e  v i s s e r s  aan g ev o erd  g e w ic h t .
De aanv oer  was h e t  o v e r v l o e d i g s t  t i j d e n s  de maanden : Mei, 
J u n i ,  J u l i ,  A u g u s tu s ,  November en  Decem ber.
6 . K o o l v i s . -  Deze s o o r t  b e h o o r t  ev en een s  t o t  de  f a m i l i e  van  de k a ­
b e l ja u w  , m aar h a a r  v a n g s t  i s  v e e l  m in d e r  b e l a n g r i j k  dan d eze  van 
de hogergenoem de s o o r t e n .  A l le e n  b oven  de 57° N.B. l e v e r t  de
k o o l v i s v a n g s t  e n ig  b e la n g  op . I n  1946 werd 7 1 5 .1 1 1  Kg, k o o l v i s
a a n g e v o e rd ,  w aarvan  159 .657  K g .,  o f  22 ,3 3 $  gevangen  werd i n  de 
N oordzee -N o ord , en 542 .599  K g . ,  o f  7 5 ,8 8 $  i n  de I J s l a n d z e e .  Te
samen b e t e k e n t  d i t  7 0 2 .2 56  K g .,  o f  9 8 ,2 1 $  van  h e t  t o t a a l  van  de
d o o r  de B e lg is c h e  v i s s e r  a an g ev o erd e  k o o l v i s .
T i j d e n s  de  maanden J u n i ,  J u l i ,  A ugustus en  December was 
de a a n v o e r  van  k o o l v i s  h e t  o v e r v l o e d i g s t .
112.
TA BET, TJQCIV. -  B e lg isch e  z e e v i s s e r i j  in  1946 : R e c a p itu la t ie  van de m aandelijkse  
in d e lin g  van de aanvoer v o lgen s hun herkomst.
N2 V isso o r ten Kustzee
Noordzee : geb ied
Zuid Midden W. Bank
I . -  BODEMVISSEN.
1 Bot 6 . 65O 9.393 9.102 -
2+33 Doorn- en Zandhaai 223.833 32.685 16.786 21.367
3 Dunne Scharretong - 180 4.783 62
4+21 Gladde- en ru ig e  rog 2.263.532 1 . 185.618 38.107 40.765
5 E ngelse so ld a a t 18.576 10.407 450 80
6 G riet 35.250 81.647 '8.600 71.480
7 Harings haai 229 396 145 1.607
8 H eilb o t - 81 1.267 36
9 Herder - - - 2
10 Kabeljauw 352.477 849.170 1.436.374 200.215
11+23 K eilrog  en Schaat 440.034 25.615 20.921 3.474
12 K lip v is - - - -
13 Knorhaan 128.988 265.470 48.685 5.865
14 K oningsvis 3.968 16.826 526 -
15 K oolv is - 150 9.212 155
16 Leng - 403 5.064 1.214
17 Lom - - - -
18 Mooie Meid 358 4.619 13.655 6.041
19 Pieterm an 23.141 49.424 181 85
20 Roodbaard 49.617 133.184 8.890 8.313
22 Schar 20.507 68.798 79.175 6.207
24 S c h e lv is 1.568 22.042 342.992 157.767
25 Schol 1 . 858.198 2 . 952.262 640.363 342.937
26 Steenpost 57.801 3.780 2.040 7.600
27 S teen sch o l 216 125 5.187 36
28 Steur 19 72 62 206
29 Tarbot 207.607 360.010 85.045 88.856
30 Tong 714.327 1 . 615.192 145.138 556.888
31 V la sw ijt in g - 27 - 246
32 W ijtin g 594.175 1.279.586 888.732 404.170
34 Zeebaars - - - -
35 Z eed u ivel 625 147 4.225 1.051
36+37 Zeehond k l. + gr. 330.679 161.868 13.670 1.355
38 Z eepaling 16.142 2.157 1.025 -
39 Zeew olf - 308 9.252 -
40 Zonnevis 513 - 42 -
Varia 537.926 60.211 30.659 9.038
T otaal 7 . 886.956 ! 9 . 191.853 3.870.355 1.937.118
I I . -  PELAGISCHE VISSEN.
41 Haring 26 . 142.734 7I.O4O 5.516 *■»
42 Makreel 3 . 616 96 6.717 80
43 Marsbanker 9.321 19.015 2 .O4O 925
44 Sprot 815.152 - - -
T otaal 26.970.82 3 90.151 14.273 ........ 1.005
I I I . -  SCHAAL- en WEEKDIEREN.
45 Garnaal 1.283.220 - - -
46 Noorse k r e e ft 85 - 695 730
47 Slagkrab - - - 280
48 Z eek reeft 60 12 - 5
49 I n k tv is 1.035 380 200 340
50 Wulk - - - -
T otaal 1.284.400 392 895 1.355
ALGEMEEN TOTAAL 36.142.179 9.282.396 3.885.523 1.939.478
113.
TABEL LXXIV. - ( vervolg )
N- V isso o r ten
Noordzee
Noord
: geb ied  
Pladen
Mine-Head I js la n d
I . -  BODEMVISSEN.
1 Bot - - — i
2+33 Doorn- en Zeindhaai 32.620 34.079 46.397 4 .7 7 0
3 Dunne Scharretong 3.995 817 49.249 13.539
4+21 Gladde- en ru ig e  rog 8.181 5.305 204.713 870
5 E ngelse so ld a a t 200 384 35.353 -
6 G riet 3.108 - 1.285 -
7 Harings haa i 563 2.024 42 100
8 H eilb o t 5.464 4 .6 3 0 32 21.554
9 Herder - - 9 -
10 Kabeljauw 928.164 224.086 47.293 893.836
11+23 K eilro g  en Schaat 20.313 8.289 64.137 9.679
12 K lip v is - - - 40 .1 1 6
13 Knorhaan 42.525 6 .49O 27.795 -
14 K oningsvis 1.316 - 709 -
15 K oolv is 29.000 130.657 887 542.599
16 Leng 13.751 13.103 33.927 99.363
17 Lom 120 - 2.357 405
18 Mooie Meid 7.379 3.849 505.513 -
19 Pieterm an - - 41 -
20 Roodbaard 513 115 6.486 -
22 Schar 4.473 214 845 2 .570
24 S c h e lv is 936.249 246.493 5 .214 471.968
25 Schol 127.707 3.719 8.044 7 .913
26 S teen p ost 370 417 9 .430 -
27 S teen sch o l 21.506 2.626 3.543 10.770
28 Steur - 10 - -
29 Tarbot 40.409 3 . 37O 13.271 50
30 Tong 3.856 1.863 48.364 -
31 V la sw ijt in g 2.034 3.171 3.894 _
32 W ijting 191.820 181.173 40.492 59.842
34 Zeebaars - - 13.640 1.638
35 Z eedu ivel 4.381 2.160 21.915 1.875
36+37 Zeehond k l .  + g r . - 135 17.890 -
38 Z eepaling 144 M 24.817
-
39 Zeew olf 42 .503 658 15.992
40 Zonnevis " * 5 .266 -
Varia 29.083
. . . . . .
3.390 14.304 5.721
T otaal 2.501.747 883.274 1 . 257.154 2 . 205.170
I I . -  PELAGISCHE VISSEN-
41 Haring 11.886 10 . 900.542 - -
42 Makreel 13.672 571.167 1.650 897
43 Marsbanker 1.870 4 .9 1 0 11.595 -
44 Sprot - - - -
T otaal 27.428 11 . 476.619 13.245 897
I I I . -  SCHAAL- en WEEKDIEREN.
45 Garnaal - - I -
46 Noorse k r e e ft 141 405 5.941 -
47 Slagkrab - - - -
48 Z eek reeft - - - -
49 I n k tv is - 165 - -
50 Wulk - - - -
T otaal 141 570 5.941 -
I
! ALGEMEEN TOTAAL 2 . 529.316 12.360.463 1 . 276.340 2.206.067
114.
TABEL LXXIV. -  ( einde )
N2 Vissoorten Spanje [ Witte Zee Totaal %
I . -  BODEMVISSEN.
1 Bot - 25 .145 0,04
2+33 Doorn- en Zandhaai 725 90 413.352 0,59
3 Dunne Scharretong - - 72.625 0 ,10
4+21 Gladde- en ruige rog 6 .500 - 3 . 753.591 5,39
5 Engelse soldaat 650 - 6 6 . 1 0 0 . 0 ,1 0
6 Griet 332 - 201.702 0,29
7 Harings haai - - 5.106 -
8 Heilbot - 232 33.296 0,05
9 Herder - - 11 -
10 Kabeljauw - 29.255 ! 4 .960 .870 7,12
11+23 Keilrog en Schaat 2.924 171 595.557 0 ,86
12 K lipvis - - 40 .116 0 ,0 6
13 Knorhaan - 170 525.988 0,76
14 Koningsvis 50 - 23.395 0,03
15 Koolvis - 2.451 715.111 1,03
16 Leng - 370 167.195 0,24
17 Lom - - 2.882 -
18 Mooie Meid - 1.019 542.433 0,78
19 Pieterman - - 72.872 0,11
20 Roodbaard 4.565 - 211.683 0,30
22 Schar - - 182.789 0,26
24 S chelv is 10.182 2 . 194.475 3,15
25 Schol - - 5 . 941.143 8,52
26 Steenpost 350 - 81.788 0,12
27 Steenschol - 62 44.071 0,06
28 Steur - - 369 -
29 Tarbot 182 - 798.800 1,15
30 Tong I . 3O8 - 3 .086.936 4,43
31 Vlaswijting - - 9.372 0,01
32 Wijting - 65O 3 . 640.640 5 »22
34 Zeebaars 1.327 - 16.605 0,02
35 Zeeduivel 154 76 36.609 0,05
36+37 Zeehond k l. + gr. 315 - 525.912 0,76
38 Zeepalin g 285 - 44.617 0,06
39 Zeewolf - 350 69.063 0,10
40 Zonnevis 327 - 6.148 -
Varia 950 - 691.282 1 ,00
Totaal 20.944 45*078 29.799.649 4 2 ,7 0
I I . -  PELAGISCHE VISSEN.
41 Haring - - 37 . 131.718 53,28
42 Makreel - - 597.895 0,86
43 Marsbanker - - 49.676 0,07
44 Sprot - - 815.152 1.17
Totaal - - 38.594.441 55,38
I I I . -  SCHAAL- en WEEKDIEREN.
45 Garnaal - 1.283.220 1,84
46 Noorse kreeft - - 7.997 0,01
47 Slagkrab - - 280 -
48 Zeekreeft 30 - 107 -
49 Inktv is - - 2.120 -
50 Wulk - - - -
Totaal 30 - 1 . 293 .724 1,85
ALGEMEEN TOTAAL 20.974 45.078 69.687.814 99,99
115.
TABEL LXXV- Belgische z e e v is se rij  in  1946 : R ecap itu latie  van de maandelijkse aanvoer.
N<2 SOORT I I
M A A N D
 r  ï i ï .... IV
1 Bot 1.569 8.979 10.386 1.535 80
2+33 D .-  en Zandhaai 17.758 22.048 40 .786 50.606 47.495
3 D. Scharretong 2.814 - - 1.097 3.134
4+21 G l.-  en ruige rog 143.270 181.445 619.609 361.331 368.446
5 Engelse soldaat 254 - 1.804 710 11.635
6 Griet 4 .265 3 .O65 6.885 14 .OO6 12.437
7 Harings haai - - - - 282
8 H eilbot 55 - 11 829 4.956
9 Herder — - - -
10 Kabeljauw 436.881 544 . 55O 407.152 647.138 572.434
11+23 K eilrog & Schaat 17.758 82.295 39.990 71.719 28.996
12 K lip vis - - - - -
13 Knorhaan 1.388 1.685 15.276 53.414 71 . 6O6
14 Koningsvis - - 550 - 2.220
15 Koolvis - - - 21.659 20.190
16 Leng 1.541 - 1.674 4.851 12.783
17 Lom 913 - - 25O 655
18 Mooie Meid 28.521 - 22.703 23.172 60.272
19 Pieterman 189 100 542 609 5.918
20 Roodbaard 62 - 444 1.263 55.217
22 Schar 10.648 8.326 6 6 .O5O 5O.OO3 4.135
24 Schelv is 31.088 2.943 13.542 54.687 301.512
25 Schol 652.382 422.384 537.556 1 . 059.171 573.239
26 Steenpost 4.259 11.088 8.369 12.264 6.212
27 Steenschol 262 - 163 2.593 14.641
28 Steur 14 18 30 19 72
29 Tarbot 34.339 23.540 43.527 79.620 95-397
30 Tong 165.602 126.881 215.237 481.259 394.380
31 V lasw ijting 89 - 438 365 -
32 Wijting 292.638 3O8.471 580.297 681.244 244.827
34 Zeebaars 500 - 5 .O6O 3 . 35O 1 .300
35 Zeeduivel 1.507 32 1.485 665 2 .704
36+37 Zeehond k l.+ gr. 19.063 19.945 77.915 102.564 72.865
38 Zeepaling 4 .O74 3.676 3.904 2.990 3.368
39 Zeewolf - 355 1.441 5 .418 30.358
40 Zonnevis - - 963 363 711
Varia 31.355 43.401 52.736 71.213 81.014
Totaal 1 . 905.058 1 .815.227 2.776.525 3.861.977 3 . 105.491
I I . -  PELAGISCHE VISSEN.
41 Haring /  ^  
Makreel
9 . 792.404 5 . 746.990 4 .IO6.905
243 1.000
42 - - 1.650 107 7.109
43 Marsbanker 550 - 5.445 1.200 17.970
44 Sprot 1.725 - - - -
Totaal 9 .794.679 5 . 746.990 4 . 114.000 I . 55O 26.079
I I I . -  SCHAAL- en WEEKDIEREN.
45 Garnaal 83 3.055 24.809 111.787 108.802
46 Noorse k reeft - - - - ' -
47 Slagkrab - - - - -
48 Zeekreeft - 1 - 11 20
49 Inktv is - - - - -
Totaal 83 3.056 24.809 111.798 108.822
ALGEMEEN TOTAAL 11.699.820 7.565.273 6 . 915.334 3.975.325 3 . 24O.392
116.
TABEL LXXV. -  ( v erv o lg  )
r ........
Ns S00RT
M A A N D
VI I VII VIII I IX ! X
I . -  BODEMVISSEN.
1 Bot - - 600 ; 1.266 680
2+33 D .-  en Zandhaai 20.586 25.793 19.861 18.346 45.645
3 D. Scharretong I . 7O6 9.820 14.731 4 . 5IO 8.902
4+21 G l . -  en ruige rog 281 .016 299.014 277.546 26O.O76 467.186
5 Engelse soldaat 7.388 23.182 7.749 4 .0 3 4 3.660
6 Griet 20.276 21.211 10.220 8.896 32.378
7 Harings haai 184 204 715 996 951
8 Heilbot 4.973 6.512 3.963 2.124 419
9 Herder - - - - -
10 Kabeljauw 482.259 793.870 219.757 112.095 203.846
11+23 Keilrog & Schaat 15.320 36.539 46 .892 51.288 93.934
12 K lip v is 376 12.649 5.089 - 6.800
13 Knorhaan 92.669 103.841 54.028 21.841 64 .588
14 Koningsvis 16.090 4.281 48 47 -
15 Koolvis 158.819 125.737 141.238 31.913 33.143
16 Leng 5.621 12.630 19.475 9.037 13.163
17 Lom 120 75O 194 - -
18 Mooie Meid 47.607 87.235 122.466 38.260 24.389
19 Pieterman 18.662 30.488 3.842 1 .202 5.938
20 Roodbaard 72.269 44.189 11.799 6.746 14.450
22 Schar 3.061 9.125 9.744 5 .913 6.212
24 Schelv is 399.294 281.830 204.912 26.103 139.088
25 Schol 531.198 587.411 466.429 334.429 311 . 4 63
26 Steenpost 2.171 2.856 2.641 4.034 6.688
27 Steenschol 9 .694 5.201 3.463 416 2 .172
28 Steur - - - - 146
29 Tarbot 116.715 107.382 68.371 45.908 77.657
30 Tong 260.725 233.328 203.224 179.184 322.916
31 Vlaswijting 550 56 1.727 633 1.676
32 T/i j t in g 168.017 263.026 174.334 124.925 241 .684
34 Zeebaars - 5.557 - - -
35 Zeeduivel 2.499 4.748 7.562 2.372 2.932
36+37 Zeehond kl.+gr. 35.272 41.741 30.529 32.948 38.267
38 Zeepaling 998 5.081 8.478 3.092 2.325
39 Zeewolf 18 .048 9.468 2.326 108 633
40 Zonnevis 426 1.747 532 263 329
Varia 55.830 64.419 56.576 72.109 73.049
Totaal 2 . 850.439 3.260.921 2 . 201.061 1 .405 .114 2 . 247.309
I I . -  PELAGISCHE VISSEN.
41 Haring 704 55.973 2.619.166 5.197.860 2.737.997
42 Makreel 3.380 1 .420 15.673 19.626 318.124
43 Marsbanker 7.242 2.429 1.245 110 2 .6 5 0
44 Sprot - - - - -
Totaal 11.326 59.822 2.636.084 5.217.596 3 . 058.771
I I I . -  SCHAAL- en WEEKDIEREN.
45 Garnaal 141.721 165.548 192.220 161.722 208.211
46 Noorse k reeft 141 3-734 3.392 - -
47 Slagkrab - - - 280 -
48 Zeekreeft 29 30 7 1 8
49 Inktvis - - 80 200 651
Totaal 141.891 169.312 195.699 162.203 208.870
ALGEMEEN TOTAAL 3 .OO3.656 3 . 490.055 5 . 032.844 6.784.913 5 . 514 . 95O
117.
TABEL LXXV. - ( einde )
N- S O O R T
M A A N D
TOTALEN %XI XII
1
I . -  BODEMVISSEN. 
Bot 50 25.145 0,04
2+33 Doorn- en Zandbaai 76.498 27.930 413.352 0,59
3 Dunne Scharretong 10.884 15 .O27 72.625 0 ,10
4+21 Gladde- en ruige rog 291.565 203 . O87 3 . 753.591 5,39
5 Engelse so ld aat 3.264 2.420 66.100 0 ,10
6 G riet 35.986 32.077 2OI.7O2 0,29
7 Harings haai 1.378 396 5 .IO6 -
8 H eilbot 1.421 8.033 33.296 0,05
9 Herder 6 5 11 -
10 Kabeljauw 205.150 335.738 4 . 960.870 7,12
11+23 K eilrog en Schaat 77.356 33.470 595.557 0 ,86
12 K lip v is 2.018 13.184 40.116 0 ,06
13 Knorhaan 26.838 18.814 525.988 0 ,76
14 Koningsvis - 159 23.395 0,03
15 K oolvis 49.198 133.214 715.111 1,03
16 Leng 24.858 61.562 167.195 0 ,24
17 Lom - - 2.882 -
18 Mooie Meid 53.841 33.967 542.433 0,78
19 Pieterman 3.798 1.584 72.872 0,11
20 Roodbaard 4-947 297 211.683 0,30
22 Sohar 3.160 6,412 182.789 0,26
24 Soh elv is 386.886 352.590 2.194.475 3,15
25 Sohol 154.553 310.928 5 . 941.143 8,52
26 Steenpost 11.610 9.596 81.788 0,12
27 Steenschol 3.265 2.201 44.071 0,06
28 Steur 58 12 369 -
29 Tarbot 64.590 41.754 798.800 1,15
30 Tong 263.122 241 .078 3.086.936 4 ,43
31 Via sw ijtin g 1.398 2.440 9.372 0,01
32 W ijting 240.335 320.842 3 . 640.640 5,22
34 Zeebaars 150 688 16.605 0,02
35 Zeeduivel 5.128 4.975 36.609 0,05
36+37 • Zeehond k le in e  + grote 37.141 17.662 525.912 0 ,76
38 Zeepalin g 4-548 2.083 44.617 0,06
39 Zeewolf 387 521 69.063 0,10
40 Zonnevis 215 599 6.148 -
Varia 41 .O5O 48.530 691.282 1 ,00
Totaal 2 .O86.652 2.283.875 29.799.649 42,76
41
I I . -  PELAGISCHE VISSEN. 
Harxng j V olle 237.906 6 . 155.562 26 . 039.767 37,37446 . 65O 32.358 11.091.951 15,91
42 Makreel 225.752 5.054 597.895 0,86
43 Marsbanker 4.325 6.510 49.676 0,07
44 Sprot 467.205 346.222 815.152 1,17
Totaal 1.381.838 6 . 545.706 38.594.441 55,38
45
I I I - -  SCHAAL- en WEEKDIEREN. 
Garnaal 126.128 39.134 1.283.220 1,84
46 Noorse k reeft - 730 7.997 0,01
47 Slagkrab - - 280 -
48 Z eekreeft - ■— 107 —
49 In k tv is 644 545 2.120 -
Totaal 126.772 40.409 1.293.724 1,85
ALGEMEEN TOTAAL 3.595.262 8.869.990 I 69.687.814 99,99
118.
3 ° )  O p b r e n g s t .
I n  1946 b r a c h t  de B e lg is c h e  z e e v i s s e r i j  P r .  4 4 5 ,6 6 4 .6 8 6 , -
o p ,
De v e r d e l i n g  van  d i t  b e d r a g  (n a  a f t r e k  van  de o p b re n g s t  
van  de d e e l v i s ,  n l .  P r .  2 .7 5 9 .0 9 1 )  i s  de v o lg e n d e  :
1 ° /  v o lg e n s  s c h e e p s ty p e n
1) ty p e  I I I
2) ty p e  I
3) ty p e  IV
4) ty p e  I I
5) ty p e  V
150.418 . 9 63 P r . ,  
8 8 .6 1 6 .3 0 8  » ,
8 8 .5 7 5 .0 2 0  " ,
6 2 .9 9 3 .3 6 5  " ,
5 2 .3 0 1 .9 3 9  » ,
o f  3 3 ,9 6  % 
o f  2 0 ,0 1  $ 
o f  2 0 , -  i  
o f  14 ,22  i  
o f  1 1 ,8 1  i
2 ° /  v o lg e n s  de v i s g r o n d e n  :
1) K u s tzee 1 6 2 .6 1 6 .4 4 9 P r . , o f 3 6 ,7 2 i
2) N o o rd zee -Z u id 1 1 0 .1 3 0 .1 6 3 ït 9 o f 24 ,87 i
3) P la d en 5 8 .0 9 1 .2 9 4 U 9 o f 13 ,12 i
4) N oordzee-M idden 3 9 .4 8 2 .2 2 4 f! 9 o f 8 ,9 0 i
5) W it te  Bank 2 9 .8 6 1 .2 7 5 n 9 o f 6 ,7 4 i
6) N oordzee-N oord 1 7 .2 1 9 .5 1 2 ¡i 9 o f 3 ,8 9 io
7) I J s l a n d z e e 1 3 .4 4 9 .9 5 1 if 9 of 3 ,0 4 io
8) 2. van I e r l a n d 1 1 .3 7 5 .1 3 2 ?T 9 o f 2 ,5 7 io
9) W it te  Zee 5 4 2 .9 10 ff 9 o f 0 ,1 2 io
10) Spaanse  Kust 1 3 6 .6 8 5 !» 9 o f 0 ,0 3 io
H et i s  i n t e r e s s a n t  op t e  m erken  d a t  de v a n g s te n  a fk o m s t ig  
van  de v e r s c h i l l e n d e  g ro nden  van  de N oordzee  samen 4 1 7 .4 0 0 .9 1 7  P r .  
o p b r a c h te n ,  d . i .  9 4 ,2 4 $  van  h e t  a lgem een  t o t a a l  van 1946.
3 ° /  v o lg e n s  de z e e p ro d u c te n ( h i e r i n  i s  de d e e l v i s  
wel b e g re p e n  )
1) bodem v issen
2) p e l a g i s c h e  v i s s e n
3) s c h a a l -  en  w e e k d ie re n
3 0 5 .4 4 3 .3 3 0  P r . ,  
1 0 4 .0 0 1 .2 8 5  " , 
3 6 .2 2 0 .0 7 1  " ,
o f  6 8 ,53  % 
o f  23 ,3 4  % 
Of 8 ,1 3  $ .
119.
TABEL L X X V I R e p a r t i t i e  v an  de o p b r e n g s t  door i e d e r e  s c h e e p s ty p e  
g e h o e k t  v o lg e n s  de b e v i s t e  g e b ie d e n .
Visgronden
S C H E E P S T Y P E N
Totaal
I II III IV\ V
Kustzee 83.559.902 42.593.932 35.923.008 539.607 — 162. 616.449
Noordzee-
Zuid 5 .O56 .4O6 20.399.433 76 .O96 . 23O 8 .O3O.365 547.729 IIO .I3O .I63
Noordzee-
Midden - - 9.530.698 29.136.666 814.860 39.482.224
W itte Bank - - 23.413.817 6.447.458 - 29.861.275
Noordzee-
Noord - - 434.272 14.478.758 2.306.482 17. 219.512
Noordzee-
Fladen - - 658. 8O7 22.276.010 35.156.477 58 .O9 i .294
Mine-Head - - 4 . 362.131 7 .OI3.OOI - 11.375.132
Ijsla n d - - - 516.470 12.933.481 13. 449.951
Spanje - - - 136.685 - 136.685
W itte Zee - - - - 542.910 542.910
TOTAAL 88 . 616.308 62.993.365 150. 418.963 88.575.020 52 . 301.939 442 . 905.595
Onder de 51 v e r s c h i l l e n d e  s o o r t e n  v i s s e r i j p r o d u c t e n  i n  de 
v a n g s te n  waargenomen t r e f t  men e r  12 aan  w aarvan de o p b re n g s t  min­
s t e n s  1% b e r e i k t  v a n  de t o t a l e  besomming; deze  z i j n  ;
1) h a r i n g 9 4 .9 8 9 .2 7 9 P r . , o f 2 1 ,3 1
2) to n g 9 0 .8 3 2 .5 6 1 T l * o f 2 0 ,4 2
3 ) k a b e l ja u w 5 4 .8 8 7 .3 0 3 I I » o f 1 2 ,3 1
4) s c h o l 4 4 .7 0 8 .7 6 6 I I » o f 10, 55
5) g a r n a a l 3 6 .0 4 6 .1 1 1 11 » o f 8 ,0 9
6 + 7 ) r u i g e -  en g lad d e  ro g 2 3 .5 7 5 .1 2 2 I i » o f 5 ,32
8) t a r b o t 20 . 501 .012 I I t o f 4 ,6 0
9) w i j t i n g 1 7 .6 4 4 .6 5 4 I I t o f 3 ,9 6
1 0 ) s c h e l v i s 1 2 .4 0 6 .5 1 8 11 T o f 2 ,7 8
11) s p r o t 4 .8 8 6 .6 0 0 I I » o f 1 ,1 1
12) mooie m eid 4 .5 9 0 .5 3 6 I I t o f 1 ,03
TOTAAL 4 0 5 .0 6 8 .4 6 2  » , o f  9 1 ,4 8  %
120.
TABEL LXXVII. -  B elgische z e e v is s e r ij  in  1946 : R ecap itu la tie  van de in d elin g  der
opbrengst volgens de herkomst.
N2 V issoorten Kustzee Noordz.Zuid Noordz.Mid. W itte Bank
I . -  BODEMVISSEN.
1 Bot 24.917 48.555 41.980 -
2+33 Doorn- en Zandhaai 1 .239.469 205.930 113.247 106.765
3 Dunne Scharretong - 2.280 71.100 970
4+21 Gladde- en ruige rog 14 . 215.070 7 . 502.856 363.120 3O8 .47O
5 Engelse so ldaat 103.705 34.600 1.530 460
6 G riet 662.128 1.478.495 184.240 1.496.755
7 Harings haai 3 . 57O 6.180 2.880 26.590
8 H eilbot - 5 . 39O 55.570 1.570
9 Herder - - - 150
10 Kabeljauw 4 . 420.565 I I . 692. 91O 17.892.230 2 .409.320
11+23 K eilrog en Schaat 4 .797 .648 238.760 225.120 28.010
12 K lip v is - - - -
13 Knorhaan 496.940 I.O14 . 66O 155.276 19.915
14 Koningsvis 35.548 127.110 4.990 -
15 K oolvis - 2 . 55O 75.460 2.120
16 Leng - 4 . 79O 35.490 9 . 74O
17 Lom - - - -
18 Mooie Meid 3.060 45 .O7O 93.920 79.445
19 Pieterman 544.709 1 . 150.640 3.080 3.230
20 Roodbaard 406.979 923.010 59.690 93.850
22 Schar 161.332 525.640 465 •886 61.450
24 S ch elv is 11.210 225.290 2.199.391 870.187
25 Schol 13 . 893.440 20.828.664 4 .792.537 3. 706.135
26 Steenpost 244.798 23.780 15.730 32.230
27 Steenschol 1.974 2 . 26O 63.730 680
28 Steur 1.870 7.190 5 . 96O 17.860
29 Tarbot 5.245.812 8 . 947.410 2 . 632.315 2 . 314.840
30 Tong 20.699.726 47.062.020 5.038.875 16. 515 . 6OO
31 V iasw ijtin g - 270 2.480
32 W ijting 3.373.273 6.286.896 4 . 399.431 1.689.488
34 Zeebaars - - - -
35 Zeeduivel 12.135 5.130 9O.7OO 20.500
36+37 Zeehond k l. + gr. 1 . 565.353 775.240 40.820 6.990
38 Zeepaling 249.441 30.780 12.200 _
39 Zeewolf - 3.640 84.230
40 Zonnevis 5 .098 - 720 -
Varia 3.542.974 273.199 126.696 19.900
Totaal 75-962.744 109.481.205 39.348.144 29.845.700
I I . -  PELAGISCHE VISSEN.
41 Haring 48 .437 .588 597.403 34.830 -
42 Makreel 5 .038 1.610 76.340 520
43 Marsbanker 25.304 47.095 4 .100 2.370
44 Sprot 4 . 886.600 - ........... - _____ -
Totaal 53.354.530 646.108 i 115.270 2.890
I I I . -  SCHAAL- en WEEKDIEREN.
45 Garnaal 36.046.111 - - -
46 Noorse k reeft 650 18.710 IO.17O
47 Slagkrab - - - 1.120
48 Zeekreeft 9.190 1.970 - 580
49 In k tv is 2.315 880 ! 100 815
50 Wulk - - - -
Totaal 36 . 058.266 2.850 18.810 12.685
ALGEMEEN TOTAAL 165 . 375.540 IIO .13O.163 39.482.224 29.861.275
121.
TABEL LXXVII. -  ( vervolg )
N° V issoorten Noords. Noord Pladen Mine -Head Ijs la n d
1 I . -  BODEMVISSEN.
1 Bot - - [
2+33 Doorn- en Zandhaai 199.445 181.580 285.660 HOTO
3 Dunne Scharretong 49.455 9.860 675.990 129.770
4+21 Gladde- en ruige rog 52.990 32.415 1.066.066 3.620
5 Engelse so ld aat 720 4 .42O 196.980 -
6 G riet 57.190 - 30.230 -
7 Harings haai 10.400 45.020 990 1.920
8 H eilbot 217.420 216.200 2.300 553.963
9 Herder - - 485 -
10 Kabeljauw 7.860.830 4 .O28 .O4 O 563.645 5 . 647.303
11+23 K eilrog en Schaat 168.160 67.570 498.220 62.705
12 K lip vis - - - 331.910
13 Knorhaan 104.046 33.290 84.797 -
14 Koningsvis 14.350 - 11.600 -
15 K oolvis 182.850 1.210.575 8.150 1.926.729
16 Leng 83.805 127.4OO 250.450 725.165
17 Lom 1.370 - 10.045 1.640
18 Mooie Meid 61.570 36.710 4 . 253.361 -
19 Pieterman - - 2.260 -
20 Roodbaard 5 . 37O 1.440 75.100 -
22 Schar 47.055 2.660 9.130 27.130
24 S ch elv is 4 . 085.602 1.460.399 76.690 3.392.169
25 Schol 1 . 283.540 38.380 62.250 103.820
26 Steenpost 1.480 4 .O5O 27.305 -
27 Steenschol 227.315 39.270 34.280 88.725
28 Steur - 870 - -
29 Tarbot 918.760 IOO.37O 335.875' 1.750
30 Tong 138.610 53.800 1.289.580 -
31 Viasw ijtin g 19.940 34.350 35.540 -
32 W ijting 662.825 844.489 184.360 197.692
34 Zeebaars - - 45.428 16.340
35 Zeeduivel 96.110 54.460 547.260 39.000
36+37 Zeehond k l. + gr. - 680 75.290 -
38 Zeepaling 2.160 640 287.350 -
39 Zeewolf 295 . 5OO 5.710 - 120.720
40 Zonnevis - - 105.990 -
Varia 43.942 9.441 34.480 13.075
Totaal 16.886.710 8.644.089 11.167.137 13.429.716
I I . -  PELAGISCHE VISSEN.
41 Haring 108.712 i 45.810.746 - -
42 Makreel 212.810 3.612.739 41 . 58O • 20.235
43 Marsbanker 3.980 18 .660 53.025 -
44 Sprot - - "
Totaal 325.502 49.442.145 94.605 i 20.235
I I I . -  SCHAAL- en WEEKDIEREN.
45 Garnaal i -
46 Noorse k reeft 7.300 4 .5OO 113.390 -
47 Slagkrab - - - -
48 Z eekreeft - - - -
49 In k tv is - 56O - -
50 Wulk - - - -
...Tati-al..................... . . . 7 . 3OO 5.060 113.390 -
ALGEMEEN TOTAAL 17 . 219.512 58 . 091 .294 11.375.132 I 13 .449.951
122.
TABEL LXXVII.- ( einde )
N2 V issoorten i Spanje WitteZee Totaal %
Gem. p r ijs  
per k ilo
I . -  BODEMVISSEN.
1 Bot - - 115.452 0 ,03 4 ,59
2+33 Doorn- en Zandhaai 1.770 770 2.379.206 0,53 5,76
3 Dunne Scharretong - - 933.425 0,21 12,85
4+21 G l.-  en ruige rog 30.515 - 23.575.122 5,28 6,28
5 Engelse so ldaat 1.400 - 343.815 0,08 5 ,20
6 G riet 5 .210 - 3.914.248 0,88 19,41
7 Harings haai - - 97 . 55O 0,02 19,10
8 H eilbot - 9 . 65O 1 .062.063 0,24 31 ,90
9 Herder - - 635 - 57,72
10 Kabeljauw - 372.45O 54.887.303 12,32 11,06
11+23 K eilrog en Schaat 23.090 1.650 6 . 110.833 1,37 10,20
12 K lip vis - - 331.910 0 ,07 8,27
13 Knorhaan - 1.500 1 . 910.424 0,43 3,63
14 Koningsvis 430 - 194.028 0,04 8,29
15 K oolvis - 36.510 3.444.944 0,77 4 ,82
16 Leng - 4 . 19O 1 . 241.030 0 ,28 7,42
17 Lom - - 13.055 - 4 ,5 3
18 Mooie Meid - 17 .4OO 4 . 590.536 1,03 8,46
19 Pieterman - - 1 . 703.919 0 ,38 23,38
20 Roodbaard 15.200 - I . 58O.639 0,35 7,47
22 Schar - - 1.300.283 0,29 7,11
24 S ch elv is - 85 . 58O 12 . 406 . 518 2,78 5,65
25 Schol - - 44 .7 0 8 .766 10,04 7,52
26 Steenpost 370 - 349.743 0,08 4 ,28
27 Steenschol - 1.030 459.264 0,10 10,42
28 Steur - - 33.750 0,01 91,46
29 Tarbot 3.880 - 2O.5OI.012 4 ,60 25,66
30 Tong 34.350 - 9O.832. 56l 20,38 29,42
31 Viasw ijtin g - - 92 . 58O 0,02 9,88
32 W ijting - 6.200 17 . 644.654 3,96 4,85
34 Zeebaars 5.820 - 67.588 0,02 4 ,07
35 Zeeduivel 2.490 2.200 - 869.985 0,20 23,76
36+37 Zeehond k l.+ g r . 1.190 - 2 .465.563 0,55 4 ,69
38 Zeepaling 3.020 - 585.591 0 ,13 13,12
39 Zeewolf - 3.780 513. 58O 0,12 7,44
40 Zonnevis 5.750 _ 117.558 0 ,03 19,12
Varia 490 - 4 .O64 . I 97 0,91 5 ,87
Totaal 134.975 542.910 3O5 .443 . 33O 68,53 10,25
I I . -  PELAGISCHE VISSEN.
41 Haring - - 94.989.279 21,31 2,56
42 Makreel - - 3 . 970.872 0,89 6,64
43 Marsbanker - - 154.534 0,03 3,11
44 Sprot - - 4 .886 .600 1,11 5,99
Totaal - - 104 . 001.285 23,34 2,70
I I I . -  SCHAAL- en WEEKDIEREN.
45 Garnaal ¡ i - 36 . 046.111 8,09 28,09
46 Noorse k reeft - - 154.720 0,04 19,35
47 Slagkrab - - 1.120 - 4 ,0 0
48 Z eekreeft 1.710 I - 13.450 - 125,70
49 In k tv is - - 4 .670 - 2,20
50 Wulk «. I — - - - -
Totaal 1.710 — 36 . 220.071 8,13 28,00
ALGEMEEN TOTAAL 136.685 ! 542.910 445 . 664.686 100,00 6,40
123.








































Totaal 260 15.914 1 . 283.220 81 36.O4 6 . l l l 2.265 28,09
V is ver- j  
mengd met 
garnaal

























Totaal 185 1.169 815.152 697 4 .886 .600 4 .180 5,99
V le e t-  j  
haring 13 68 74.611 1.097 611.259
8.989 8,19
I
IJ le  II  






























Totaal 360 6.105 26.038.788 4.265 47.598.245 7 .7 9 7 ’ 1,83
I
Andere II  






























Totaal 299 4 .328 7 .493.502 1.731 73.474.234 16.976 9,81
D ee lv is - 416.672 - 2 .613.987 - -
124.

















p /r e is  
Pr.
Gem.
p r ij s
p A g .
Pr.
I I .  Noordzee- 
Zuid
I 31 187 535-264 2.862 5 .O56 . 4O6 27 .O4O 9,45
II 52 437 1.838.720 4 . 23O 2O.399. 4 33 48.969 11,09
Bodemvis I I I 95 852 6 . 157.241 7.227 76 .O96 . 23O 89.315 12,36
IV 19 51 670.358 13.144 7 . 858.361 154.086 12,76
Totaal 197 1.527 9.201.583 6.026 IO9 .4 IO.43O 71.651 11,88
V olle  IV 2 2 2O.725 10.363 I72 .OO4 86.002 8,30
haring V _ 3 _3 60.088 20.029 547.729 182.576 9,12
Totaal 5 5 80.813 16.162 719.733 143.947 8,91
I I I  + IV. Noordz.
Midden & W. Bank
I I I 60 259 2 .433.453 9.396 32 . 944.515 127.199 13,54
IV 31 187 3 . 344.705 17.886 35 . 584.124 190.289 10,64
V 2 2 46.843 23.422 814. 86O 407.430 17,40
Totaal 93 448 5 . 825.001 13.002 69.343.499 154.785 11,90
V + VI. Noordzee- 
Noord &  Pladen
I I I 9 15 300.115 20.008 I.O93 .O79 72.872 3,64
IV 26 243 7 . 251.246 29.841 36.754.768 151.254 5,07
V 12 102 7.338 .418 71.945 37.462.959 367.284 5,11
Totaal 47 360 14.889.779 41.360 75.310.806 209.197 5,06
125.

















b ren gst  
p /r e is  
Fr.
Gem.
p r i j s
P/Kg
F r.



















7 26 2.206.067 84.849 13. 449.951 517.306 6,10


















35 81 I . 276 . 34O 15.757 11 . 375.132 140.434 8,91
IX. Span .ie
IV 1 1 20.974 20.974 136•685 136.685 6,52
X. W itte Zee
V 1 1 45.078 45.078 542.910 542.910 12,04
ALGEMEEN TOTAAL 493 30.033 69 . 687.814 2.320  
..........——J
445 . 664.686 14.839 6 ,4 °
F ig .  1 . Indeling van de aanvoer over de verschillende visgronden.
R épartition  des apports, d’après le s  d iffé ren te s  régions de pêche.
M illioen  Kg. 
M illio n  Kg.
35 -
52 %
3° — M i i i




GARNAAL -  CREVETTES.
PELAGISCHE VISSOORTEN -  POISSONS PELAGIQUES. 




KUST ZUID MIDDEN NOORD
COTE MERID. CENTR. SEPTENTR.
— NOORDZEE -  MER DU NORD -----
3 ,2  %
1 ,8 % o o6 fa_ i r. 0^03 % . ’ '
IJSLAND MINEHEAD SP. KUST VN ZEE 
ISLANDE MINEHEAD C. ESP. MER BL.
F i g .  2 .  In d elin g  van de opbrengst over de versch illen d e  visgronden.
R épartition  du produit d’après l e s  d if fé r e n te s  régions de pêche. 
M illio en  Fr. ^7 f 0













NOORDZEE -  MER DU NORD
MIDDEN NOORD 
CENTR. SEPTENTR,
IJSLAND MINEHEAD SP. KUST 
ISLANDE MINEHEAD C. ESP.
P ig .  3 . Indeling van de aanvoer over de scheepstypen.




Types de navires \
GARNAAL -  CREVETTES.
PELAGISCHE VISSOORTEN - POISSONS PELAGIQUES. 




15 ,-  % 13,9
I IE m IV V
P i g .  4 .  Indeling van de opbrengst over de scheepstypen.
Répartition du produit d’après le s  types de navires.
Millioen Fr. 
M illion Fr.
150 -  
125 — 
100  -  
75 -






4 0 ,-  %
28,4 %
I I ín
4 0 , “ %
23,6  %
r; V
F i g .  5. Gemiddelde p rod u ctie  in  100 u. v is s e n  voor 1 o n w ik k e ld e  P . K . , voor 
ied er  vanggebied a fz o n d e r lijk  berekend
Production moyenne pendant 100 h. de pêche pour 1 C.V. développé, 







GARNAAL -  CREVETTES
BODELVISSEN -  POISSONS DE FOND.
PELAGISCHE VISSOORTEN - POISSONS PELAGIQUES










NOORDZEE - LIER DU NORD
50 KS* 35 Kg.
IJSLAND IERLAND 
ISLANDE IRLANDE
F i g .  6 . Gemiddeld.e p rod u ctie  in  100 u. v is s e n  voor 1 ontw ikkelde P . K . , voor  
ie d e r  soheepstype a fz o n d e r lijk  berekend.
Production moyenne pendant 100 h. de pêche pour 1 C.V. développé, 
c a lc u lé e  pour chaque type de navire seca rément
7u5 K.
530 K. 537 K.
71 K,
26 KJ7-T7 „ 40 K.16 K




>3 K. 42 K.r
E s a
84 K.
n ICL 3V V
3CEEEPSTTF2N -  TIBES- DR NASTXHSS
M illioen Kg.








F i g ,  7 .  In delin g  van het gewicht over de meest gesignaleerde
soorten .
R épartition  du poids d’après le s  espèces le s  plus
s ig n a lé e s .
8,5#
7 ,1#
5 ,2  7 ° 4 ,4 #  7 n a
i  ,2# 1,2# ' 1 , - f
M illio e n  Pr. 
M illio n  Pr.
Haring Schol Kabelj. Rog W ijting Tong Schelv. Garn. Sprot Tarbot Koolvis 
Hareng P l i e  C a b ill. Raie Merlan Sole E g le fin  Crev. Esprot Turbot Colin
P ig .  8 .  In d elin g  van de opbrengst over de meest gesignaleerde
soorten .
R épartition  du produit d’après le s  espèces le s  plus
s ig n a lée s .
21 #100
75




Haring Schol Kabelj. Rog W ijting Tong Schelv. Garn. Sprot Tarbot K oolvis
Hareng P l i e  C a b ill .  Raie M erlan S o le  E g le f in  Crev. E sp rot Turbot C o lin
P i g .  9 .  Gemiddelde p r ij s  per Kg. in  frank. 





; 4 ,23  
) 1 ,83
7,52 Noordz. 6 ,28 4,85 5,65 6 , - 4 ,82
\---------- Ijsland
Haring Schol K abelj. Rog W ijtin g  Tong S ch elv . Gam. Sprot Tarbot K oolv is  
Hareng P l i e  C a b ill .  Raie M erlan S o le  E g le f in  Crev. Esprot Turbot C o lin
IJLE HARING - HARENG GUAIS
P i g .  1 0 .  M aandelijkse in d e lin g  van de aanvoer.


















P i g ,  1 1 .  Gemiddelde p rod u ctie  in  100 u. v is s e n  voor 1 ontwikkelde P.K. (Kg.) .
Froduction  moyenne pendant 100 h . de pêche pour 1 C.V. développé
1.086 (Kg' ) ‘ 




Mois u  m  IV V v i  v u  vue ix x  h  x n
VOLLE HARING -  HARENG PLEIN
P ig .  1 2 .
M illio en  Kg. 
M illio n  Kg.
M aandelijkse in d elin g  van de aanvoer. 













IE m  IV V VI VU VUE K X XE XII
P i g .  1 3 . Gemiddelde productie in  100 u. v issen  voor 1 ontwikkelde P.K. (Kg.)






Maand i l  n  m  IV v vi vu vue k  x xi xn
Mois j
SCHOL ( P l a d i j s )  - PLIE
P i g .  14. M aandelijkse in d elin g  van de aanvoer 










9 , - f
7 ,1  fo
HERKOMST ORIGINE :
^ UIT DE NOORDZEE. 






Maand 1 j  
Mois ;
n m i y y  ï ï  v i  m  k  x n  xn
P i g .  1 5 . Gemiddelde productie in  100 u. v issen  voor 1 ontwikkelde P.K. (K g.).





















P i g .  1 6 .  M aandelijkse in d e lin g  van de aanvoer.










\ MER DU NORD.
i  BUITEN DE NOORDZEE.
I HORS LA MER DU NORD.
6, i
¡ 4 ,4 f 4,1 %
2,;
'iMaand I x 
Mois ƒ
n  m  IV v vi vu vm k  x xi xn
18 ,8
P i g .  17 . Gemiddelde p rod u ctie  in  100 u. v is s e n  
voor 1 ontw ikkelde P.K. (Kg.) .
P roduction  moyenne pendant 100 h. de 




Maand ’ T 
Mois f
XI XIII I  UL IV V vi vil vni  ix x
RUIGE- EN GLADDE ROG - RAIE BOUCLEE ET STELLEE
P i g .  1 8 . M aandelijkse in d e lin g  van de aanvoer.
R épartition  m ensuelle des apports.
HERKOMST -  ORIGINE :
»000
Kg.
NOORDZEE -  MER DU NORD.
600
BUITEN DE NOORDZEE -  HORS LA MER DU NORD.
500
400




Maand \ z n  m  IV V VI VU VEI IX x x i x n  
Mois j
P i g .  1 9 . Gemiddelde productie in  100 u. v issen  voor 1 ontwikkelde P.K. (Kg.)






Maand ]> i u  i n  IV v vi vn vm rc x xi xii
Mois J
WIJTING -  MERLAN





500 —  
400 -
300 -  
200  -
M aandelijkse in d e lin g  van de aanvoer. 
R ép a rtitio n  m ensuelle des apports.
18,795
15,9#




8 , -fo 8 ,5#
i
HERKOMST -  ORIGINE
NOORDZEE.
MER DU NORD.
BUITEN DE NOORDZEE. 
HORS LA MER DU NORD.





i l  n  ín  lu v v i v n v m i x  x n  xn
P i g .  2 1 .  Gemiddelde p rod u ctie  in  100 u. v is s e n  voor 1 ontwikkelde P.K. (Kg.) .  
Production  moyenne pendant 100 h. de pêche pour 1 O.V. développé
(Kg.).
10,7





2 ,5  '
Maand
Mois i  u  m  IV v vi vn v i i i  ix x xi xn
T O N G S O L E
P ig .  22 .
»OOO
Kg.
M aandelijkse in d e lin g  van de aanvoer. 




BUITEN DE NOORDZEE. 









Mois j I I  LEE IV Y VI VU VUE K  X XE X U
P i g .  2 3 .  Gemiddelde p rod u ctie  per 100 u. v is s e n  voor 1 ontwikkelde P.K. (Kg.) .  
Production moyenne pendant 100 h . de pêche pour 1 C.V. développé
(Kg.) .
Maand j
Mois i ï n  HE IV V YE VIE VEIE IX X XE XEE
SCHELVIS EGLEFIN
F ig .  2 4 . Maandelijkse indeling van de aanvoer.
R ép a rtitio n  m ensuelle des apports.




BUITEN DE NOORDZEE. 






Mois I I  U I VII V III IX XI XII
F i g .  2 5 .  Gemiddelde p rod u ctie  in  100 u. v is s e n  voor 1 ontw ikkelde P.K. (Kg.),  
Production  moyenne pendant 100 h. de pêche pour 1 C.V. développé
6.3 (Kg->'
1 , -
0.1 °»2---- I — ¡
Maand ¡
/  X 
Mois )




I I LEI IV V VI v n  VIII IX X XI XII
KOOLVIS - COLIN





M aandelijkse in d e lin g  van de aanvoer. 
R ép a rtitio n  m ensuelle des apports.
2 2 ,1#
HERKOMST - ORIGINE :
NOORDZEE.
MER DU NORD.
BUITEN DE NOORDZEE. 







25 2 , 8#
6 , S
4,5#
0 -  
Maand 
Mois
> i  n  m  IV v  v i  v n  v e h  k  x  n  x n
P i g .  2 7 .  ü-emiddelde p rod u ctie  in  100 u. v is s e n  voor 1 ontwikkelde P.K. (Kg.)






Mois \ Víe i n vi vu vm ix x n
TARBOT - TURBOT
F i g ,  2 8 .  M aandelijkse in d elin g  van de aanvoer.







BUITEN DE NOORDZEE. 
HORS LA MER DU NORD.
100




i u  m  w v vi vn vm k  x xi xn
F i g .  2 9 .  Gemiddelde productie in  100 u. v isse n  voor 1 ontwikkelde P.K. (Kg.)


















3V v  v i  v u  y h i  3X x xi x n
GARNAAL - CREVETTE
P i g .  3 0 .  M aandelijkse in d elin g  van de aanvoer.








HERKOMST : KUSTZEE. 
ORIGINE : MER COTIERE.













n  m nv v vi vn  vue ix x xi x n
P i g .  3 1 .  Gemiddelde productie in  100 u. v is se n  voor 1 ontwikkelde P.K. (Kg.)
Production moyenne pendant 100 h. de pêche pour 1 C.V. développé
(Kg.)
3 6 ,- 3 8 ,-
10 ,-
1C\J O  A _
- - - - - - - - - - - - - - - - t 2 0 . -  9
— - r  7
¡ ¿ a , ---- £  . . . .
2 7 ,- 2 7 ,-
Maand \S.
Mois i
i  n  m  IV v vi vu vm ix x xi xn

